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Siendo  l a  t u b e r c u l o s i s  una p l a g a  que a z o t a  l a  humanidad an forma 
v e rd ad e ra m en te  a l a r m a n t e  pues  c re o  en l a  h i p o t e s i s  de LABNNBC que t o -  
dos hemos s i d o  t u b e r c u l l z a d o s  y s i e n d o  en numéro c r e c i d f s i m o  e l  de 
en fe rm es  que he a s i s t i d o  en l a s  m u l t i p l e s  y d i v e r s e s  fo rm as  de l o c a -  
l l z a d o n  de d lc h a  I n f e c c i o n  y corao l a  de l a  v e j l g a  e s  de una forma 
de l a s  mas o b s c u r a s  aunque por  s u e r t e  tampoco e s  de l a s  mas f r e c u e n t e s  
de a q u f  que empezo a I n t e r e s a r m e  e s t e  tema que q u i s e  I r  desem brozan -  
d o le  en e l  sem tld o  de s i  l a  i n f e c c l o n  de l a  v e j i g ?  e r a  s lem pre  s e ­
c u n d a r i a  o l a  l e s i o n  r e n a l  y a l  a c l a r a r  e s t e  pu n to  con e l  h l s t o r i a l  
r e c u p l l a d o  y l a  b i l l l l o g r a f l a  r e c o g i d a  lo  o f r e z c o  como tema p a r a  l a
a e l  d o c t o r a d o .  Hate  os  e l  m utivo  p o r  e l  c u a i  some to  e s t e  m o d e s t#
t r ^ k a j o  a s a  d l& t ingu iâ&  c o n s i d e r a c i o n »
ESTÜDIO DE LA CISTITIS TUBERCULOSA 
CONCERTO CLINICO Y SU TRATAMIENTO
INTIiODUCCION
E l  p l a n  d e l  p re sen t©  e s tu d i©  es  ©1 l i g u i e n t e :
E l  c a p f tu l©  p r im e r o  e s t a  dedlcad© a l a  h i s t o r i a , n o  t a n t o  por  
p a g a r  t r i b u t ©  a l a  costumbre,c©mo p o r  l o  i n s t r u c t i v e  que r é s u l t a  en 
lo  t e c a n t e  a l  d l f c r e n t e  mod© de a d e l a n t a r  e l  conec lra len t©  de l a s  
e n f e r m e d a d e s .
E l  segund© c a p f t u l © , ( J e s t l n a d o  a l  © s tu d io  e t l e l o g l c e , ©freed  b i e n  
d e s l l n d a d o  1© r e l a t i v e  a l  concept© e t l e l o g l c ©  fu n d a m e n ta l ,©  com© 
s i  se  d l j e r a  p a t o g e n i a  de l a  c l s t l t l s  t u b e r c u l o s a , en  donde se  e s t u -  
d l a n  l e s  mécanismes p o s l b l e s  de I m p la n ta c lo n  d e l  b â c l l©  t ü b e r c u l f -  
geno en l a  v e j l g a ,
E l  c a p f tu l©  t e r c e r o  t r a t a  de l a  a n a t o n f a  * a t a l o g l c a , y  se  p r o c u r a
( 1 )
d e sd e  e l  p r i n c i p l e  « u j e t a r  e l  e e p f r i t u  a un metode  * e v e r o , c e n  e l  f i n  
de no I n c u r r l r  en  p r o l l j i d a d  expo n len do  d a te *  q u e , s i  b i e n  p e r t e n e -  
cen a l  e s t u d i o  d e l  p ro c e so  t u b e r c u l o s e , no se  a d a p t a n  b i e n  a s l  y 
todo , a l  su je t©  t a n  p e r f e c t a m e n t e  d e f l n i d o  de l a  p re sen t©  monogra-  
f f a .  En cambl©,con c u ldado  son  a t e n d i d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  de l u g a r  
y t ie m p o  b a jo  l a s  c u a l e s  l a s  l e s l o n e s  t u b e r c u l o s a s  v e s l c a l e s  se 
d e s a r r o l l a n , p u e s  de e s t e  modo se  f a c i l i t a  so b re m an e ra  e l  c o n o c l -  
m ie n to  c l f n l c o  de l a  e n f e r m e d a d ; como que c a s i , c a s l , s e r f a  p o s l b l e  
a d l v i n a r  l e s  s fn to m as  c u lm i n a n t e s  y e l  o rd en  de s u  a p a r i c l o n  ( s u -  
p u e s t o  que se  i g n o r a s e n )  con s o l o  r e c o r d a r , a d e m a s  ,1a  f l s l o l o g f a  
norm al  de l a  v e j i g a  u r i n a r i a ,
E l  cua r t®  c a p f t u l©  es  un c o r o l a r i o  d e l  p r é c é d a n t e ;  despu es  de l a  
l e s i o n , e l  s f n t o m a ; y  c l a r o  e s t a  que l a  o x p o s i c i o n  s i n t o m a t o l o g l c a  
ha de p r e s e n t e r  e l  mayor numéro p o s l b l e  de p u n to s  homologos con l a  
e x p o s l c i o n  a n a t o m o - p a t o l o g l c a ; s o n  cumules de c o n o c lm le n to s  e s -  
t r a t l f l c a d o s  por  n e c e s l d a d e s  d l d a c t l c a s , p u e s  a s f  en l a  r e a l l d a d
c#m© en  l a  I n t a l i g a n c l a  a# cam p an e tra n  f n t im a m a n ta ,  f%uada r e a p a t a *  
d * , p a r  l a  t a n t a , a l  a rd a n  d e l  a n t e r i o r  c a p £ t u l e , y  lo a  a fn tom aa  aen 
e e t u d i a d a a  en dam a r t f c u l e a , une p a ra  l e s  mas p r o p i e s  d e l  p a r f o d a  
p r im e r o  de l a  e n f e r a a d a d , o  de t u b e r c u l l y a c i o n  v e s i c a l , y o t r o  g a ra  
l e s  que c a r a c t e r l j t a n  a l  sagundo  p e r f o d o , l l a m a d a  con p r o p ie d a d  de 
c l s t l t l s  t u b e r c u l o s a .  Hay, a d e m a s , s a c c i a n  a p a r t é  p a ra  l e s  s i g n e s  
f f s l c o s , c u y a  d i v i s i o n , a u n q u a  a l g a  f l c t l c l a , l a  acogomos en a t e n c l é n  
a l a  c l a r l d a d  e x p o s i t i v e  y a l  p r o vache c l f n l c a  que pue de r e p o r t e r ,  
Y ,en  f i n , e n  e l  c u ra o  de l a  d a s c r l p c i a n  s i n t o m a t o l o g l c a  se  p u n t u a l l -  
zan por  manera  s u c l n t a  l a s  p a r t l c u l a r l d a d e s  p r e s e n t a d a s  por  l a  
c l s t l t l s  t u b e r c u l o s a  an l a  I n f a n c l a ,
S I  c a p f t u l o  q u i n t e , q u e  v e r s a  s a b r e  a l  d l a g n o s t i c o , s o l o  e s  o q u l -  
p a r a b l a  a l  u l t i m a , r e s e r v e d ©  a l  t r a t a m l o n t a , o n  I m p o r t a n c l a  y an 
d l f l c u l t a d  da c a m p a s l c l a n .  A l  c o n o c lm le n ta  d l a g n o s t i c o  conv ergen  
l a  t a t a l l d a d  de l a s  d a t a s  a x p u a s t a s  an  l e s  r e s t a n t e s  c a p f t u l e s , y  da 
mlsma se  d e s p r a n d a n  a s u  va% a l  concept© c l f n l c a  de l a  en fe rm adad
(3 )
y lo «  p recep t® # t e r a p e u t i c o i  p a r a  c o m b a t i r l a .  R e p r é s e n t a  e l  p u n te  
d l a g n o s t i c o  en e l  e s t u d l o  de l a  c l s t l t l s  t u b e r c u l o s a ,  l o  que #1 
punt© de r a m l f I c a c l o n  de un camlno que p a r e c l a  t r l l l a d o , e n  e l  c u a l  
bay que d e c l d l r s e  echando  po r  a lg u n o  de l e s  s e n d e r o s , c o n  e x p o s l c i o n  
de l l o g a r  t a r d e  o nunca  a l  f i n  de l a  J o r n a d a ,  En e s t a  c e n v i c c l o n , n o #  
proponemos h a c c r  a q u i  p a ra d a  y tomar r e f e r e n c l a s  y g u l a  p a r a  
d l r l g l r  con s e g u r l d a d  nues  t r è s  p a s o s ; n o  f u s s e  que tomando de g o lp e  
l a  ancha  y modennavla  de l a  m l c r o b l o l o g f a , s e g u r o s  de que va 
d i r e c te m e n t®  a l  campo d e l  p r o c e s o  t u b e r c u l e s ® , n o s  e n c o n t r a s e m o s  
lueg® d e s o r l e n t a d o s  p a r a  p e n e t r a r  en l a  j u r l s d l c c l o n  de l a  c l s t l t l s  
t u b e r c u l o s a , donde e x p l o r a d o r o s  m e jo r  a c o n s e j a d o #  con menos f a t l -  
ga p u d l e r o n  l l o g a r  much® a n t e s  y d e s f l o r a r l o .  A s l , p u e s , l o  
p r i m e r o  que se  o f r e c e  en e sc  c a p f t u l o , e s  c l  d i a g n o s t i c ®  d l f e r e n c l a l ,
é * »que s u e l e  s e r  e l  u l t i m o  po r  l o  comun,a p o s e r  de q u e ,o n  l a  e n f e r m e -  
dad que n©s o c u p a , l a  supreme a p e t e n c l a  d e l  e s p f r i t u  e s  l a  de 11 -  
b r a r s e  de t a n t f s l m o  e s t o r b o  como e n t o r p e c o  s u  l a b o r , en a t e n c l o n  a
(4)
1® c u a i  no hemos v a c l l à d o  en  p r i n c l p i a r  de l a  d l c h a  manera  y d o j a r  
desde  l u e go e x c l u l d a s  una p o r c l o n  a f e c c l o n o s  o b s e r v a d a s  t a l  c u a l  
vey con l a  m a s c a r l l l a  do l a  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l ,  v lono  e n s e g u l d a  
e l  que llamamos concept® d i a g n o s t i c ®  I n d u c t i v e , p o r q u e  r é s u l t a  do 
e l e v a r s e  do l e s  hoches a l e s  p r i n c i p l e s  cada  voy de ©rden s u p e r i o r ,  
0 1® quo es  l e  m lsm o ,de l  a n a l l s l s  am p l lo  de l e s  s fn to m as  con su s  
d l f c r e n c l a s  p r o x lm a s , s e g u n  sea  l a  I n d l v l d u a l l d a d  morbosa de que 
dependency n a t u r a l  e s  quo concept© t a n  l o g l c o  m erczca  e l  o n c a r e -  
c lm l e n t o  de l a  I m p o r ta n c l a  y v e n t a j a  que en s i  mlsmo 11®va ,  Y como 
p a r a  f a v o r e c e r  e l  c o n t r a è è o , l l o g a s c  In m o d la ta m en te  on e l  a r t f c u l o  
t e r c e r o  a l  d i a g n o s t i c ®  b a c t é r i o l o g i e ® , e r f t l c a  do s u  v a l l a  y su s  mo­
t i v e s  de e r r o r  mas l n m l n e n t e s ; d e  s u e r t e  qiie , s l  a t a n t o  l l e g a s e  
n u e s t r a  f a t a l l d a d  que r o s u l t a s c m o s  I n s p l r a d o s , a n t e s  que p o r  l a  
v e rd a d p p o r  l a  p a s l o n , n u e s t r o  p a p e l  de c r f t l c o  I n f l e x i b l e  s e r f a  do 
g r a n d f s lm o  b o c h o r n o ,p o r  a p a r e c e r  Ju n ta m e n te  1® d i r e c t e  y l o  Im­
p o t e n t e  d e l  a t e q u e , y  por  l a  I n c a p a c l d a d  c l f n l c a  que se  nos p o d r f a
( 6 )
* t r l b ü i r , y *  quo no r o l o  l&ycndn 7 j a o a l t s n d o  ha ‘a ld o  aompuaato «1  
p resen t©  « s t u d i o ,a3.no * d e n # s ,o b t s r v * n d o  t l g u n c ' i  e n f e r m o a , l o a  
b a a t a n t a a  p a r a  m an ten ^ r  l a  a t s n c  Ion p o l a r l z a d a  h t c i a  l a a  o s r t l c u i a - f  
r l ü a d e c  de s u t  ) a d m c i a i e n t ) 8 ,  Y por  u l t i m o , t r a t e s *  a p a r t #  d e l  
T i n g n o s t i c o  a n a t o m o - p a t o lo g i c o  ,«n e l  c u » l  e n c u e n t r a  s a  d eb id o  
lug^xr l a  c l a t o î c j p l a , c u y o  siedlo e q u lp a r a D l #  a l  examen m ic r o # -  
oopiCD,*:. c ^ r i t o  % \ ^ l : r  « l i n i c o  ,p u e s  wO que  t f m b l e n  cuen t#  con 
muchas d l f i c a l t h a e a  s u  p r a c t i c e ,
E l  c a p f t u l o  s e x t o  r e f e r e n t e  a l  c u r 00 y p r o n o a t i c o  do l a  c i a t l t i a  
t u b e r c u lo m a ,n o  p r e s e n t *  .tæs 1 ue log  coRcep toa  comunes,
E l  c e p f t u l o  meptlmo ae r o f l e r a  e l  t r e t a n i c n t o , q u e  ea  s u b d l v i d l d o  
en medico y q u i n î r g i c o .  Le c r f t i c r .  Cf* l i s  metodoa t e r a p e u t i c n a ,  
l o s  o p e r a t o r l o *  I n c lu s iv e ,h %  oido en lo p o s l b l e  l i e vada a un n l -  
ve l  fdnalogo a l  quo e c tu v o  c o l i c a u o  en i o s  c a p i t u l o a  p r e c e d e n t # # ,  
pe r  a q^ie e l  con ju n to  d e l  L s t u o i o  uea c a a p a c t o  y p r o p o r c l o n a d o .
G A P I T Ü L O  P R I M E R *
HISTORIA
Segun CATRCUjlai l em ien e s  t u b e r c u l o s a #  de l a  v e j i g a  l a#  ob­
s e r v e  ya AYBROSIO PAREO,pue# lo  i n d i c a n  a # i  l a #  s i g u i e n t e #  p a l a ­
b ra#  que e s c r i b i o  a p r o p o s i t e  de un ca#o clfnicoV**encontramo# l a  
v e j i g a  c a l l o s a  y l l e n a  de p u s t u l a #  ,como pequefio# g u i s a n t e #  , q u e , 
a l  # e r  c o m pr im ida# ,d ab an  s a l i d a  a pu# b l a n c *  p a r e c i d o  a l  que e r a  
echad*  en v i d a  con l a  @rina% ( L l b , X V I I , c a p , 5 9 . )
Ma#,en n in g u n  o t r o  e s c r i t o r  de l a  epo ca  de PAREO,ni de l a s  
p o s t e r i o r * #  h a s t a  e s t e  # i g l e , e #  p o s i b l e  h a l l a r  e l  mener con cep t*  
c l a r o  s o b r e l  l a  c i s t l t i #  t u b e r c u l o s a ,  A s f  se  comprend* b i e n  que e l  
mayor numéro de a u t o r e # , inc lu s©  COLAS en s u  To#i# ,c©nvengan  
en  que s o l o  f u e  BAYLB q u i e n , a  p r i n c i p l e #  de l a  p r e s e n t *  c e n t u r i a ,  
a f i r m a r a  que l a  t u b e r c u l o s i s  pue de i n v a d i r  p r i m i t i v e m e n t *  o t r o #  mu-
 ^ 8 )
oh*# organ## a mas do lo#  r o s p i r a t o r i o # , como T . g r . l a  v o j l g a  
u r i n a r i a ,  i l i zo  buena oca c o e r c i o n  LAHNNSC on 1 8 1 9 , puo# con­
f i r m #  qu# la#  l e s i o n # #  u l c o r a t i v a #  h a l l a d a #  on l a  v e j i g a  do a l -  
guno# c a d a v e r # # , t o n f a n  to d o  #1 a s p e c t #  de t u b e r c u l e # I#.Ha# 
t a r d e , on 1 8 2 3 , I n d i c a t e  e l  mlsmo LAENNEC l a  i m p o r t a n c l a  do l a #  
m a n i f e s t a c l o n e s  t u b e r c u l o s a #  v e s l c a l e a  desde  e l  pun to  do v i s t a  
d e l  d i a g n o s t i c #  y d e l  t r a t a m l e n t o ,  C as i  a l  mlsmo t iem po H070$HIP 
p u b l i c a b a  s u  e a t u u l o  so b re  e l  p r o p i o  p u n t o ; p e r o  n lnguno  t a n  
a v e n t a j a d o  como LARGHIER,d©ocubriondo 1 )s t u b e r c u l e s  m l l l a r e #  
v o s l c a l e s  y a i g u , os s fn to m a s  de l a  c l s t l t l s  c r é n l c a ,  BOYER y t a a -  
b l e n  CHÜVSILHIYH c i t a n  l a s  l e s l o n e s  de l a  v e j l g a  ml h a b l a r  de l a  
t u b e r c u l o s i s  r e n a l , y l o  misico Y?.'YtON (1834) ,BEHMOND ( 1 8 3 7 ) , e t c .  
E n t r e  lo#  que p u b l l c a r o n  c a s o s  a l s l a d o s  do c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a ,  
bay  que r e c o r d e r  a DUC HA?? (1831),?"EqUET (1838),LAC?"BE (1 8 4 0 ) ,  
BAHTHEZ y RILLIET ( 1 8 4 2 ) , e t c .  En p a r t i c u l a r  LOUIS h i z o  l l o g a r  a 
un peso  de l a  p e r f e c c i o n  l a  ana tom fa  p a t & l o g i c a  ( o x c l u i d a  l a
(9)
h i i t o l o g f a  f i n » )  de eem a f e e c l e n , y  a s f  pud© s e r  r e p r e s e n t e d *  
can b a s t a n t e  e x a c t i t u d  p e r  LANCEREAUX en s u  a t l a s .  Habfan erapezade 
a n t e s  a d a t a l l e r  a l g e  e s t e  e s t u d i e  RAYAR ,ANDRAL,DÜPODR,LIOTÎVlLLB,ete.1 
Pesa  e l  a d e l e n t o  snat©ine-pa t e l e g i c e  , e l  e s t u d l o  c l f n l c e  pc rm anec la  
a p e n a s  e s b e z a d e , c o n f u n d l é n d e s #  e l  c i a d re  de l a  a f e c c l é n  con e l  
de l a s  r e s t a n t e s  c l s t l t l s  c r a n i c a s , conforme l e  l a m e n ta b a n  GRAVASSE 
( 1 6 7 2 ) , y LRBKRT ( 1 8 7 5 ) .  R e g i s t r e  c u a l q u l e r a  de l e s  t r a b a j o s  c i t a d o s  
a c o n t l n u a c l o n , y  e s  s e g u ro  que no h a l l a r a  n i  s i q u i e r a  medianamente  
d e s c r i t e  e l  c o n ju n t o  c l f n i c o  de l e  c i s t i t i s  t u b e r c u l o s e ; a n t e s  a l  
c o n t r a r i e , corne hace  n o t e r  QUEBHART,del c u a l  tomamos l e s  d a t e s  
b i b l i o g r a f l c o s , p ro n to  se  e c h a r a  de v e r  que a l g u n a s  e b s e r v a c i o n e s  
c l f n l c e s  de s u p u e s t*  t u b e r c u l o s i s  r e n a l , p a r e c e n  m e jo r  s e r  c a s e s  
t f p l c o s  de c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a ,  v  a lo  m a s , p o d r i a  n o t a r s e  a lg u n  
a d e l a n t o  en e l  concept© e t i e l o g l c o , y  aun s o l o  en  l a s  o b ra s  de l o s  
c i r u j a n o s  i n g l e s e s  BMITH^WILKS y SANDERSON#
Veanse l e s  a u t o r e s  que t r m t a r o n ,m a s  o menos e s p e c i a l m e n t e , d e  l a  *
(10)
o l a t l t l .  t u b . r c u l . a a  h a a ta  l a  f . c h a  an q u .  p u b l l c a r . n  aua a a -
t u d l . a  CHAVA313 y L33Sr:T:
5AUCH 2T,Bullet in  q . c l . t â  a n a t à a i q u .  ( 1 8 6 0 ) ;  :  UFO OR (1861)  y 
( 1 8 6 3 ) ;FAL'CHSR ( 1 8 5 6 ) :  GABBIER (1869)  ; RIOORC.Oa i .^ iéd .  ( 1 8 6 2 ) ;
(JARIR,Lyon i té a .  ( 1 6 7 3 ) ;  TEIKLIKCK,Pp.aa. a . ' c i . b . l g .  <1832 ,p a g in a  1 4 6 ) ;  
SI :40S,Th.  L a n o . t  <1860)1 ,  p a g . 2 9 3 ) ;  SASHA: , I d .  i d .  ( 1 8 6 6 , I I , p a g . 6 ) ;  
KEJîETT,td. i d .  ( 1 8 7 4 , I I , s a g . 8 1 3 ) ;  IH C % P S o K ,B r i t . a é d . Ju rn .  (1831) ; 
CHARLES,I d .  i d .  ( 1 8 7 6 ) ;  L IT X L E ,R .p . . f  S u b l . p a t h .  (1675, .o a g .470 ) ; 
TKCî'.PSCK, H e c l c a l  Tlra.a ( 1 8 7 6 ,T I , p a g in a  4 1 ) ;  PAOLICHI,” i e n e r  mad. 
' ^ o c h . n s c h r l f t  (1 8 6 9 )p a g .8 2 1 )  ; BACTSSK,?rager V t i a c b a . f u r  p r a k t  H . i l k J "  
( 1 8 4 6 , V I I , p a g . 9 2 ) ;  OOLOrEXTCHIC'A,.Arch.fur Oerm.und S y t h i . ( 1 8 7 0 ,1 1 ,  
i r fgCHO^iArch .fur  p a t h . A n a t .  (V. 4 0 6 ) ;  R- 'TKSTniK, B e r l i n e r  % l i n . ? a -  
c h e n a o h r i f t  (1836 p a g . 2 1 1 ) ;  ALEU:A?:fi, l u n a b .  Z t s c h .  (1856) ;FOSSAHî, 
T e a ia  (1866) ;BAOCH~T,Id. (1857) ; S r o ü ’r C E L . I d .  ( 1 8 3 3 ) ;  VILLEV.lK.Id. 
( 1 6 3 8 ) ;  ?ASTOnSAO,Id.(1872);  BARRIER,Id.( 1 8 7 3 ) ;  S E E R tR E ,Id . (1 8 7 3 ) ;  
KAK3AS6,Id7(1873) ; onAîîCHER , I d .  (1873) ; STAFFER , I d .  (1874 ) ; OELPAU,
i l l )
I d # ( 1 6 7 4 ) ;K5NIG, A bhub .de r  R r a n k .d e r  N ie re n  ( E e l p z l g , 1 8 2 6 ,p a g / 2 0 4 ) j  
AMî^ON j R u s t ,» M a g . fu r  d e r  gesanm H e i l k .  ( X L , I I I , p a g , 6 0 0 ) ;  KIWISCH, 
F l i n . V e r t r . ( P r a g a  1 8 4 9 , 1 , 2 4 0 ) ;  GEIL,Uebcr d e r  T u b # d .w .G e sc h le c h -  
t s e r g *  ( E r l a n g e n , 1851) ;PAULSBN,Smldt,d Jah rb#  (LXXX,pag,225) ;FtJCHS, 
T u b , i n  d . N l c r e n  ( 1 8 5 7 ) ;SCHMIDTLEIN,Dlagn.d .Phth,d.Harnwege (E r l a n g e  
(1862) ;D IT TRICH ,A rch ,d .H ei lk ,  ( 1 8 6 3 ,p a g , 304) ; MOSLER,!)d. ( 1 8 6 3 , IV, 
p a g .2 9 9 )  ;KUSSKAUL,Wiirzb,med. Z e i t s c h v .  ( 1 8 6 # , I V ,p a g ,2 4 )  ;ROSENSTEIN, 
M a lad ,d e *  r e l n a , T r a d , f r a n c , ( 1 8 7 4 ,p a g . 5 0 3 ) ,ROKITARSKY,Lehrb,d ,parth .  
A n a t . ( 3 *  e d i c . , 1 1 , p a g . 367 y I I I , p a g . 3 5 4 ) ;HOFPMANN,Deutach,Arch,fur 
F l i n , m e d , ( 1 8 6 7 ,1 1 1 ) ;  K L E ES,Pa th ,A na t . ( p a g ,6 9 9 )  ; RlNDFLElSCH,Hiate l . 
p a t h .  ( T r a d . f r a n c . p a g , 3 7 7 ) ;  VIRCHOW,Kra n k h .G e te w .  ( l l , p a g , « 5 1 )  ; 
BASHAM,On D re p a y , ( p a g . 304 ; ROBENTS, U r . a n d , v a n , d i s e a s e s , ( 1 8 6 5 )  ; 
THOMPSON,Mai.des  v o i s  u r i n .  ( T r a d . f r a n c , c a p . X V )  ; WEST,D i s , ®f women, 
(2» e d i c . , p a g , 1 8 3 ) ;SMITH, S t . B a r t h . h o s p , R e p , ( V l I I  ,p*g,96);SANDER$ON. 
R e s e a r c h ,  on a r t i f . t u b . ( E d i n b u r g , 1 8 6 9 ) ; e t e . e t c .
Hemes do a d v e r t i r  que ne p o r  h a c e r  g a l a  de e r u d i t e s  acabames do
12
t r a s l a d a r  «1 e x t r a c t ©  b l b l b i o g r a f le# aa La c l m t i t l *  t u b e r c u l o s a
h a e t a  e l  a (lo 1 6 7 3 ,p u e s ,  i i  a cllcho o ian c o  s o l i  t  i r a s e m e a  , f a c i l  nsa  
s e r f a  a n t r a e a c a r  de Imj t e s l a  mas r a c i e n t a a  lea  nimbresj de l i e  I n ­
num erab le*  * u t o r e s  q u e ,u a a d e  a q u e l l a  t a c h a  l ia. ita  a l  p r e ; ^ e ' : t e , t a a b i o n  
se hen icupad*' an e l  p r i c l c  e s t  i d le  ; n u » e t r o  a b j e t e  a s  l i l c a a e n t e  
p r t p o r d i n a r  b a t t a n t e s  l a r a  l i  f i r a a c l a n  de c e n c e i t i  ax%cto
• e b r s  U  e s p e c i a l  i s im a  da p r i g r e i a r  e l  c e n o c im l e n t a  c l f n l c o
de la  . t ' lbe^c  J l c . i l*  ve s i c a l .  C on tra ,s ta  , an v o r d a c , l a  r i q u e z a  b i b l i e -  
g r a f l c a  y la  s a r f e c c l i n  c e l  e . s t i d l o  a n a t o n o - p a t o l a g l c a , c a n  l a  e x ­
t rema pobreza  d e l  c o n c e p t s  c l i r i ico  , .anniiro#tada  da on mode t e r m i n a n t e  
s p a r t e  I ?s a b t e c l t s o o s  y i rBYRT,por  e l  mlsmo GUHCH,en e l
s u l g u l e r . t e  p e r r a f o : " * !  pas?  q Je l a s  l e d o n e s  han a i d e  I n v e s t i g a d a s  
en  e l  c a d a v e r  con e l  .r.sycr c a l c , c a u s a  v iva  a o r p r e s a  e l  ve r  que 
e l  e s t u d l o  c l f n l c o , l e joa  da c o r r e r  p a r e r a s  can  e l  p r o g r e s s  anatomo-  
p e to lo f r lc n  , a p en a s  a a t a b a  b o a q u e jad a  hace  40 a d e s ,  Par  e s t e  m o t iv e  
me he d e d l c o d a .d e ac e  que d i r i j a  e l  a e p a r t a m e h t a  de v ia a  u r i n a r i a *
(1 3 )
de e s t e  H o s p i t a l , a v u l q a r i z a r , o r a  cou &iu p r o p i e a  t r a b a j e s  
e r a  l o r  maàlo de : i s  a lu n n o e  (?A?rYT,lvY3HAr3,M0N03,H^CHN, 
BCÜPdlER ) , t i d o  lo que l a  ya In rg a  o b s e r y n c i a n  me ha hecho n e t a r  
s o b r e  l a  « I n to n i s to lo s ’fa ,1a n v c l u c l n n  c l f n l c a  y e i  d l a . v n a s t i e e  
de l a  tu b m rc ü l3 3 i*  u r i n e r  l a .  T a l c s  c o f u e r z a a  hari s i d o  c o r o n a -  
do» con e l  e x i t o , y  hoy t an g o  l a  s a t i s f a c c i e n  de c o m o ro ta r  que 
e l  im ou lso  dada en n u e s l r s  v i s i t a  no ha c o n t r l b u iù ®  poco a f l -  
j e r  l a s  i d e a s  sobre  «se  punto i m p o r t a n t e  de l a  p a t o l o g f a  u r i ­
n a r i a  y s emprendcr  1**@ Inv e .o t ig nc io r ic s  con que nos hemos e n -  
r i o u e c l d o * ' ,
"O-e-O"
(14)
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INTRODUCGION
Pi 1'' c t i o l o g f a  de l a  c l a t l t l i  t u b r r c u l o s a  c o ' .“ i d c r a d a  d l?n a  
cie ncuo^r  lo a t e n c l o n  en c a p f t u l o  e s p e c i a l , f u e r z a  es  que «e o d n i t a  
tom bién  l a  e x l i i t e n c l a  de l a  t u b e r c u l o s i s  p r i m i t i v e  de l a  v e j i g a .
La t u b e r c u l o s i s  v e n i c a l  o r i m a r i a  ][Ja n ido  a d m l t i d a . y a  hace a i e # ,  
n a s  1 menofl t a c i t a m e n t e , segun  se  deduce de aus e s c r i t s a . p a r  CRU- 
Vj:iLHIYR,DDPOÜB.LArîGSREÜX,YES?,nCH:.ÎIYTLLIrJ,BROÜ/rDBL,‘iftNDKHqnN. 
TAPRNT y a t r o E .  Y lo a  a .u tc re s  r e s c i e s  a e r t a  c r e e n c i a  no han nogado 
a l e  menos que l a  t u b e r c u l o s i s  se  n a n te n g a  a veces  muchos a i e s  l o -  
c a l i z a d n  en l a  v e j i g a , s i n  r u e  e l  e s t a d o  g e n e r a l  d^>l i n d i v i d u s  p r e ­
s e n t #  o t r o s  q u e b r a n t o s  que l o a  o roo ioa  d e l  a u f r i m i e n t o  de l a  c l s t i -
Î15)
t i t .  Acaso e x t a t a n  o t r o »  f o c o t  t u b e r c u l o a o t , « s p « c l a L n e n t e  en e l  
pp.renqairnn pulm^nar  ,a on en lu»  enfermoa roe raeno* i n d i c i a s  de 
e l l o  m u e s t r a n  ;p e ro  eca  men*»* « x l a t e n c i a  ana to iae-pa  to  l o g i c s  , e r a  
t e a  u i n u l t a n e a  con l a a  p r im e r a s  m a n i f a a t a c l o n e s  v e T i c a l e » , e r a  haya 
ton-ui y p r i n c i p l e  con p i s t e r i a r i d a d  a e 3 t a s , a e a  d e l  mode nue f u e r o ,  
t i  p'.nrr.anecen a d o rm ec iu aa  ,y e so  b i e n  se  va a i  e x p l o r a r  t i n  r e s u l t a -  
do , c l i n  Icamente  q œ à a n  d s s c o n t a d a a . y  l a  c i a t i t i a  t u b e r c u l o s e  debe 
ea t  l ’i o r  ae c i or imi t  i va .
T.e l a  que no ha y duda p o s i b l e  e t  de l a  r e l a t i v a  r a r s z a  de l a  t u -  
b e rc  a l i  zac i on v e s i c a l  o r i . u i t i v a ,  GUHBUAHD e x p in e  t r e i n t a  y t r e t  
g b u e r v a c l i n a a  de e s t a  s f e c c i o n . y  e n t r e  e l l e #  se  c u e n ta n  h a a t a  
v e i n t e  y s a i s  c a t e s  en  que se  puda p r a c t i c s r  e l  examen p o t t  mer-  
tem ;pae*  b i e n , e n  t o c a s  l a a  a u t o p s i a s  e n c o n t r a r a n s e  l e t i o n e t  o u l -  
menaresiÿcuya e v e l u c i o n  p a r e c i a  i n i c i a r a e  t o l s  en t r è s  e b t e r v a e i e -  
ne# , 2' en l a s  r e s t a n t e s  e s t a b a n  y a en  p e r f i d e  a v a n z a d e .  ARMAN- 
DOTÎ c i t a  des de l e t  c a t a  de GUÊBHARD a que acabames de h a e e r
( 1 8 )
r e f e r e n d a , y  ademaa e t r e a  a l e t e  (unea y o t r o a  r e f e r e n t e a  a n i f loa )  
da l o a  c u a l e s  t r e a  e f r e c f a n  v a r i a s  m a n l f e s t a c l o n e a  t u b o r c u l e a a a ,  
COLÂS y CATROU,en aua t e a l s , p r e c e d e n t e m e n t e  c l t a d a s . d a n  p a ce s  da ­
t e s  s o b r e  e s t e  p a r t i c u l e # , p a r q u e  aua © s tu d i e s  v e r s a n  on e s p e c i a l  
a c b r e  e l  t r a t a r a i e n t e  de l a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a s  j p e r e , ne e b a t a n t e ,  
e n t r e  d i e z  y nueve c a s e s  que r e s e d a  e l  u l t i m e  bernes c o n ta d e  c in c e  
en que se m a n i f i e s t a  l a  c o e x i s t e n c i a  o s u c e s i v a  e v e l u c i e n  de e t r a a  
l e c a l i z a c i e n e a  t u b e r c u l o s e s ,  Pe re  de e s t e  ne se  debe d e d u c i r  l a  ne 
e x i s t e n c i a  a b s o l u t e  de l a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a  p r i m i t i v e ,  E l  misme 
CATROÜ e s c r i b e menudo l a  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l  ne e s  una m an i -  
f e s t a c i e n  l o c a l  de l a  t u b e r c u l o s i s  g e n e r a l .  S in  duda que muchas ve­
ces  c o n s t i t u y *  s e l o  una p a r t e  de l a  t u b e r c u l o s i s  g é n i t e - u r i n a r i a ; 
mas hay tam b ien  o c a s i o n e s  en que l a  i n f e c c i o n  b a c i l a r  e s t a  l i m i t a d a  
p r i m i t i v a m e n t e  a l a  mucoaa de l a  v e j i g a .  E x i s t e  , p u e s , e s t a  l e c a l i -  
z a c i e n  t u b e r c u l o s a , com parab le  a l a s  de l a  le n g u a  é  de l a  p i e l . y  
puede p e r s i s t i r  muehe t iempo s i n  a t a c a r  a  e t r o s  o r g a n e s , ”HACHE,
(17)
en f i n , s e  e x p r e s s  de l a  s i g u i e n t e  manera j* 'pare ce hey d em o s trad e  
que la  t u b e r c u l o s i s  puede d e s a r r o l l a r s e  p r i m i t i v a m e n t e  en l a v e j i -
g a , s i n  p r e p a g a c i o n  n i  c o n ta m in a c io n  d i r e c t e , y  en  p a r t i c u l a r , s i n
 ^ *
l e s i o n e s  a n t e r i e r e s  e c o n c o m i t a n t e s  en e l  p u lm e n ,o r g a n e s  g é n i t a ­
l e s  y l e s  r e s t a n t e s  d e l  a p a r a t o  u r i n a r i o j u n i c a s  v f s c e r a s  a p r e p é -  
s i t e  en l a s  c u a l e s  l a  co m preb ac ien  e s  p o s i b l e . L a  i n t e g r t d a d  de l e s  
pu lm enes  e s  a f i r m a d a  en t e n  g r a n  numéro de o b s e v a c i o n e s , a p e y a d a s  
s o b r e  l e s  r e s u l t a d o s  de l a  e x p l e r a c i o n  c l f n i c a , q u e  ne es  p o s i b l e  p o -  
n e r l a  en duda ;per® hay que a d v e r t i r , como ha hechg n e t a r  CHAÜ- 
VEL,que t e d a v f a  ne se ha p u b l i c a d o  e b s e r v a c i e n  n in g u n a  con a u ­
t o p s i a  en que hayan d e j a d e  de h a l l a r s e  l e s i o n e s  en l e s  pulmones” ,  
C l f n i c a m e n te  a l e  menos e x i s t e , p u e s ,1 a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a , s i n  
t e n d e n c i a  a l a  g e n e r a l i z a c i o n , y  de c u rso  l a r g o , c e n  a l t e r n a t i v e s  
de a l i v i e  f u g a z  que dan t iem po  a l  t i e m p o , p a r a  que l a  mayor p a r t e  
de v e ce s  s e a  e t r a  l a  e n fe rm ed ad  que q u i t e  l a  v id a  a l  p a c i e n t o .  Es 
m a s ; e a a  t u b e r c u l o s i s  l o c a l  de l a  v e j i g a  e s  q u i z e s  l a  mas f r e c u e n t e
(18)
do to d a a  l a s  r e s t a n t e s  l e c a  11 z a o lc n e s  g e n i t o - u r i n a r i a s  d e l  lalamo 
p rc e e s o #  No r c s p e t a  edad nInguna  lAMMCN c i t *  casg  a l o s  3 a d o s ,  
TYBT o t r e  a l o s  c u a t r o . FOUCAULT a l e s  5 ,  QÜIARO a l o s  3 y ROCHET 
das  a b s e r v a c i e n c s  ta .nb ten  a L:« 6 sAos.  JACOBY y GUYON a f l r .n a n  
Dsimis: .?  1? a p a r l c l e h  de In c l n t l t i s  t a b e r c u l e e a  en l a s  p r im e r a s  
c c e d e s .L a  v e j e z  rio e s t a  l i b r e  ta  non ce de t n l  n fe c c  I n n , pues se  r e -  
r l s t r n n  endos en In mas nvanzada  d s c r e p i t u d  ,c  3.10 l e s  de l a a  nbse»#  
v s c i o n e s  VII,XX,XXIX ae lUEBHARD.y 3 t rn  c l t a d ©  pnr  TAPRXT 
r s l a t l v a  a un a n c i a n s  de à7 i l i s ,  Can m a n i f e s t u c l i n e s  t a r d f a s  de 
t u b e r o u i t  s i s  l a t e n t e  (VlROnC^), - e r o  l a  é p ic a  de l a  v id a  en aua  a s  
iTi' s^ f r e c u e n t e  es  de l e s  15 a l e s  40 a%es.
RI sexn n a ^ c u l i n s  es  e l  t a s  s t m c a d e ; l a  r e l a t i v e  f r # u e n c i a  en 
a.nbes s e x e s  es  o a r e c i i a  a l a  de l a  t i s i s , e s  d e c i r . d e  3 : 2 ,
ARTIGULO PRIMER0 
Concept#  a t i a l o g i e a  fu n d am en t* !
B a t t a n t *  • • n o e l d a s  t # n  a l g u n a s  d# l a s  v l a s  d# I n f e t a l a n  t u b e r a u -
l o s a i l a  de p u ra  c o n t 1g u id e d  y l a s  c o n a t l t u l d a a  por  l a s  c o r r l e n t e a  
a a n g u fn e a  y l l n f a t i c a . H a ÿ  o t r è s , n o  o b a t e n t e . q u e  aunque seari s o a -  
p© chadas ,no  son t o d a v f a  c o n o c l d a s ; a  e a a s  l e s  l i a m a  ” ILLE t u ­
b e r c u l o s i s  por  a u t o l n f e c c i o n  de necan ism o  s e c r e t o .
I n f o r t u n a d a m c n t e , e l  r r u p o  de c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a s  mas d ig n e s  
de e s t u d l o . e s  d e c i r , l a s  p r i r a i t i v a s , van com pren d idas  en  e l  numéro 
de e s a s  I m p l a n t a c i o n e s  d e l  b s c i l o  aun  mal i n t e r p r e t a a a s  en su s  o r f -  
g e n e s . üe l o s  r e s t a n t e s  no hay nue h a b l a r , p u e s  nada t i e n e  de e s p e ­
c i a l  e l  que l a  v e j l g a  se  t u b ^ r c u l l c e  a f u e r z a  de .e n e r  c o n s t a n t e s  
r e l a c l o n e s  con e l  p ro d u c to  de r i  dones o u r e t e r e s  t u b e r c u l o s e s ; n i  t a n -  
poco e l  que l a  s a n g re  y l a  l i n f a  l l e v e n  a l a  mucosa v e s i c a l  l o s  g o r -  
menes p r o c é d a n t e s  de f o c o s  p r i m i t i v e s  en  d i v e r s e s  r e g i o n e e  d e l  
o rg a n i s m e  ; p rep  i  same n t e  l a  c i r c u l a c i o n  e s  e l  raedio m a s ' a  menudo 
ap ro v e ch a d o  por  e l  b a c i l o  papa t r a s i a d a r s e  y a s e n t a r  ya  en l o a  h u e -  
8 0 8 , ya e n  l a s  m e n i n g e s , o r a  en  l a  p i e l , o r a . e n  f i n , o n  l o a  o rganoa  
get I t o - u r l n a r i o s .
Las i n f e o c i o n e s  t u b e r c u l o s e s  p o r  m ecan iaao  o b s c u r o . e s  aeguro
(so )
que en p r i n c i p l e  son  ae f n d o l e  e x o g e n a , a e r a  p e n e t r a c i o n  d e l  b a ­
c i l o  a t r a v e s  de la.s v P l l n s  e p i t e l i a l e s . p u r a  e n t r o d a  d i r e c i a  en  Ioj 
o r g a n o s  a c c e s i b l e s  como l a  l a r l n g e . l a s  a n f g d a l a a  , i o  s u p e r f i c i e  c u ­
t a n e a . e l  l n t e s t i n o , e t c . , M a a , 8  b i e n  que te n g a  que s e r  a s f  en to d o s  
l o s  c a s o s . y  e so  no e n c i e r r a  d i i i c u l t a d . o t o n a i d a  l a  d i f u s i o n  enorme 
d e l  v i r u s  en e l  medio c i r c u n d a n t e , a u n  e s  c i e r t o  que e l  i n g r c s o  d e l  
b a c i l ;  eu  e l  o r g a n 1amo puede I r  s e g u id o  t o d a v f a  de o a lu d ,y 8  p o r ­
que e l  n i u c r o  de l a c i l D s  sea  i n . s u f i c i c n t e , y a  porque l a  r e s i s t e n c i a  
de l o s  t e j l d o s  so d e se n v u e lv a  ce manera oue r e d u z c a n  a l o s  germe -  
nés  ftl e s t f l o  l a t e n t e .  Asl e s  que n a d i c . e n  r i g o r  de juena  t e o r i a ,  
puede j e c t a r s e  de e s t e r  indemne ce c s a  o n l d l t a  h i e r b a  de l a  t u b e r ­
c u l o s i s , y a s l  e s  tam bien  que n ing u n  t u b e r c u l o s e  puede n i  s i q u i e r a  
s o l o  s o s p e c h a r  c l  moments o f e c h a , e n  que empezo a s e r l o ,  Yuchas 
son  l a s  r&zones que o c l i g a n  a c r e e r  que l a s  s i e a b r a s  de b a c i l o s  en 
l o s  o rgau im os  incemnes no p r o s p e r a n  p o r  i g u a l , y  a l  p e so  que en 
unos meuran y dominan p r o n t a m e n t e . e n  o t r o s  pcrinanecen por a u -
(Gl)
cho t l8 :p o ,% c % a i  3 ip .pre i,. a lo a m z ar  e l  lans mfnimo d e s a r r o l l o .
Ademao , I o  s e r  f e r r  in me tu H rrc  i l ' s i s  I >onii z?mes , o f  rocmn en sue 
b l s t o r  In ; c 1 f ., L c ? e , c 1 c \L 1 s I o n c L a a t a n  / . i g n i t  I c a t  i vas en l-i que r e s o e o  
t a  a l.n . ' t  le  1.0 j f a  de t e r m in a n t e  de e u t  1 :nos ,'j ae ya ne cabe luas 
que e l  II l e  a j i ' j l n n - e :
0 se ha !n nq-itlr quu l J3 trau atie mou son t u b e r c u i i g e n o s  por 
s£  m li . fds  ,y  H ne mu :)i ) , or-'ce cou p.u to lo -  cicuu ;îi.:iploü ,como la  
c o n g e s t  Lm - , l  - Inf.l nr.n a l - ;n , c t c , ,  t  tencn  igua  .imcnto r p t l t u a  è n t i ’f n -  
86ca de u'oH x l i r  l a  t u b e r c u l o s i s .
0 b Le 30 '-.a de ace  p / - r  que t r i e s  enfer.mou e t  tr t a n  y a c o u a t l v u i -  
dos i  x.odn de c o n d u c t - r c s  de e l e c t r i c  Idad e s t â t  i c a  ,quc  i c r  c u a l -  
q u i e r  o un to  que '.c l e s  a p r o x l s c  c l  n c c a s a r i o  e . ; l l : t a l o  ,haco;i  s a l t a r  
l a  c h i 3 ) a ; e ü  l: c I r  :c inmuc t i ^ o s  ce t u b o rc  u l o c i c  u l l e n c i o s a  m l e n t r a s  
d u ra  l a  e a t s b i l l d n d  en e q u i l i b r i a  a i t  le I I  e n t r e  l a s  c o a t r a o u e s t a s  
energfoG -el germon ;..ortor>o y uo le;: te  J i d e s  s a n e s  quo l e  c e n t i e n e n .  
La e l o c c l é n  ce ce a u c e c a , u s  é v id e n te #
(%%)
A din i t lda  l a  a u t o - l n f e c c i o n  t u b e r c u l o s a  p r e c è d â d a  d e l  s im p le  I n ­
gres© (no i n f e c t a n t e  de un modo in m e d ia to )  d e l  b a c i l o  d e n t r o  d e l  
o r g a n i s m e , e l  c o n cep to  de l a  t u b e r c u l o s i s  p r i m i t i v e  de l a  v e j i g a  
u r i n a r i a , p a r e c e  q u e d a r  p o r  l o s  s u e l o s , s i e n d o  a s f  que donde q u eda 
e s  s u  v e rd a d e r o  s i t i o  y s i n  e s o s  JJumos de e n t i d a d  a l  uso d e l  d f a ,  
en  que una p a l a b r a  se  hace  v a 1er  po r  un hecho q u e , , , , , n o  e x i s t e ,  
LOUIS r e f l e x i o n o  so b re  e s t o  con a c i e t o , p e r o  no a t i n o  en e x p r e s a r s e  
b i e n , a l  d e c i r  q u e : “ s iem p re  que a p a r e c e n  t u b e r c u l e s  en  un organo  
c u a l q u l e r a , e s  f o r z o s o  que e x i s t a n  tam b ien  en e l  p u lm o n ,” E l  pulmon 
no puede t e n e r  e s t e  p r i v i l é g i é  p a t o l o g i c o , y  l a  l e y  e s a  se  debe f o r ­
m u le r  con mas c a r a c t e r  de l e y  d i c i e n d o ; “ cuando se  m a n i f i e s t a  l a  
t u b e r c u l o s i s  en un o rgano  . c u a l q u l e r a  que s e a , e l  i n d i v i d u o  erapezo 
fo r z o s a m e n te  a n t e s  a s e r  t u b e r c u l o s e . *  Y como q u l e r a  que no haya  
r é g l a  s i n  e x c e p c i o n , t a m b i e n  a q u i  c o n v ie n s  h a c e r l a  p a r a  l a  p i e l  y 
a lg u n o s  t e r r i t o r i e s  mucosos ( l a  misma v e j i g a  t a l  vez)  en l o s  c u a l e s  
puede d e p o s i t a r s e  y p r e n d e r  de una manera  d i r e c t e  e l  b a c i l o  que
(G3)
p o r  t o d a s  p a r t e s  nos  r o d e a .
Lo que hay a s  q u e ,8 e g u n  lo  d i c h o , l a  t u b e r c u l o s i s  p r i m l t l v a  de 
l a  v e j i g a  e s  puas t a  a l  mismo n i v e l  de i m p o r t a n c i a  que l a s  dénias 
t u b e r c u l o s i s  l o c a l e s , e n  cuyo e s t u d i o , a l  r ê v é s  de lo  que ha o c u r r i d o  
e n  e l  de l a  p r i m e r a ,n o  se  han e x ag e ra d o  l a s  a p r e c l a c l o n e s , y  en 
c o n s e c u e n c l a , t a m p o c o  se  ha I n c u r r l d o  en l a  o b c e c a c lo n  de no v e r  
que to d a  l é s i o n  t u b e r c u l o s a  l o c a l  es  p o s l b l e  que s e a  c l f n i c a  y a n a t o -  
m o - p a t o lo g l c a m e n t e  p r i m l t l v a , s i  b i e n  t a n  s o l o  en l a  r e s t r i c t s  a c e p -  
c lo n  que hemos d l s c u r r l d o , o  se a  en  e l  s e n t l d o  de no pre& uzgar  que 
como pun to  de e n t r a d a  y de a s l e n t o  d e l  m l c r o b l o , h a y a  de s e r  tam blén  
de un modo n e c e s a r l o  p r l m a r l a ,  
iSe  q u l e r e  mas c l a r o  a un? B a s t a  menudear l a s  v i s i t a s  a l a s  c t l h l -  
c a s  y no d e j a r  en fe rm e  de c l s t l t l s  t u b e r c u l o s a  s l n  a p l l c a r l e  to d o s  
l e s  r e c u r s o s  de I n f o r m a c l o n : l n t e r r o g a t o r l o  y e x p l o r a c l o n #  La t u b e r ­
c u l o s i s  de l a  v e j l g a  no I r a  acompaüada t a l  v ez  de l e s l o n e s  en o t r o s  
o r g a n o s , p e r o  nunca mas a p l i c a b l e  a q u e l l a  s e n t e n A la  de b u sc a  y h a -
(%4)
1
H a r a s , p u e s  c a s !  jamas f a l t a n  l a  l é s i o n  o se a  i n s i d l o s a , l a  a d e n i t i s  
r e b e l d e , l o s  c a t a r r o s  t e n a c e s , l a s  c o n j u n t i v l t l s  y eczemas m o l e s t o s ,  
todo  a n t lg u o ,m u y  a n t i g u o , b i e n  curado  b a jo  t o d a s  l a s  a p a r l e n c i a s  
y c a s i  o l v id a d o  p o r  c o m p l e t o ,p e r o  todo c a p a z  t a m b lé n  de h a b e r  d e -  
j a d o  l a  s e m l l l a  do rm i tan d o  e n t r e  l a s  c é l u l a s  de n o rm a le s  e n a r g l a s ,  
h a s t a  q u e , a b a t l d a s  é s t a s , p o r  m o t lv o s  d l v e r s o s , e l  p o d e r  de g rm lna -  
c l o n  d e l  e le m e n to  morboso va a d q u l r l e n d o  p red o m ln lo  y a ca b a  p o r  
d e s e n v o l v e r s e , n o  en s l t l o  e l e g l d o  a l  a z a r , s l n o  en l o s  p un tos  f i a -  
C o s , l a s  mas veces  en l o s  t e r r i t o r i e s  donde l a s  c o n d l c l o n e s  c l r c u -  
l a t o r l a s  y n u t r i t i v e s  ( f l o g o s l s )  se  o f r e c e n  ab on ad as  a s u  d e s a r r o i l o #  
Tan d l f u s a  e s  l a  e x t e n s i o n  de l a  t u b e r c u l o s i s  en  l a s  g e n e r ^ o lo n e s  
a c t u a l e s , t a n  v a r i a s  su s  m a n l f e s t a c l o n e s  segun  l a s  r e g l o n e s  o r g a n i ­
s a s  en que se  m u e s t r a , y  t a n  d l f e r e n t e  s u  c u r s o  y t e r m l n a c l o n , q u e  
c o n s t l t u y e  poco menos que un entgma e l  d e t e r m i n e r  s i  un a d u l t o  a p a -  
r e n t e m e n t e  s a n o , h a  p a d e c ld o  a lg u n a  vez de l e s l o n e s  p r o d u c l d a s  p o r  
e l  bac H o  de l a  t u b e r c u l o s i s .
P o r  o t r a  p 9 r t * , e B  IndudRble que h«y t u b e r c u i o a i s  u r l n e r l a s  l a ­
t e n t e s , oues CATÎH'LIK l a  *■ l a  •'ociorlacî ^ n a to - . ic n  do
P a r i s  v a r i e s  p i e z e a  de t u b e r c u l  n i lü  .V-, l o s  u r e t e r o s , d e  l o s  r45o« 
n e s  y a un de 1": v e J I y a , iU 6  sn  v id e  ope nos à 1er  on l u p o r  a o t r o s  o i n -  
tomas au© c e f a l a l o l a s  o t i c s  f « c i o l e s  u rem lco a ,
Lo p r i m e r i o  y lo  s e c u n d a r l o , p o r  c o n s l y u l e n t e , 3 o n  d i s t i n c l o n e s  s o l o  
c l f n l c a s  oue debeo  e c e p t a r s e  por lo  mucho que pufen  e l  p r o n o a t i c o  
y e l  t r e t o . j l e n t o  do I 03 5 f e c c l o n e s  t u b e r c u l o s e s , p e r o  en teo r im  os 
p r e c i s ©  que s c a n  conceptumdas a r t i f  I d o l e s  , n l  mas n l  oenos quo l a  
d i s  t i n e  i o n ,  que aole iaos h a c o r  o n t r o  e l  s o l  que noce y e l  nue va a l  
o c a s o , o  e n t r o  e l  f r i e  y e l  c a l e r , t e r m i n e s  to d o s  r e l o t i v o s , l m p u e s -  
t o s  po r  l a s  c o n d l c l o n e s  de n u e s t r o s  s e n t i d o s , y  de t e n t a  mayor u t i -  
l l d a d  c u a n ta  mayor e s  l a  r e c t l f i c a c i o n  que a l c a n z a n  por  l a  f u e r z a  
d e l  r a d o c l n l o »
H a s ta  a q u i , p u e s , t e n e m o c  que l a  t u b e r c u l l z a c i o n  p r l m a r l a  de la  v e -  
j i g a  ha s l d o  a c e p t a ù a  en n r l n c i o l o  y c a s l  como p o r  I n t u l c l o n  h a s t a
p o r  lo a  , b s e r v « d o p . a  4e a e d l a d o  ■ ào e s t .  s l g i o . c w n d o  t o 4 a v f «  no
t l v a  l a  c i ô t i t l s  t u b e r c a i o s n  qu© s© ha ciehido a c e p t a r  cono a 
l a i  en e i  concept© c i i n i c o ^ C o n s i a é r e s e , ü i  n o , c u a n  pooos son  l o s  
enfer-nos de c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a  q u e , a p a r t é  de l a s  h u e l l a s  de 
l e s l o n e s  s u s p e c t a s  c u r a d a s  a e sd e  l a r g o  t i e n i p o , a l  examen d e t e n i d o  
no jn u o s t r e n  tam blén  no d u lo a  en e i  e p i ü i a i m c , e n  l a s  veüfculAK s é ­
m i n a l e s , e t c e t c ,  iComo que e i  mismo dlTiÜh no v a c i l a - © n  e s t i m e r  
p o r  p r l m a r i a s  l a s  l e s l o n e s  t u b e r c u l o s e s  e x t r e v e s i c a l e s , y  aun a d ­
v ien t©  que s u  a u s e n c i a  aebe  I n c l i n e r  e l  j u i c i o  d l s g n m s t i c o  h a a l a  
l a  e x c l u s i o n  de l e  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l î v ao o b s t a n t e , de qJCON 
son tam o ién  o s e s  i d e a s  que t r a s l a d a n o s  î “Lo r e g u l a r  en n ue l o s  s u -  
J e t o s  s t a c a d o s  de t u b e r c u l o s i s  u r i n a r i a  no o f r e c e n  ninvuria l e s i o n  
p u lm o n a r ,o  t an  s o l o  l e s l o n e s  may i n s i g u i f i c a n t e s , q u e  no merecon orf* 
manera  a lg u n a  s e r  pues t a s  en  p a ra n g o n  con iRs de l a  v e j i g a .  Las 
e x c e p c i o n e s  son  r a r e s .  A i a d i r i a  a un ,que  pur l o  gumera^ l a  e n f e r -  
medad e v o l u c i o n a  s i n  t e n d e n c i a  a lg u n a  a l a  g e n e ra  i l  zac ion,ma r i t e -  
n l e n d o  e l  c a r a c t e r  de t u b e r c u l o s i s  l o c a l .  En e s to  p r o c i s s m e a t e
( f '
e i t r i ca  e l  mayor I n t c r e s  c l f n l c o  dc l a  c l s t l t l a  l u b s B c u lo s a .
ARTICU^O I I  
1/8 term i n  i  smo c a Uo a 1
Lo c p r o c t c r i s t i c o  de i a  c i s L i t i s  t u b e r c u l o s a  os s u  a p a r i c i o n  e s -  
p o n ta m o 3 ,3 ia  causa  c ap az  uc p r i v o c a r  t r a s t o r n o s  v e s i c a l e s  o cuando 
mc;i33 con marcaua d e s p r o p o r c i o n  e n t r e  i a  i n s i g n i f i c a n c i a  d e l  a g e n ­
te  c a s u a l  y l a  c u e n t f a  d e l  a l e c  to o i r b o s u  c o n s e c u t i v e .
Pcro Ijt c o re c  t e r  IS t i c o  no e s  s iem pre  lo  que se ofrec@;todavf@ 
copxvlcne u i s t i n g u i r  dos g rupos  do c a u s a s  ; l a s  p r e a i s p o n e n t e s  y l a g  
de t e rm in a  î . t e s .
La p r e a i s p o s i c i o n  unes vecos  e s  p a r a  l a  t u b e r c u l o s i s , o t r a s  p a ra
ia  c i s u i t i s  y a lg u n a  s p a r a  a. ibas ;p e ro  lo  iras comun es  nue i n f l u y a
en .ino s o l o  de l o s  dos i n d i c a a o s  s e n t i d o s #  T a l  e n f e r m e ,p r e d i s p u m s -
to  n l a  t u ü u rc u l  j s i s  , â u g re  la  a c c i o n  de a igu i i  a g e n t e  que d é te r m in a
l a  l o c a i i z a c i o n  v e s i c a l ; t a l  o t r o  p r e d i s p u e s t o  a l o s  p a d e c i m l e n t e s
v e G i c a l e s , s u f r e  i à  d e t e r m i n a c i o n  t u b e r c u l o s a ; l o s  dos padecen lu e g *
(23)
cie t u b e r c u l o s i s  v e m l c r l .  Y es  ,e n  e f j^ c to ,h a y  a u j e t o n  en i&
h e r e n c i a  t u b e r c u l o u e , o  l o j  a n t é c é d e n t e s  de a b s c e s o s  f r f o 3 ,b ronquA- 
t l 3 , c a r l e s  o sceg  y fu isgos idndes  a r t l c u l a r e s  l e s  lan t le r ien  en c o n t i ­
nua Inmlr ienola  para  con tra© ^  nue va s I n c a l l  s a d o n n a  d e l  conun o ro c c -  
s o ,y  bay o t r o s  en --ue l a  v e j l g a  es  des  dm l a s  p r im e r a s  edadms e l  o r -  
*anc p rm d ns t ln a d o  ** enfmrmar,c^mo se como^mnde a l  n o t a r  oum o r e s e n -  
t a n  I n c o n t I n e n c l a  n o c t u m a , m i c c l o n e s  f r e c u m n t e s , e t e . Fn l o s  o r i m e r e a ,  
e l  "ilsmo ofocLo sue l e  o r o d u c l r  e l  reumotlsmo que l a  f a t l ? a , e l  e n -  
f r i a m  l e n t o  que la  i r r l t a c i o n  six; p ie  ; e s  a s a b e r ;  e l  d e s a r r o l l o  de 
l e s l o n e s  t u b e r c u l o s e s  en l o s  t e r r i t o r i e s  d e b e l i t a d o s  oor t a i e s  c a u ­
sas#  Kn 1)8 s e y u n d o S jô l  miamo o r g a n e , l a  v e l i g a , s u e l e  e f e c t u a r s e ,  
c u a l q u i e r a  que sea  a l  germen lo r b o a o  que i n g r e s e  on l a  econom fa:  
b a c l l o  t u b e r c u l { g o n o , c o ï i , a l  p r o t e u s , e t c .
Ac tuan  como causa»  a un t lempo p r é d i s p a n a n t e s  y d é t e r m i n a n t e s  
l a s  l e s io n m s  t u b e r c u l o s e s  de l a s  veaèAdades de l a  v e j i g a , d e  l o s  
o ry o n o s  g e n l t a l a s  en o a r t i c u l a r  ;p e ro  de e s t a s  t u b e r c u l l z a c l o n e s  a a -
(3 0 )
c Oii-x. -i r* i -i j  o u i  1 I a c re  1 ta  - r  i  t o r  I o o r  ga;* i c i n- l;u H i  va  .e r,. t  o
ao.j ?:om7j p r e o c a p o r  i  peyia., en  eu te  , s  i q u i e r à
ae^n  l a ;  ma a n l o r 'o o n s  jOLn : io f Ur-ucn l a s  u a l c a ^  un u l t l u O  a h é l i s i s ,  
po r  que c l  i n t ^ ^ é a  t  )J  : de 1 .?. 1 1 uni o de l a  s i s t H i u  t u b * rc  s i ' so , s e g u n  
•dice , r  7 i  Lca en 1)  te  a p o r n c s r  c l i n I c e  l e n t e  como , ;OMirest«-
c i s n  t u l c r c u l T S S  lado i s n - . é a n t e .
Hnt'-e 11.0 c au :* 3  t e r m i n a n t s  s ,m ercce  î s p o c l - î l  '^ecuerdo c l  c e -  
t e t f ; S i s  0 jOdi■ '* I n s i s t a  s;.:cno so b re  e s t a  cause  J C d s i o n a l , y  n o so -  
t r o  s miso'/S he nos podido o p recL or  su  i n f l u j o  en Jii e n fe rm a ,c u y o  
CUT'S 0 ü s c p u id s  a t e n t s  t e n t e  h a s t a  a l  run t i e . :  so J f  spues  de 8#r&# 
p r o o t i c r d a  lo c i a t o t o u f a  s ù o r a p û b i c a ,
Toco o t r o  r e n e ro  ne t r au m a t i sm o  y la  i . ? t i g / , e l  e n f r i a n i e n t O p l o s  
exC'cSOG a l c o h o l  IccG y vencreon  ,la .s  car  t e r  i d r  r, ,e  t e  . ,ocer>l.or.en o j u e -  
gan a u  oopel  t n  c l  d o t e r u l n i s m o  do l a  t u t o r c u l i z a c i o n  de l a  v e j i g a ,  
hon pora  rcc o ru o u o u  o e s t e  p r o p o u i to  l ) s  e x p e r im e n to a  de îhAX 
SCd JLLhP , q ue c ons i s to n  en c r n t'und i r  a 1 g îjna a r t l c u l  a c i  on de un
{ :n )
perro,por #j#mplo,y al mlamo tiaapo inyactar an log bronquloa,dal 
animal esputos da tuberculosossal rasultado as la a r tr i t l s  fungoaa 
da ia arlicalacion traitaatizfedo, CAYLA ha repatido aste aaoerimen- 
to en condlclsnaB dlferentes.para aplicarlo a la patcli-rfa vesi­
c a l ,y tamblan,despues de herir con la sonda la vejiga de aleunos 
animales,ha logrado provocar I p i.apiantacion de los germenes del 
cullivo previamenta inyoctsdo.
Aun y In traumatisme previo,citanse casos da tuberculosis primi­
tive ue Los orgono3 genito-urinarioJ,aetera:iiiados axperimental- 
mente en los anlmalcsiaai PELOK comunLco a la Oociedad Anatomic* 
de Paris (Ei Octubre de 1398) que «n conejillo de Inidaa,lnoculado 
por ia via peritoneal con procucto tuborculoso ,murio a Ion .los 
aesert y er. la aatopala sc hallaron leslones locailzadas en el epidl-  
dimo, vesic ulas ae i ina les ,e tc ,(L ,Indépendance Medical*,26 ^ctubre 
de 18J8.)
El trauiiatLsmo uestruye directamente las energfas de los tejidos 
y la fatlga,lQ3 excesos,el enfrismineto,etc,,obran disainuyendolas
aaliaIü . .o>t  I l e u  xa u o  " i g ?  I n a l  ru c t o  y l i e n o i o a o  : s o e a  von i a a  
f u e r z a s  c lomonta l e s , ücrr um:. an la  c o u r t  H u e  io n  quimlcm normal de l o s  
pro to p i  a oha 3 , f  a vor 0 con , 0 :. j  J-ta, r. 1 m lc r o b lo  ,h a c io n a o  que oa v l r u l e n -  
c i a  no qardo c o u t r ^ r r o z tr o "  p~r* a o fe u r o r  or qn n i  en s .
Mas p r o f u . in  y f f c c t i v o  no toc îev ia  la I n f l u e u c l a  e t l o l o t l c a  uo l o s  
c l s t i t i o  Ir .incc  1 igan no *. ub o rc  ; 1 : ; a 3 ; s o n c :uo lo.s c? tarroK o l n i l e a  : 
l a s  p n c11: 0:11 aj  on l o t  Lnuivluuoc p r u d ic p u - ,,t o r o la  t i s i s .  1 :. e r o e -
C l a i  l a  0 L a t u . i t  ü l e n ' r r o  . ' l c r  t>l \ , t i  v .  Prr c u c . t o i r e
se n to c L o n  :o la  1 i o o ^ c u l i c  l i  b o c l o n l ,  "Ils t ni o u,ns , ' i i c e  11" a n a s -  
gracia.•.la,;, .-unie .nuy n i .... roroo .r h-n n o c ’io J e c l r  ha ce y a micLos a Vjo, ' 
que 1? b le n o r r n  j l a  pur do 30 r c r n û  io ra â o  co.no l a  p l e u r a  ùu toque pa­
ra  gra.% nuarro ue o r g a n l s t io a • La b l e n o r r a j i a  ia oca« Ion * l a  ü l a t e s l s ,  
l a t e n t e  ho j  to 0 t oncaa ,poro .;on L Co ; tor.io  ;prcpo -o e l  t e r r o n o  . .orbooo
que a t  "oe s 03 lo  ca 1 L zac io n e s  •
La v e j i g a  a tocad a  por e l  p r o c c s o  b l e n o r r a g i c o , s «  c o n s t l t u y e  en  locum
m in o r ln  r é s i s t e n t ! *  ;lm p r e d l s o o s i c i o n , p u e s , que a n t e s  a c e p t a n o s  por
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p a r t e  de l a  v e j i g a  co.ao orgono n ' e d é e t i n a d o  » l e s l o n a r o e , e n  c o n -  
d l c l o n e a  de I n f e c c l o n  I n d o t e r  : Inoda . e x i s t e  no nenas  é v i d e n t e  ba*jo 
I n f l u e n c l a s  e v e n t u o î e g  y  f l dqa i r l doa#  Ychaa© de ve r  en e s t a  T« e x t r e ­
ma cornp l e j l dnd  de l o s  a o t o s  p o t o l o g t c o s  :1e v ida  y l e  e n f e r  sedad (que 
t am b l én  es  v ida  é \ p. o o s t r e )  s o l o  o f r e c e n  o o a r l e n c i a a  e n r o i o s a s  de 
a i m p l i c i d a d  ;^oenns  e l  a n é l l s i s  domlnr e n t r e  Ion l e c h o s  omontonRdoa 
po r  In obse rva  d o n , a pa rncen  en I n t r l n c a d a  madojo $ 0 3  h t  l ag  ie i * s  
e n e r g f a s  o r g o n l c a s  y de l a s  e n c r g f a a  d e l  i aoo lo ,y  ' h t c h o o o s  s i  a c e r -  
tamos con e l  nu d o - - n a t r i z f  ü n f o l i c e s  s i  t o ro em en to  1 pc^demos! " n r  
fort^one en lo t o c a n t e  a l a  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l , no se h» oe'^dido cîel 
t odo  e l  tle;T.oo,y no f a l t a n  dn toa  pa r a  d e j a r  ml concmoto c l f n l c o  f u n -  
dament^do so b re  b a s a s  o e g u r a s .L o  union que cabe t o d s v i a  d e s e a r  con 
vohe:>3iicia ,63 la  pro oagac lon  do s u  e s t u d i n  oa ra  qun dmaaoarr) zcan de 
une vez l a s  o p i n i o n c s  c o n t r a d l c t o r l a e  , t a n t o ‘ .r.os ô i g n a s  l a : l e n t s r  c uan-  
tio que se r a f i c r e n  a pun t o s  sob re  l o s  c u r i e s  en f é c i l  y co n v en i en t #  
l a  u n l f o r m i d ad  de c r i t e r i a »
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ARTÎOÜLO I I î  
©educcion d e l  c o n c e p t s  e t i o l o g i e s  I n t e r r a l  
D l s c u t l d a  1* a c e p c i o n  rec ta ,  de l a  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l  p r i m i t i ­
v e , e x p u e o ta s  l e a  v f e s  ce I n f e c c i o n  b e c i l e r  y e l  o r i& en  de l o s  g e r -  
r rones , oen teda  le  id ee  de 1« t u b e r c u l o s i s  l a  t e n t e , m en l feo ta d m s  l a s  
c a t e v o r i p s  c a u s a l e s  o r e d i s p o n e n t e s  3' d é t e r m i n a n t e s , p l s c u t l d a s , en 
f i n , 1*3 r c l a c l o n e s  inutuas e n t r e  e s t a s , r c s t a n  edemas l o s  o 'u i to s  l £ -  
m i t e s , ] 0 8  p o lo s  e x t r e m e s ;  e l  p r i n c i p l e  d e l  s e n c i l l o  c o n t a r i o  d i r e c ­
t e , e l  t tecanlsmo d e l  c o n p l e j o  d e s a r r o l l o  de l o s  b a c l i o s  er. I s  muco­
sa  v e s i c a l , y la  c o n s i d e r s c l o n  r l n t e t i c a  de todo e l  p rob lem s e t i o ­
l o g i e s ,
E l  c o n t a g i o  de l a  t u b e r c u l o s i s  hoy ya no e s  d i s c u t i b l e ; oero  que
d u r a n t e  c l  c o i t o  nea p o s i b l e  que l e  h o m b re ,v .  g r . , c o n t r a i g a  l a
t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l , r n e r c e d  a l o s  gerrtienes p r o c é d a n t e s  d e l  u t e r o
o BUS anexos  l e s l o n a d o s , s e  ha de a c e p t a r  segun  unos y se  debe de
r e c h a z a r  segun o t r o s .COÎÎHHXjâ se  i n c l i n é  en  s e n t l d o  a f i r m a t i V o . é
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igun lm cntû  VL. ;:.L l'i w,L -E LLT ,C.VL -^ , e t c . , e t c ,  It'.'-l' ,gn  ca . ib io  , co n  
alqui io  J cc ^vio I c c f  j  il/Jü , apLi i  o ) , . i . rar  i,a meute ,
FLLLLL ce ha \ ) : y a d i  on eue;: m isera  de )heerv* c.lonee en que 
1? Info Ce 1)11 ie  e io  ec e f c c  tU'-nce p n- la  vin. g e . i i t r  1 ,  ''»nra e l l e  
e s  tu v )  In to rr o j" n d s  .gobro e l  i r i . - en  h e i  pa ûeci,  . l e n t o  - to d o s  l e s  
en fer-.:, ce Ce Ci via i t?  pi.r c l  e , p ? c l )  ho eu n i ) .
1 7 " h H  procir-m:; hc.u v l r  luer  c:;ee ' c e h  q cep uyc " uc ne t iener i  
V* 1er  do .  n i er a  t l  VI,  t.) un vez q ce .ne er l . i c l t . r ^ n  l e  c xna.cnce de I pr 
ce  cro c  Ion e s  en u moite s c o l  c upuente cent-  g i  e per ver .:: i  c - n t e n i n n  
en ci 'f'ct ; e t d' c i l e , '\den-'s oc npeyn <;;. l e s  cnoeo ebscrvedo;-  on 1h 
e'I 'd  Iri 1 ' e : 1 11 y en j ' v e n u s  v l r y e n e s  ,dendc ne en be I n v e c a r  centara i-  
n v c i é n  soxun 1 ;cn e t r e u  en que c e n t r e  d e l  -.letr nu en l e  p.e se  lia v i s t o  
que 'ino de l e s  , <: )n.;ugec * foc t e s  ce tube ru î l e  c i o  vc o ie  i l  î io/n conta* 
gi-' de ‘H  ot^m,y en la  c i r e  une t e n c  i? do no pre.:ont'’r oo la  tuberculo*  
s i s  en l a s  yi. niea e n t e r  l i r e s  do l e  u r e t r e , c y n o  n tohas  l u c e s  ton- 
clrle que ? c o n ' .o c o r , jara:oc.' d e c p u ss  e l  fon de  de :a co  d e l  buibo y l a
( 53 )
r e g i o n  o r o s t é t i c R  hmst? 1 ? 777LUT e s  i c i  i l s ;  p oa^eoeç
Y ül  f uc^"  : 0 3  a c i L i r  a s o r c i i n e . i  (n i  pr  uebas ,pon ; ue no lo 3  hap’- \  
s e r f o  o l  cuonto  de nunca o c a c a r , y  a s f  nos i im i lo r o m o c  n doc la  ; 
nue To 3  r e  o? ro s o p u e s t o s  i or J 7 ’ o 1053 onaervac  l ones le ] EL 'TET, 
no Inv- Linen ne i  t ono nu fu e r z a  i n d i c e  L i v e , que no cococ t r o t  1 va ; 
eue l a  or i/'bo o-.not L tu i l o  oor i r c  sen  t o r s e  l a  c i r  i l t i s  t ub r r cu lo sm  
en l ' 0 1 no s y '-n v l r , ' ' '  le n ,C'-reCG la  vn lo r  , oo re  ue no oc t r^ ' l e
de hoorn- c r é e r  r ne:, le eue s H o  oor c m t ; \  i Lnnc Lon seyim' ’. oen l o u i -  
Ole o n n t r n e r  le t u b e r  c u l  s i c  ves I co l  , s l n o  p j r n n c n t e  ver  s i  c s r  vfa 
pue'L- j u ^ r r  su oepe l  cI"-une v e z H u c  l o s  dos r e s  t o n t e s  o r . o n t o c  
son r- 1 : ios, p - rgue  se bon p u b l i c od o  co.vos de c o n t a g i o  de 1 p t u b e r c u ­
l o s i s  «“é n l  t o - i ; r  t n a r  lo por  coh^'b i t a c  Ion y ne l e s  Lories in. i n s  o r a r n o s  
g e n i t e l e s  ex te rv .o 3 ,y t e n b i é r  p >r^ur; Ip r c l c e c  ce l e  ' n r c t r r  , c o ,one  
a l  d e n n r r o l l o  de cnol  t o do s  l o s  m l c r o b i e s  ( e x c e p t e  c l  gonococo ) , c i n  
que e s t o  o b s t e  pa ra  c a r i e s  on so h a s t a  l e  v e j l m , y , ) ^ r  u l t i m o , nue to« 
dos  l o s  e s f u e r z o s  d e l  r n c l c c i n i o  d i r i g i d o s  n l o  r e o o l u c i o n  (:e e s e
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p u n t o jdeoonen  en  pro de l e  p o s l b l l l d e à  d e l  c o n t a g l o  d i r e c t e , e e e  r a r e
o f r e e u e n t o , que poco im p o r ta  a l a  s u b s t n n c i a  d e l  &echo,
v i r e c t a , desde  e l  medio e x t e r n e , o  por  vfn e n d o p a n a , deade  d l f e r e n t e s
t e r r i t o r i e s  o r g a n i c o s  {que e s  lo  n a s  f r e c u e n t e  ) ,1e  l l e p n d a  de l  b a d -
l o  en  l a  v e j i v a  ha de t e n e r  f o r z o s a n e r t e  su s  con ; l e  l ' Inès  de e r r e i r o
a p ro o la c ia s ,  Y e a n ^ s . o u e s . c u a l e s  s e o n ,p  s i  se  a v i e n e n  non lo s  n e c a n i s -
noa de In fe c c lo r :  b a n i l a r  ope henon s e h a l a o o ,
C L '10 d e iù c e  de i n v e s t l * 7 C i ^ n e 9 , q u e  la  i n p l n n t o c i o n  o e l  b a c l l o  e s
s u p e r f i c  !• 1 ,iüucosa ,na-s ]:ien q^ ue s ubmucosa ,3.tacancio con p r e f e r e n n i *  l a s
r e  g I nnés n*6 v*3C ulai ' ' l  zad«8 ae l a  v o j l g a  ( e l  t r f  pono)#
COEooIy,en 8ü t r a b a j o  s o b r e  l a  T u b e r c u l o s i s  b a jo  e l  punto  de v l s t a
de l a  l n f e c c i o n , h a  o re tm ndido  que e l  n i c r o b i o , u i r c u i a n d o  con l a  masa
de lo s  h iüo res  jl lep-n a s e r  e x c r e t a d o  oor loN r i  oondb con l a  cont&n-
g e n c la  de p r e n d e r  en a lg u n  punto  de l a  nucor.a u r i n a r i a #
CAXr^U 4 du i  t e  e l  n isuo  mécanisme s iem pre  que no ae t r a t e  de infeccion
p r i m i t i v e  de 1* v e j ig a #
DüE/.NL-FAHC2L y o t r o s  se  c o n c r e t a n  a n o t e r  l a  f r e c a e n c i a  con que l a a
(ûü)
gra.' iuircl-ncij  aparccen en l a  r e g io n  Co 1 cue H o  y en tor no Cr in 
de •  ^ r.bo c a a ur-n nc 1 a 3 ur é t cr  e s #
Ms ciccir ; s ig u ie n c o  e l  conti.a^ cr (Cho uC , :U):AK7- r r . 3E h ,n t c c -
t e r e ' , r e a : l t o r i *  contra ir-had* lo  In f o c c l c n  p:r lo  vf* san ^ulnca ; 
y or irv^eo con lo s  o troe  (crEK ^T^,qfTP^U,ctc .) ,se  n f r e c c r l o  o s i n i s -  
II* o c o r. e X i s t e r. c i  n e t' a c 11 v*», r p or to nota ml or. c 0 3 1 b I '; I d o c , l n  I n f o c -  
c io n  .„ lrect?  ne In : :c i.yo vso icr . l  ,oro neo : - n l o s  qarncno.i oroccden-  
t e s  ne I'M.! r  H o n e s  ,orn oor lor  i lcgrd aa  do fucro r trove  a n c l  'cnnnl 
do L'^  *iie tro  #
Ff 11 z a n l a  OP y r ?  zones do a poyo )orA a -b o s  I n t e r p r o t c c  I -ne:; #
La h l s t o l o g i o  enseoo cue la  nucosa v c o i c ? !  posee 'unc red vascu lar  
mup corf ado do m nllas  y en ex tr en o  . : u o e r f l c l : ' l , c o n t r c t a n d o  con o l  
e p l t e l l o  i.iisir.o , a c c è s Ib le  , )or conn 1 ^uLente ,0 l o s  yor oones quo nca.io 
l l e q u e n  d e l  e x t e r i o r , s i n  que seen  monester tra i ioc t in ; : -  do c o n s id é r a -  
c Inn ;:ira Ire Tin n ta r  se  y a loan  'ar c o n j i c t o  deaarrnll;^,+^ ol arnn
( s a )
p a p e l  que debe de j u g a r  l a  v f a  c l r c u l a t o r i a , p u e s t o  que l a s  g r a n u l a -  
c l o n e s * s u e l e n  a p a r e c e r  en l o s  p u n to s  de l a  v e j i g a  mas r i c o s  en v a s o s , 
y cuando l a  t u b e r c u l o s i s  u t i n a r i a  em pieza  p o r  e l  r i f i o n , h a  n o ta d o  
t a m b ié n  DURAwD-PARDEL que p r e c i s a m e n t e  e s  e l  vaso  a f e r e n t e  d e l  g l o -  
m e ru lo  e l  que pr imer© se  a f e c t a . E s o  s i , en c u a n to  a s a c a r  p a r t i d o  de 
lo  r e l a t i v e  a lo  c r e f d o  por  GAYLA,de q u e ,u n a  vez  a t a c a d o s  l o s  g lome-  
r u i n s , l a  p r o p a g a c i o n  de l a s  l e s i o n e s  va s i g u i e n d o  e l  mismo c u r s o  que 
l a  c o r r i e n t e  u r i n a r i a , r é s u l t a  e x p u e s to  en l a  a c t u a l i d a d , p o r q u e  h*y 
a u t o r e s , como, COLAS, que a d m i t e n  s ie m p re  como p r i m i t i v e s  l a s  l e s i o n e s  
v e s i c a l e s , a  l a s  c u a l e s  s i g u e n  como s e c u n d a r i a s  l a s  d e l  r i f ton#  De no 
s e r  a s f , c a b r £ a  s a c a r  a lg u n  p a r t i d o  de l a  e x t e n s i o n  de l a s  l e s i o n e s  
en  e l  s e n t i d o  de l a  c o r r i e n t e  de l a  o r i n a  en e l  a p a r a t o  u r i n a r i o , y
en e l  s e n t i d o  d e l  c u r s o  d e l  semen en e l  a p a r a t o  g e n i t a l ; e q u i v a l d r £ a
0  •  ^  
a una p ru e b a  en p ro  d e l  mecanismo i n f e c t i b o  po r  i m p l a n t a c i o n  d i r e c t a
d e l  germen en  l a  s u p e r f i c i e  de l a  mucosa a s i e n t o  de l a s  g r a n u l a c i o n e s #
Ho im p o r t a  e l  medio n i  e l  c a m in o , lo  que e s  m e n e s t e r  en  u l t im o  t é r m i -
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n o , 68 l a  p r e s e n c i a  d e l  b a c l l o , s i n  que v a lg a  a h o r a  ya  e l  d i a c u t i r  
l a  r e l a t i v a  f r e c u e n c i a  de l a  m aneras  como e l l o  se  e f e c t u e ; l l e g a d o  
e s t e  p u n t o , l o  u n ico  que d e c id e  e l  a c t o  | n f e c t i M o  es  e l  e s t a d o  de r e -  
c e p t i v i d a d  o r g a n i c a , y  p a r a  d e c i r  m e j o r , l o c a l .  S i  l a  c i s t i t l s  t u b e r ­
c u l o s a  se  p r e s e n t a s e  con mucha f r e c u e n c i a , v * g r , , en l a  t i s i s , u n a  d e -  
l a s  m ayores  m o d a l id a d e s  de i n f e c c l o n  t u b e r c u l o s a , y en  cambio fuesm 
r a r a , r a r f s i m a , e n  l o s  i n d i v i d u o s  e x e n t o s  de to d o  e s t i g m a  t u b e r c u l o s e  
a c t u a l  0 p a s a d o ,e r t t o n c e s  e s t a r f a m o s  a u t o r l z a d o s  p a r a  con d ed e r  to d a  
l a  i m p o r t a n c i a  a l  m ic r o b io  y o m i t i r  e l  c o n c e p to  de l a s  i n f l u e n c i a s  
p r e d i s p o n e n t e s  a l a  l o c a l i z a c i o n  v e s i c a l .  S i  l o  que se  o b s e r v a  e s  lo  
c o n t r a r i o  ; s i  a p e s a r  d e l  enorme numéro de t u b e r c u l o s e s  m a n i f i e s t o s ,  
se ve que l a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a  a t a c a  a l o s  i n d i v i d u o s  q u e , a p e n a s  
b a j o s  r f g i d o  a n a l i s i s  l l e g a n  a poder  p a s a r  por  t u b e r c u l o s e s  v i r t u a l -  
mente desde  l a r g a  f e c h a , y  q u e , e n  cambio han t e n i d o  ya que s e r  se f ia -  
l a d o s  p o r  p r e d i s p u e s & o s  a l a  p a t o l o g f a  v e s i c a l ; s i  todo  e s t o  se  com- 
p r u e b a  un d f a  y o t r o  d f a  en  l a  c l f n i c a , n o  queda mas s o l u c i o n  que
(41)
ne h ^ c e r  I n t e r v e n i r  en l a  n o c lo n  ciel a c t o  i n f e c t i v e , e l  f a c t o r
u'-'n c l  vi'.ec'o ; e l  o r g a n i s m e .  La vc j lgR  i r e o l s n a e o t a  , c o n e - t i t u id »  en 
l ' c u ' -  n In o r  i s  r e s l s t e n t i - x  ec co:.o e i  pRrénquiinR pul-r.onnr o.eb.llJ-  
t r d o  ” v u l n e r a b l e  ; . i i  n-  t l e n e n  en %u seno e l  .germen f l . n i c o ,  lo  
bur.ü.nn y no t ^ r d - r  en h a l l ? r l o . L ?  v e j i ^ a , c u y o s  t e j i o o s  t ie r ion  sus  
e n c r r f r s  f n l c y r T ,  ,con cor.o- l e s  ou lnones  sa  no s c o n te n i i l o s  er. un % 
c r j ç  t o r o c i c "  b i o r  * m o l l n ; t a l  vez  r o c i b e n  1? r-iembr% m i c r o b l a n * ,  
oc ro  s in  " u : ^ ^ r n i n e ,
Eo ho y one o l v l d o r  lo b r c  e s t e  ^ a r t i c u l e r  e l  suao  i n f l i i j o  o c a -  
::■ ion? L uc 1? i n f l a n n c i o n  no n s o e o f f i c a , o o n  ro .ooecto  m l a  t u b e r c u -  
l i z o c l o n  v e s i c o i .  HAIOT so e xyroov  de e s t a  .‘nnero : ‘' g i  la  infImms-  
c i o n  t i e n e  ooûer oara o a t e r n i n o r  e l  d e s a r r o l l o  de t u b e r c u l e s , se  
s i^ u o  d '3 e l l o  Go-o corol?»rto o b l i g e  n o ,  que la  i n f l i m e c i o n  debe de 
m e t ik e r  e l  d e s a r r o l l o  de g ra n a la cL o n es  ym n e o i d  'S, E l  co n ju n ­
to  de 0 308 hechos  m  o u t o r i z a , s l n  c iuda,le  l e y  de duo e l  t u b e r c u le  
s o l o  -queda deaenvc L verso  on t e r r e n o  ya oreqarado qor ©1 qroceso
(42 )
f l o g £ s t l e o  o r d l a m r i o , h m s t «  e l  p o a to  4e que l e  e v o l melorn t u b e r c u l o s e  
ee bmga en  dos t i e m p o 8 ,c o n  l a  p o s l b l i i d a d  de que d l c h a  e v o l u c l o e  
quede  d l s o c i a d a  muohme v ece s  en e l  pun to  de t r a n s i t e  y no s l g s  e l  
seg u nd e  p e r f o d o  a l  pr lraero  h a s t e  d e sp u é s  de un I n t e r v a l ©  mas o mè­
n e s  l e j a n o .  ? e r o , s l  e s  c l e r t o  que e l  t u b e r c u l e  puede g e r a i n a r  d ,em ­
b l é e , s i m  p r é v i s  i n t e r v e n e Ion d e l  p r o c e s o  f l e g a a s l c o  (exceptuamos 
Como se  c o m p r e n d s , e l  p r o c e s o  f l e g m a s l c o  c o a s t l t u c i o n a l  d e l  p r o p lo  
t u b é r c u l o ) ,mo e s  menos se g u ro  que e n t r e  l a s  c a u s a s  o c a s l o n a l e s  de 
l a  t u b e r c u l o s i s , se  cebe c o l o c a r  l a  i n f l a m a c i o n  a un n i v e l  muy a l t o # "
'09o—o—o ————————
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CAPITULO TERCERO
ANATOMÎA PATALÔGICA
ARTICULO PRIKERO 
Datos m a c r o s c o p ic o s  
La mmatomfa p a t o l o g i c a  de l a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a  fu e  i n d i c a d a  de 
un modo vago p o r  l o s  a n t i g u o a , p e r o  h a s t a  BAYLE,LAENNEC,H0V0SHIP, 
LARCKIER ,AMMONB,BERMOND,etc# ,0  s e a  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m l t a d  de e s ­
t e  s l g l o , n o  qu edo b i e n  d e s c r l t a  en to d a s  sus  f a s e a , e x c e p c i o n  h e c h a ,
0 ' * 0 0p o r  s u p u e s t o , f i e  l o s  d a t e s  h l a t o l o g l c o a  y b a c t e r i o l o g l c o s *  L l e a a r o n -
se  l o s  Museos a n a to m lc o s  de p r e p a r a c i o n e s  t f p i c a s ; r e p r e s e n t a r o n s e  
l a s  l e s l o n e s  en a lg u n o s  a t l a s  con i r r é p r o c h a b l e  e x a c t l t u d , y  todo 
aun s i n  c o n o c e r s e  n i  s l q u l e r a  medlanamente  e l  cuadro  c l f n l c o  de l a  
en fe rm edad#
Cuando hay o c a s l o n  de v e r i f i c a r  e l  examen p o s t  mortem de l a  v e j i g a
(44)
de l o à  en fe rm os  de c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a , se  e n c u e n t r a , d i c e  TUPFIER 
en s u  T r a ta d o  de C i r u g f e , i n f i l t r * d a  to d a  l a  r e g i o n  p e r i v e s i c a l  de 
de c i e r t a  g r a s a  a m a r i l l e n t a , c o n  l o s  c a r a c t è r e s  de l a  d e g e n e r a c i o n  
f i b r o l i p o m a t o s a #  La v e j i g a  po r  lo  comun es p e q u e d a , a r r u g a d a , e n c o g i -  
d a , r e t r a f d a  so b re  s f  misma^dura  a l  t a c t o , y  t a n  poco e l a s t i c s , que s u  
c a v i d a d  a veces  no a l c a n z a  a i g u a l a r  l a  de un huevo de g a l l i n a # C o r -  
tan d o  su s  p a r a d e s  se n o t a  s u  g ra n  e s p e s o r  é i n d u r a c i o n  ; l l e g a n  a t e n e r  
un c e n t f m e t r o  y h a s t a  c e n t f m e t r o  y medio de g r u e s o ,  BÜE3HARD c i t a  dos 
c a s o s  de e s t a s  c o n d i c i o n e s ( o b s e r v a c i o n e s  V I I I  y X V I I I ) ,L a  mucosa se  
p r e s e n t s  i n f l a m a d a , d e  c o l o r  r o j o  o g r i s  ( o b s e r v a c i o n e s  V I I I ,X IV  y 
X X I I I ,d e  GDEBHARD),equimotiaa o a p i z a r r a d a , e d e m a t o s a  , como d o t a d a  de 
i n u s i t a d a  t r a n s p a r e n c i a , d e  v a s c u l a r ! z a c io n  e x c e s i v a  c o n v e rg ie n d o  d e s ­
de l a  b ase  d e l  t r f g o n o  a l a  r e g i o n  d e l  c u e l l o , t a o i zada a t r e c h o s  de
# *
p l a ç a s  f u n g o s a s  y f r i a b l e s  h a s t a  c e d e r  a l a  p r e s i o n  d e l  d e d o ,c u y o  p u l ­
pe jo  a c u s a  c i e r t a  im p r e s io n  de g r a n u l o s i d a d , p a r e c i d a  a l a  d e l  c h a g r in #  
Donde con mas c l a r i d a d  se  o f r e c e n  e s t a s  l e s i o n e s  e s  en l a  zona d e l
(46)
t r f g o n o  de LIEUTAUD, E l  examen d l r e c t o  permit© que lo s  o j o s  11e-  
guen a d i s t i r . g u i r  g r a n u l a c i o n e s  peq ue fias , como s e m i l l a s  de m i j o , s a -  
l i e n t e s  e n  l a  s u p e r f i c i e  de l a  mucosa#
E s t o s  son  l o s  mas comunes c a r a c t è r e s  de l a  v e j i g a  t u b e r c u l i z a d a  en 
su  p r im e r  p e r f o d o , cuando aun l a  f a s e  p ted o m in an tem en tc  c i s t f t i c a  no 
se ha p r e s e n t a d o #
Ûha vez  l l e g a d a  e s t a , q u e  s e ü a l a  de p le n o  e l  segundo p e r f o d o , s e  o b -  
selran ademas l a s  u l c e r a c i o n e s  de mayor o menor p r o f u n d i d a d , d e s d e  l a  
é r o s i o n , h a s  t a  la  p e r f o r a c i o n  t o t a l  de l a s  p a r e d e s  v e s i c a l e s #  Al l ad o  
de l a s  mas e x t e n s a s  s u e l e n  v e r s e  o t r a s  a p en a s  i n i c i a d a s ; m a s  que u l c é ­
r a s , p a r e c e n  pequeüas  h e r i d a s  h e ch a s  con l a s  uîias ,y  j u n t o  a l e s  mismas , 
en l a s  zonas c i r c u n d a n t e s  e s  p o s i b l e  que t o d a v f a  se  o f r c z c a n  l a s  a l t e -  
r a c i o n e s  de puro o rden  v a s c u l a r  y n e o p l a s i c o , n o  d e g e n e r a t i v a s  n l  n e -  
c r o s i c a s , t o d a v f a , p e c u l i a r e s  de l a  f a s e  p r i m e r a  de l a  c i s t i t i s  t u b e r ­
c u l o s a ,  No hemos t e n i d o  o c a s i o n  de o b s e r v e r  a lg u n  caso  de e so s  en  n i n -  
guna a u t o p s i a , p e r o  s f  en un ope rado  de c i s t o t o m f a  s u p r a - p u b i c a , a u n q u e
(46)
con l a s  l i m i t a c lo n e s  de t e n e r  que ve r  a t r a v é s  de l a  i n c i s i o n  
a g r a n d a d a  m erced  a v à lv a s  de g i n e c o l o g f a , c u y a s  s u p e r f i c i e s  b r i l l a n ­
t e s  r e f i e j a b a n  l a  l u z  de una l a m p a r i l l a  e l é c t r i c a , y  r e a l m e n t e  r é s u l ­
t a  muy i n s t r u c t i v e  t a l  s i m u l t a a e i d a d  de l e s i o n e s , q u e  resumen l a s  f a s e s  
t o d a s  de l a  an a to m fa  p a t o l o g i c a  de l a  a f e c c i o n  que e s tud ia m o s#
E l  a s p e c t o  de l a s  u l c e r a c i o n e s , c a s i  s iem pre  m u l t i p l e s , e s  e l  p r o p io  de 
de l a s  p é r d i d a s  de s u b t t a n c i a  de b o r d e s  c o r t ? d o s  I r r e g u l a r m e n t e , e n  t a l u d  
y a v e ces  a p i c o , a u n q u e  po r  r é g l a  g e n e r a l  s u  c o n j u n t o  sea  redondeado  
0 e l £ p t i c o , a  pun to  de c o n f l u i r  unas con o t r a s , a l c a n z a n d o  a lg u n a s  d iw ne-  
t r o  p a r e c i d o  a l  de una moneda de c in c o  p e s e t a s ( o b s e r v a c i o n e s  IV y X I I I  
de GUEBHARD),o ya r e u n i d a s  d e l  t o d o , d e  modo que l a  m i t a d  de l a  s u p e r f i e  
ci© de l a  c a v i d a d  v e s i c a l  v ien e  a c o n s t i t u i r  como una p l a ç a  u l c e r a d a  (ob 
s e r v a c i o n e s  XX de GBEBHARD)# E l  fondo de l a  u l c e r a c i o n  puede l l a m a r s e  
t a l  l a  m a y o t i a  de l a s  veces  con toda  p r o p i e d a d , p u e s  e s  r a r o  que se e l e -  
ve d e l  n i v e l  de l a  mucosa a g u i s a  de enorme fungus#  Mejor  qu© po r  su
p r o f u n d i d a d  o p o r  s u  e l e v a c i o n , r e s a l t a  p o r  e l  c o l o r  r o s a c e o  o a m a r i l l e n -
(47)
t o  ( * s p e # to  rie t l f i a  f a v o s a ) ,q u ©  c o n t r a s t a  con e l  t l n t e  g r l s  de l e  
mucosa v e c I n a , Ja ap ead a  por  pequeUô» e q o fm o s is  é  h i p e r p l a s i a a  v a a -  
c u l a r e a .  Y o ra  s c a n  s u p e r f I c i a l e a  como e l  h e r p e s  g e n i t a l  (y e s  l o  
mas f r e o u e n t e ) , o r s  t r a s p a s e n  e l  g r u e so de l a  m u c o s a , I n v a r i a b l e m e n -  
t e  s u e l e  e x l s t l r , # !  b i e n  en d i v e r s e  g r a d o , e l  e n g ro s a m ie n to  de l a  p#"* 
r e d  v e s i c a l , que toma e l  a s p e c t o  l a r d a c e o , s i g n i f i c a t i v o  de l a  h l p a r t r o - i  
f i a  y aun a s c l e r o s i s  de l o s  e le m e n to s  m u a c u la r e s  y c o n j u n t l v o s »
A b i e n  que lo s  s i t i ô s  p r e d i l e c t o s  de l a s  u l c e r a c i o n e s  s c a n  l a s  vecin-* 
da des d e l  c u e l l o  y todo e l  fondo  de l a  c a v i d a d  h a s t a  l a  a b e r t u r a  de 
l o s  u r e t e r e s , h a y  casos ,com o  e l  cpe rad o  a que hemos hecho a n t e r i o n a s n t k  
r e f e r e n c i a , e n  que a p a r e c e a  més a l t a s  h s c i a  l a  p a r e d  p o s t e r i o r , c u y a  
c i r c u a e t a a c i a  t i e n e , s l n  d u d a , r e l a c i o n  con l a  e f l c a c i a  de c i e r t o s  t r a -  
t a m i e n t o s , p o r q u e  en e l  r e f e r i d c  enfermo h a b fa n  f r a c a s a d o  en a b s o l u t e  
l a s  I n s t l l a c t o n e s  de s u b l i m a d o ,d e b l d o  con s e g u r i d a d  a qua a l c a n z a b a *  
f p e n a s  1* p o r c l o n  de v e j i g a  menos a t a c s d a  po r  e l  m a l .D e c in o s  xenos  
a t s c a d a  p e r  e l  m a l ,au n q u e  no pudlmos comprobar  s i  l o  e s t a b a  por  v i s i o n
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d i r e c t a , p o r q u e  ae r e g ia t r& m  o b s e r v a c i o n e a  (XXIII y XXIV de iOSBHARD, \  
en  qua e l  orddm* é v o l u t i v e  y t è o o g r a f i c o  de l a a  X ee ionea  e r a  e l  a i -  
g u l e n t e ; e n  l a  c a r a  a n t e r i o r , g r a n a l a c l o n e a .  g r i s e s  ;maa a b a j o , g r a * u l a -  
c i o n e s  a m a r l i l a s ; a  s e g u id a  l a s  u l c o r a c i o n e s  peque iaa  y d i s e n l n a d a s ,  
y por  u l t i m o , j u n t o  e l  c u e l l o  y b a jo  f o n d o , l a s  u l c é r a s  c o n f l u a n t e s ,  
e x t e n s a s . D e  s u e r  t e , q u e  s i  en  e s t o a  c a s o s  en  q u e , p o r  t r a t a r s e  de au^ 
t o p s i a , e l  examen pude s e r  r e p o s a d o  y c o m p l e t o , s e  e n c o n t r a r o n  t o d a s  
l a s  f a s e s  de l a s  l e s i o n e s , unas Ju n to  a l a s  o t r a s  como s e r i a d a s , p a r e -  
06 ^ o g i o o  i n f e r i r  q u e , s i e m p r e  que so vean g r a n d e s  u l c é r a s , l u e g o  o t r a ï f '  
p eq u ed a s  ap en a s  d è i è n e a d a s  y por  u l t i r a o , r u b i c u n d e z  y e d ea a  de l a  mu­
c o s a ,  todo en zonas s u c e s l v a s , h a a  de e x i s t i r  t am b ién  h a e i a  e l  l a d o  de 
l a a  u l t i m a s , g r a n u l a c i o n e s  i n i c i a l e s  ( d i f f o l l e s  de v e r  y de s e n t i r  en  
e l  a c t o  o p é r a t o r i o ) , s i n  que uea o b s t a c i l o  p a r a  a d m i t i r l a s  l a  e i r c u n s -  
t a n c i a  de s e r  o o n t r a p u e s t o  e l  o r e d e n  de d l s p o s i o i o n  de l a s  l e s l o n e s  
r e s p e c t e  a au  t o p o g r a f f a  o r d i a a r i a , l a  c u a l  se  m a n i f l e s t a   ^n l a s  c i t a -  
d a s  o b s e r v a c i o n e s  de GÜEBHARD, Dos c o n s i d e r a c l o n e s  e l f n l e a s  a p o y a n ,
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p o r  o t r a  p e r t e , m uaa tro  modo de v e r  ; wma r e f e r e n t s  a l a  p a r t i c u l a r l d a d  
de e m je z e r  I s a  l e a l o n e a  a l# o  a l e j a d a a  de l a  zona d e l  c y a l l o  v e s i c a l ,  
y e s  que e n t r e  l a  e t l o l o * f a  d e t e r . n in a n t e  , f l . ^ u r a  en  l a  h i s t o r i é  d e l  
en fe rm e  , e l  c a t e t e r i s r r o  que l e  h i z o  p a d e c e r  m u c h o , r e a u l t % n d o ,3 o r  t a n  to  
que pudo ha b e r  t raum a tisrao ,q  a i e »  sa  be s i  en e l  p u n to  p r é c i s a  domde l a # ?  
l e s i o n e a  c o i a e n z a r o a ; o t r a , t o c a n t e  a un de t a  l i e  s i n t o m a t o l o  .qicopo s e a  
que e l  p a c l e n t e  no d e ja b a  de p r e s e n t e r  l o s  p e o u l i a r e s  fenomonoB de 
i r r i t & o i o »  d e l  c u e l l o * q u e  i n d l c a n  que e s t e  o su s  i a a o d i a t a s  p r o x i a i d a -  
aee  e r a  a s i e n t o  d l r e c t o  de a l t e r a o i o n e s  a n a to m lc a s *
En l o s  00803 no f r e c u t i n t o s , e n  que l a a  a l c e r a c i o a e a  p r o f u n d i zan y 1 1 e - 
gan a p e r f o r e r  l a  c a v id a d  v e s i c a l , se  d e s a r r o l l a  l a  p e r é c i a t i t i s  c o a -  
p l i c a d a  o no por  f f s t u l a s  h i p o g a s t r i c a s ^ v e a i c o - r e c t a l e s , v e s i c o - v a , « f i n a ­
l e s  , p e r l n e a l e a , e t c *  Las l e s i o n e s  p e r i - v e s i c a l e s  s u e l e »  a e r  e a c l e r o - a d i  
po sas  y f o r n a n  masaa t u m o r a le s  d u r a s  P a s s a n t e  r i o a s  on v e n a s , c o n  foooa 
de s u p u r a c i o n  en que to.can p a r t e  l o s  m io r o b i o s  p io g en o a  a s o c l n d o s , y  
a s f  ae forman a b e c e a c a  que comunican con l a  c a v l d a d  v e s i c a l  y o rovocaa
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l a  f o r x a o i o n  da e ap a a a a  maaas do exudados  do d e f e n s e  a u b p e r l t o a e a l e a ,  
y nun no e s  r a r o  qua ae acomparien de p e r i t o n i t i s  o l r e u n s o r l t a *
R epe t lm o a ,q u e  t a l e s  a l c e r a c i o n e s  t e r e b r a n t e a  so n  r a r a a j m a a  ooiaun e s  
que l a s  u l c é r a s  avancen  en  e x t e n s i o n  y co.aprendan to da  l a  m i t a d  i n f e ­
r i o r  de l a  c a v l a a d  v e s i c a l , e s p e c i a l a e n t e  e l  c u e l l o  y a v ece s  h e a t s  l a  
u r e t r a  p o s t e r i o r .
Las 5 r a n u l a c i o n e 3 , g r I s e a  o a m a r i l l a a ^ y  l a s  u l c e r e * , s o n  e l  e f e c t o  de 
l a  i m p l a n t a c io n  d e l  b a c i l o  t u b e r c u l f g e n o ; l a  I n f l a m a c i o n  s im p le  d e l  res* 
to  de l a  mucosa ae debe en  l a  c e y o r ia  de c a so a  a l a s  i n f e e c l o n e s  aecu n -  
d a r l a s  por l o s  m ic r o o lo a  f l o g o g e n o s  o p o r  l o s  germane* qua cle o r d i n a r i c  
hacoii  v ida  s a p r o f f t l c a  en n u e s t r o  o r g a n i s m e ,
Tomando como g u fa  s e g u ro  e l  g rado  e v o l u t i v e  de l a s  d i f e r e n t e s  l e s l o n a s  
t u b a r c  . l o a a a  en c l  a p a r a t o  g e * i t o - u r i n a r i o , e s  p r e c i s o .  a d a i t i r , q u o  s n  
uno3 c a s o s  e l  c u r s o  ae l a  i n f e c c i o n  ha s i d e  a s c e n d e n t s , de sde  l a  v e j i g a  
h a c i a  l o s  r i S o a e s  a lo  l a r g o  de l o s  u r e t e r e s ; y  am o t r o s , p o r  e l  c o n t r a ­
r i o , d e s c e n a a n t e , h a c i a  l a  p r o s t a t a  y p r i m e r a s  p o r c i o a e s  de l a  u r e t r a ,
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Kiiiütfi) ha  r o r e r i a o  dos a ao a  d# e a t o s  oon u l a e r a c i o n e s  cm e l  a e a t o ,  
y aUYON y POLO^ITSCHICK o t r o s  en  que l a  u l c é r a  sem ejaba  un oh a n c ro  
B l f l l i t l c o , a l  b i e n  l a  marcha  puede s i e m p re  d i f e r e n c i a r l a , p o r q u e  se  
.forma» c a v e r n a e  y n o t a b l e s  p e r d i d a s  de s u b s t a n c i a , d e sp ues  d e l  r e b l a a -  
d e c i m i e a t o  de l o s  n o d u lo a .L a  p r o p a g a c i o n  en s e n t i d o  d e s c e n d e n t e , d e  l o s  
r i A o a e s  h a c i a  a b a j o , p a r e c e  e n t r e v e r s e  en l a s  o b s e r v a c i o n e s  V,VII  y XXII 
Ai GUEBH4HD# Y p o r  4 l t i m o , l a  d l f a s i o n  d e l  m a l , t a n t o  por l o s  r i ^ n e s  
como por  l o s  ô r g a n o s  g é n i t a l e s , t a m b l é n  se  ve en l a  c l f n i c a  y h a s t a  con 
r e l a t l v a  f r e c o e n c i a  (O b s e r v a c io n e s  I l Iy X IV  de OUEBHARC.)
P a ra  a c a b a r  l a  a n a t o m o - p a t o l o g f a  m a c r o s c o p i c a , d l r e m o s  q u e , f u n d a n d o s e  
mas 0 menos en l a  m ism a ,hay  a u t o r c s  que se  d e c i d e n  a f l j a r  e l  o rg an o  
d e l  a p a r a t o  g e a i t o - u r i n a r i o , d o a d e  corn mayor p r o b a l i d a d  se  i m p l a n t a  e l  
b a c i l o  p r i m i t i l r a a e n t e  î a s i  COLAS,ea une de l o s  p a r r a f o s  de s a  T e s i s ,  
se  i n c l i n a  en  f a v o r  de l a  vejiga;LANCSREAQX en pro  de l a  p r o s t a t a ;  
TXRRILLCN h a c i a  e l  l a d o  d e l  e p i d f d i m o , e t c , B o n  muchos l o s  e n fe rm e s  de 
c i s t i t i s  t u b e r c u l o s e , q u e , e »  e f e c t o , e m p e z a r o n  po r  p r e s e n t e r  m odu les  en
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l o s  C a n a le s  d e f e r e n t e s  9 I n f t l t r o c i o n a a  en l a  p r o s t a t a  y v a s l c u l a s  s e a t -  
m e l e s ,  GDTON ha e x p u e s to  a ig u n o s  c a s o s  de e s t a s  c o n d i c l o n e s ,
P o r  n u a s t r a  p a r t e , p o o o  teneiaos de a f l a d i r  deapaaa  de l o  I n d ic a d o  an  #1 
• e p f t u l o  de l a  e t l o l o g f a j c o n c e p t u a m o s  i l a a o t i a  l a  p r e t e n s i o n  de h a o e r  
m o ldes  i n v a r i a b l e s  p a ra  l a  p a t o g e n i a  de l a s  t u b e r c u l o s i s  l o c a l e s .  Aim- 
que e l  g rade  e v o l u t i v e  de l a s  l e s i o n e s , v , g r # , de l a  v e j i g a  y de l o s  r i f lo  
n e s ,d e p o n g a i i  en pro  d e l  d c s a r r o l l ô  p r i m a r i o  en a q u e l l a  o en a s t o s , a s f  y 
todo ,creerûos i l o g i c o  d e d u c i r  ml gun a c o n s e c u e n c i a  f i r a a , l e g u n  l a s  c o n d i -  
c l o n e s  d e l  m e d io ,c a b e  p e r f e c t a m e n t e  que l a s  s e i s l l l a s  de l a  u l t i m a s  siem«f 
b r a  l l e g u e n  a d e s a r r o l l a r o e  mas a un que l a s  de l a  p r im e r a  p l m n t a c i o n  e j e ^  
c u t a a a  b a jo  c o n d i c i o n e s  d i f e r c n t e o , Y  mucho m as , t r a t a n d o s e  de l a  t u b e r c u ­
l o s i s  v e s i c a l , en cuya g e n i s i s  t a n t o  p o d e r  t i e n e n  l a  p r e v i a s  i n f l a m a c i o a e a  
o r d i n a r l a s  , l o s  t r a u m a t i s m e s  de l a s  s o n d a s , e t c ,  Los mecanismos de i n f e e c l o l  
t i e n e n  s i m p l i c i d a d  s o l o  en lo  t o c a n t e  a e x i g i r  l a  p r a d i s p o s i c i o n  y e l  m l 4  
c r o b i o ; p e r o  r e s p e c t e  a l  d e te rm in ism o  c a u s a l  y a l a s  I n f l u e n c i a s  so b r e  e l  
c u r s o  é v o l u t i v e  de l a s  l e s i o n e s , s o n  de e x t r a o r d i a a r i a  a6m plé§ id ad  y t a »  f
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ù iv o r s o * , ;u @  en b a i s e  sa h ^ r a n  t e n t a t i o n s  p a ra  r e d s o l r l o s  a t i p o a  
Xi J o b .
ARXiCüLO I I  
Datos a ic roBCopicoB  
?oco de e s p e c i a l  t i e n e n  l a s  l e s i o n e s  b a j o  e l  a s p e c t o  l a i e r o s o o p ic o  ; 
p r e s e n t n n , n i  mas n i  m em oe, los  c a r a c t è r e s  de l a  t u b e r c u l o s i s  en  Ime 
demas a u c o s a a , d i g e c t i v a , r e a p i r a t o r l a , e t e ,  Con todo  nos  p e r m i t l a o #  
r e s u a i r l a s  p o r  no d e j a r  In c o ia p le ta  in p r e s e n t #  M o n o g ra f f a ,
2n e l  p r im er  p e r f o d o , o  de t u b e r c u l e z a c i ô n  v e s i c a l  p ro p ia m e n te  d i c h a  ^  
l a s  l e s i o n e s  f o n d a m e n ta l e s  e s t n a  c o n s t l t u i d a s  por g r a n i l a c i o n e s  g r i ­
s e s ,  i i a a a d a s  a s f  p o r  s u  a s p e c t s  g r i s , 3 e ; a i - t r a a s p a r e à t e # , # p e n a s  v i s i ­
b l e s  l a s  mas p e q u e d a s ,y  s o l o  como s e a i l l a s  de m i jo  o poco mayores 
l a s  mas g r a n d e s .  E o b r e s a l i e n d o  en  l a  s u p e r f i c i e  de l a  ucose  ooag##-  
t i o n a d a  desde  l o s  p r im e r o s  moments*,ao o f r e o e a  a imguaa p a r t i c u l a r i d a d  
e s p e c i a l  de l o c a l i r a c i o n : l o  misao son a q u i  que en  e l  p u l A o n , l a a  mmaim-
g p a , e t c . E l  a s p e c t o  g r i s  se  cambia p r o n t o  po r  e l  a m a r i l i c n t o . e x p r e s i o i i
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(19 l a  e c r o b l o a l s  i n i c i a a a  on l a  p a r t e  c e n t r a l , d o n d e  l a  c o a c u r r e n -  
c i a  a l  Imojitl : l i  do l a s  c o l u l a s  e s  n o t a b l e  a c a u s a  de l a  e s c a s s z  d* 
v a s o s  c o a d u c t o r e s  d e l  i n d i s p e n s a b l e  p l a s m a ,  Asmtotoa por s e r  d e l  todo  
a : a r l l l a a , i u a  e s  e l  c o l o r  de l a  m a t e r i a  e a s e o a a ,p r o < ia c to  de g e n e ra  t i - ^  
vo ce l a s  c e l u l a e  a n t e s  v i v a s , t r a n s p a r e n t e s , g r i s e s . D i f i e r e n  t a n t o  l a  
g r a n u l a c to n e s  en e s o s  dos p e r£odos ,com o  l a  v e s i c u l a  i f m p id a  v a r i c e l o -  
s a , d e  l a  p o s t u l a  v a r i o l i c a , c o n  l a  base  i n d u r a a a , e n  e l  punto  de au  do-  
s a r r o l l o ,  A lg u ie n  ha c o z p s rn u o  con e s t a  u l t i m a  l a  g r a n u l a c i o a  a a a r l -  
1 1 a ,
E l  numéro o car. t  l o a d  de g ran u lo m as  t u b e r c  u l o s a s , v a r f a  la u c h fs ia o  ;so  
j a n  c a so s  en que s u  f u s i o n  c a s e o s a  se  v e r i f i e s  a i a l a d a m e n t e  y l u e  go 
de la  t o t a l  d l s g r o g e c i o n  queda l a  mucosa v e s i c a l  corno a c r i b i l l a d a  en 
g ran  o a r t e  de au s u p e r f i c i e ,  E s t a s  o b s e r v a c i o n e s  son  l a s  mas I n s t r u o V *  
t l v a s  en lo  r e l a t i v e  a l a  g ran  c a n t i d a d  de t u b e r c u l o s  que a veces  se  
d e s o r r o l l a n  en l a  v e j l g a ,  >îo e s  r a r o  o b a e r v a i j , a d e i i a s , e r i  t a i e s  e i r -  
c u n s t a n c i a o , q u e  l a  p e q ueJa  s o l u c l o n  de c o n t l a u i d a d , c o r r e s p o n d i e n t e  i
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coda g r n n a l a c l o n  dc3 ^ r u id a  ,com anico con l a s  co lu i f tü  d e l  es  pea or d e l  
t s j l d o  au b m u co so ,3 o b r j  l a e  c u r i e s  avanza  alg^una vez  la  capa  e p l t e l l e a  
formando d i l a t a s  longs  a.o ^ u ia re s  ,euyo d la m e t ro  e s  4 y 5 veces  mayor que 
su aberuura.
m  la r e g i o n  de b y j c - f o a d o  de I'' V î j l g a  o o n f i u y e s  l a s  g ra n  u lac  ions  s 
en tan  g ran  nunero  ,q  ue f o r - a n  p lu c a a  c o m p a c t a s , n l g o  s o i  l e n t e s .
Lft e s t r u c t u r a  de l a -  g r g n u l a c i o  .es  v c s i c n l s o  , s s  osa  ::1 n ijw tanto 
se oro-lg^- au d e s c r i p t i o n  en l o s  l i b r o s  %co s a l e s , e n  q su no hay c a p f t u -  
l o  donde no se r e p i  t a  lo  ae l o s  q r  an a l  os n la iûon ta lQ s  o folfcelos t u -  
b e rca iooQ S ,qae  r e u n i  lo s  en  numéro ce 50 a 40 f o r  aaa  e l  cor*^loiaerado o 
p r a n a l s c i o n  prv/plamente  nicha ; l o  de l a  c a l u l a  g i g a n t e  c o n t r a i  con p r o -  
lô m g a c lo n c s  oe a r r a z a n  l a  p a r t e  r e s t a n t e  de l f  o l f c  i l o , c o n s t l t u i d o  lo r  
l o s  eleiAontos e p l t e l i o i d © *  y « m b r io n a r lo s  de n u c le o  uaico,anido3 &ntr# 
s i  po r  s u b s t a n c i a  f i b r l l a r ,pobre en vasos  y a un l e s  cocos e x i s t a n t e s  
concienacio.i % o b s t r u i r s e  b i e n  p r o n t o ;y en  f i n , l o  d e l  c o n t r a v e r t i d o  o r l -  
ge» de l a  c e l u i *  g i g a n t e , c u y a s  p a r t i e u l a r i d a d e s , a o a r t e  s u  I n u s l t a d o  ta-A-
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* * c o ,so R  la  r r n a c l o s l d a d  de eu  p r - t o p l g a r m / l a  r e g u l a r i d a d  c o r  ou? 
e o f i t i e n e a  l : s  n u ^ e r o s o s  n u c le o *  de f o r o a  o v e l  a l a r g e d a  y l e  e p t l t u d  
e s p e c i a l  oara  r o t e n o r  a l e r t e s  r a n t e r i e s  ,como, v . g r ,  , e l  ? l c r o  cermfm,que 
t i f i e  de r o j o  l o s  n u c l e o s  y de a m a r l l l o  e n e r e n j a d o  a l  o r o t o o l e s m e .
Los b e c i l ? e  se e n c u c a t r e u  en l a s  g r a n u l a c l o n e g / e a f  en e l  seno  de l a  
« e l u l f  g i s a n te , c o m o  en l a  o e r l f e r i e  de ]os f o l f c u l o s  e l e m e n t a l e s .
La n e c r o l l o s l :  de l o s  i n d i c e c o s  e le fa e n to s ,d .c b lc e  e l a  o o s t r u c c l o w  
p r o g r e e i y a  de lo s  v e s o s , c o n  la  s u b s i g u i e o t e  d e s p r o p o r c i o n  e n t r e  l a a  
n e c e s i c a c e s  n u t r i t i v e s  ce l o s  e le m e n to e  con?lo?erm doo  y l a  c a n t i d o d  de 
B u t r lm l e o t o  que e q u e l l o o  l e s  a p o r t a n , o c a g i o n a  e l  r e b l a n d e c i n l e n t o  de 
t u b e r c u l o s , 1 e  ô i s o c l e c i o n  y e l i m i n a c l o n  ao sus  e le m e n to s  h i s t o l o g l c o s , y ,  
en uu%p,l*o u lc e rR C lo n e s  que c a r o c t e r i z a n  l a  oegund» e ta o a  d e l  m » l ,o  do 
c l a t l t i :  t u b e r c u l o s e .
La l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  t u b e r c u l o s  y l a  .lucosa V9slcal,h©Bos ya d e -  
do 9 comprender mas de unm v e z  que « q u e l l e s  son  nuy s u o e r f i c l a l e s ; e 8  do -  
c i r  q u e , a  p e s e r  de s u  p e q u e d e z ,« o n  s a i i c n t e s  a l  n i v e l  d u l  e p l t e l l o , d ©
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ffiodo lue j e  puaUon va r  y .ccom;;u ,no ao nos o i v id o  tnmpoco @1 c i -
t a r  i-03 i n v e s t i f «CIon©j «it CLALO, jae hmi a e j« a o  probRda l e  a i t u a c i o n  
mucosa,mgb qua subm uco^e ,ae  lo.s g r e n a l a c i o n o s . " 'B a s t s  o b s e r v e r , d i c e  e s ­
t e  a u t o r , c o n  a t e n c l o n  a lg u a e  v e j i g a  t u b o r c u l I z a d a , p a r a  co n v an c e rso  do 
que laa  gro n u la c l  nea o r ig e a  en la a i su a  maoJs*,en e s p e c i a l  en
I s  pore Ion d© t e j l c o  i’ucoâ> que c o a t u c t a  con e p L i e l L o ; a n  o c ra*  p a l a ­
b r a s  ; en  l a s  09 pas s u p « r f i c i a l e j ,  Y s i  l a s  u l c e r a o iD n e a  t o u a v i a  no so 
fo^McclotS»:; echa  de ver  que lo s  .sayorea  t u b u r c a l o *  f o r  man p ro m ia an c ia  
a p o e c l a b l e  *ân l a  s o e r f l c l e  laueoaa,"
Exa.alnando nl  u l c r o s c o o l o  c e r t e s  de la v c j l g a  neohos a l  n i v e l  de i a a  
g r a n u l a c l o n e s  toü «v i«  no u l c e r ^ ô a a , 3 e  o b sa rv an  e s t a s  en l a  capa s u b - e p l ^ *  
t e  l i a i  y s o b r e s a l c n n o  h a c i a  la  v e j i g a  a t r d v e s  d o l  o p i t G l * o , e l  c-oRi 
queda Goronnnao l a  p o r c i o n  e x t e r i o r  ce .os t u b e r c u l e s *  Kl t( j i d o  dondc 
a s l e ' i t a n  e s t o s  au  c u e s t r a  :ams r i o o  do e le u ic n to s  c e l u l a r * *  ; « x i e t o  i r r i ­
t é e  Ion p r o l i f é r a t i v s #  Y s i  l a  c i a t l t l s  c o n c o g l n a n t e  e s  a lg o  #x tenaa ,6@  
m a n i f i e s t a n  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  cm t e j i a o  sub-iaucosîo mas dense que oa
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l o  a o r a a l . e o a  c a p i l a r o a  abuRdaa t##  y a o b roam ae ra  d l l a t & d o * .
L o b  C o r t e s  que iaa*»  por  a l c e r e c l o n e s  p e q u e 5 a # , e a s e ^ # e  que l a s  p e r d l -  
dee  de s u b s t a a c l e , a l  p r i e c l o i o  cu 'nd o  a e n o * ,a o  ehonden  tan p q c o  mucho 
en  ©1 te  j i d o  aubmucoso ,« n t o s  b ler i ,ocupR n l a  .Jiisma a l t u a c i o n  l o s  g r a - l  
wuiouias da l o s  c u a l e s  son consecueRCia  e v o l u t i v e .
En e l  p e r io d o  ' ' yprizado de l a  c i s t i t i s  t a b e r c  i l o a a , e x i s t e n  o t r « s  a l t@ -  
r a c i ' n c s  «f .nas oe l o e  pro nul  y u l c é r a s  p r i a i t  I v a s , que p r o v le n e n  do 
l e s  pequc^uïis u l c é r a s  ;ce  la  n e c r o s l a  molecular* que hace  c**er c e l u l a e  
i r a s  c e l u l a  p o r c i o n e s  f  veces c o n s i d e r a b l e s  ce i a  o a rc a  v e i s c a l , A s i ,  
pues  ,»uoarecoB e c t a s i a s  do l o a  v r s i a i p u n t o a  de lo s  a lam os  o b s t r u l d o s  y 
con ae l a i e s  de p r o l i i f r a c i o n  cor. j u n w i v a ; o e l a l a s  con g ran  nunero  de a u -  
c l e o s , o t r e a  s i n  n ia g u a o  y nu c h as  c a s i  d e ap e g ad a s  de l o s  e le m e n to s  proxJr 
punto de s c a b a r  de a o cR r ra ig p . r se  ; c u a j o s  o n & r t r j& s  «ioada hbbo 
c p l l e i l o  y a despr-emi icc  ; sonRs ,qu© l l e g s n  a cnm prcnder  l a  au coaa  y 1&
08 pc uVUjcaiar ,dcî i n f i l  c ra c  io n  y prolixY. r a c i o n  de e l e c t o s  de nue va f o r -  
mac L en ; v l c i o n  ,on s u'R , de r u i n a  y . r .u c r te ,c o n  t e l  c u a l  c o n a to  de e n g a f b -
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s a  v i t a l i d a d  ( p r o l i f e r a c i o n  c o n j u n t l v a ) , p u e s t o  que s o l o  auraenta e l  n u ­
méro de v f c t i c a s  ( e s c l e r o s i s ) .
Un d é t a i l s  e s e n c l a l : l o s  l e u c o c l t o s , l o s  sorymmmMAm mas m i s t e r l o s o s  db 
l a  o r g a n ! z a c io n  a n im a l , a b u n d a n  mucho,muchfsimo*
Supi i io8 , p o r  v i r t u d  de lo  e x p u o s to  en e l  c a p f t u l o  p r é c é d a n t e , que latu& 
p i d a  r e d  v a s c u l a r  s u b - e p i t e l i a l  e s t a  mas d e s a r r o l l a d a  en l a  zona v e s i ­
c a l  en que p re c l s a ra e n te  s u e l e n  p r e s e n t a r s e  mas m arcadas  l a s  l e s i o n e s  
t u b e r c u l o s a s ; a h o r a  hemos l l e g a d o  a l  c o n o cIm len to  de l a  e x a c t a  s i t u a c l o n  
de l a s  g r a n u l a c i o n e s  e s p e c f f  i c a s  , in m e d ia ta n ie n te  esimismo d eb a jo  de l a  
c a p a  d e l  e p i t e l i o ; p u e s  b l e n , a m b o 8 d a t e s  c o n s t i t u y e n  a p r e c i a b l e s  i n d i -  
c i o s  f a v o r a b l e s  a l  c o n c e p to  de l a  v f a  c i r e u l a t o r i a , como medio de t r a m e -  
p o r t e  d e l  b a c i l o  t u b e r c u l f g e n o , a l l a  en l a s  v e c in d a d e s  d e l  c u e l l o , e n  e l  
e s p a c i o  de LIEÜTAUD,debajo misno de l a  c u t f c u l a  e g i t e l l c a .
_ _ * _ _ _ _ _ n ^ o - o - o - - ~ - — —
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CAPÎTULO CÜARTO 
SINTOMATOLOQÎA
INTRODUCCION
E l  ciiadro de l a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a , v a r  f a  a lg o  segun  que e l  p a e ie n -  
t e  no o f r e z c a  e l  menor t r a e t o r n o  g e n e r a l , o s e a , p o r  e l  c o n t r a r i o , t f s i c o  
con e m a c ia c lo n  a d e l a n t a d a .  En e l  p r im e r  c a s o , e l  c u r s o , p o r  lo  r e g u l a r ,  
e s  sub«9a g u d o ,y  en e l  segundo c r o n i c o , l e n t o , p r o g r e s l v o .
En l a  j u v e n t u d  s u e l e  p r e s e n t a r s e  mas aguda que en l a s  ed ad es  m éd ias  dh6 
l a  v i d a ; r e s p e c t o  a e s t e  p a r t i c u l a r , se comportan  i g u a l  t o d a s  l a s  l o c a l l #  
z a c io n e s  t u b e r c u l o s a s *
La edad  I n f a n t l l , e s , e n  r e a l l d a d , p o c o  p r o p e n s a  a l a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o ­
s a , po rque  l o s  o r g a n o s  g e n i t o - u r l n a r i o s  t o d a v f a  no han  com ple tado  s u  d e -  
s a r r o l l o , n i  c x i s t e n  l a s  c a u s a s  d é t e r m i n a n t e s  de mayor im p o r ta n c ia ,c o m o
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l a s  i n f e e c l o n e s  b l e n o r r a g l c a s , e t c ,  3 In  em bargo , tam poco  es  t a n  r a r a  co­
mo se  q u i e r e  c r e e r , p u e s  p a s a  d e s a p e r c l b i d a  g r a n  numéro de v e c e s , a  c a u ­
sa  de o f r e c e r  l o s  p r i n c i p a l e s  s in to m a s  poco c a r a c t e r i z a d o s .
Mas o r a  s e a  p r i m i t i v e , o r a  e p i - f e n o m e n o ,y a  se o b s e r v e  en l a  j u v e n t u d  
( s a l v o  en l a  i n f a n c i a  en la  c u a l  l a  i n c o n t i n e n c l a  v e r d a d e r a  e s  lo  c u l ­
m i n a n t e ) , ya en  l a  v e j e z , s i e m p r e  comienza  p o r  l a  f r e c u e n c i a  de l o s  d e -  
s e d s  de a r l n a r , q u e  no obedecen  a c a u sa  n in g u n a  c o n o c id a  , t a l  c u a l  ve z 
&eomp#&a*# de h e m a tu r i a  poco d o l o r o s a , y b i e n  p r o n to  de d o l o r  y d i f i i e l -  
t a d  p r o g r e s i v a  en l e s  m ic c lo n e s #  Mas t a r d e  s o b r e v i e n e n  l a s  c o n t r a c t u r e s  
d e l  c u e l l o , l a s  p r o t e s t a s  v i à l e n t a s  y r e p e t i d a s  d e l  cuerpo  de l a  v e j i g a ,  
e l  d o l o r  i n t o l e r a b l e  que se  p r o l o n g s  a un en l o s  c o r t o s  i n t e r v a l o s  de 
l a s  u i c c l o n e s , 1 a  r e t e n c i o n  u r i n a r i a , l a  i n c o n t i n e n c l a , 1 a  p i u r i a , e t e ,
Como c a u s a  p ro x im a ,o  b i e n  no a p a r e c e  n in g u n a  o en caso  de e x i s t i r  es  
d e s p r o p o r c i o n a d a : u n  d fa  de f a t i g a , u n a  noche de e x c e s o s  a l c o h o l i c o s  y 
v e n e r e o s , u n  e n f r l a m l e n t o , 1 a  s u p r e s i o n  d e l  f l u j o  m e n s t r u a l , e l  c a t e t e r l s -  
B0 , e t c ,  A l a s  dos e t a p a s , q u e  en l a  an a to m fa  p a t o l o g l c a  e x p u s i m o s , p a r a
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d e s c r i b l r  con o r d e n  l a s  l e s i o n e s , c o r r e « p d » ^ m  do# p e r i o d o #  e l  j t l e a #  
b a s t a n t e  b i e n  d e f i n l d o s . K l  p r i m e r o , d e  t u b e r c u l o s i s ,mas quede c i s t i t i s ^  
es  pu ram en te  c o n g e s t i v o , y  se  t r a d u c e  p o r  l a s  a i c c i o n e s  f r e c u e n t e s  y pe^  
n o s a s  y en  l a s  h e m a t u r i a s  : l a s  p e r t u b a c l o n e s  v a s c u l a r e s  h i p e r e x c i t a n  l a  
mucosa y p ro vo ean  s u  c o n t r a c c i o n  r e f i e j a , s u  s u s c e p t i b i l i d a d  d o l o r o s a  y 
l a  ro tum a  de l o s  vasos  t u r g e n t e s  s u b y a c e n t e s  a l  e p i t e l i o *  P a l t a  e l  do­
l o r  u r e n t e , a g r a v a d o  h a s t a  e l  pa rox ism o m i e n t r a s  d u r a  l a  m l e c i o n , p r o p i o  
de l a s  l e s i o n e s  u l c e r o s a s  y de l a  c i s t i t i s  g e n e r a l i z e d # , y f a l t a  a s i m l s -  
mo l a  p i u r i a  y o t r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de v i è l e n t o  r e f l e j i s m o ; t o d o  e s t o  
c a r a c t e r i z a  a l  segundo p e r f o d o  o de c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a ,
Vamos a o eu parn os  de uno y o t r o  en l o s  s i g u i e n t e s  a r t f e u l o s ,
ARTICULO PHIKBRO 
s fn to m a s  d e l  p r im e r  p e r f o d o  
M ic c i o n e s  f r e c u e n t e S , - L o s  p a c i e n t e s  de c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a  r e f i e r e n  
c a s !  i n v a r i a b l e m e n t e  que empezaron por  s e n t i r  d e se o s  de o r im a r  con f r e ­
c u e n c i a  a n o r h a l , e n  p a r t i c u l a r  d u r a n t e  l a  n o c h e .  No hay s o l o  p o l a q u i u -
r i a . s l n o  p o l i u r i a  c l a r a ; e s  d e c i r r l a  c a n t i d a d  de s e c r e c i o n  u r i n a r i a ,
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d ■ # y ' " . - " „  ^ > ■
c l ? r *  y. l l n p i d s  a p e s ^ r  de todo  y mon d# o o lo r  m»# p a i i a o  que «x 
n r l / * u m e n t e  h a s t a  l e  c a n t i d a d  de 3 o 4 l i t r o a  d i a r i o a  (e& pec i lam en te  
en l o e  c a so e  de pseudo I n c o n t i n e n c l a ) , po r  mecanismo r e f i e j o  de c o n g e s ­
t i o n  r e n a l  (TAPPET).
E l oricTçn ne e se  aimnento d e l  f u n c i o n a l i s m o  v e s i c a l , e s  l a  c o n g e s t i o n  
d ir e c t *  de l a  ;nucosa ; la  n r o b t a t a  né  pue de i n t e r v e n i r  a p osa r  de que 
' ligua  n a to r  o a f  lo  ha c r e l d o ,p u e s  se  o b s e r v a  l o  mismo en  l a  m uje r  que 
00 e l  hombre * Hormalmente l a  v e j i g a  c a r e c o  de a e n s i b l l l d a d  de c o n t a c t e ;  
p o see  s o lo  l a  d i s t e n c t o n  : e s t a  l l e g a  a p r o v o c a r  d o lo r  s o r d o ,q u e  nos  d e s -  
piert* . c in n d r  e s  nene: t e r  ,y  a l  n ism e  t iempo o c a s i o n a  c o n g e s t i o n  en t e -  
(io Al t e r r i t o r i o  c i r c u l a  t o r l e  c in c u n v e c in o  ( e r e c c i o n  v i r i l  m a tu t in a )* & a  
s e n s i b i l i d a d  de c o n t a c t e  hace  i n t o l e r a b l e  e l  de l a  o r l n a , y  de ah£ qee  
l e s  m ic c io n e s  se a n  im p e r io s a m e n te  s o l i c i t a d a s .  La a g r a v a c i o n  n o c t u r n e  
de e s s s  m a n i f e s t a c l o n e s  e s  p r o d u c i d a  p o r  e l  aumento que s u g r e  l a  con­
g e s t i o n  con e l  c a l o r  de l o s  c o l c h o n e s  y e l  d o c u b i t o  d o r s a l #
Los I n t e r v a l o s  e n t r e  l a s  m ic c i o n e s  son  v a r i a b l e s  ; desde  dos h o r a s  h a e -
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t a  c in c o  a i n u t o a  ( •b a a r v a c lo n a s  XIT y XTIXI de dtlBBBARD), GüfOI c i t a  
mn en ferm e que aun d u ran te  e l  c o i t e  t e n f a  que in t e r r u m p ir lo  a lg u n a e  
vecem para o r in a r ; h a e t a  t a l  in v a r o a ir a i l  grado puede l l e g a r  l a  i r r i t a b i -
l é d a d  d e l  c u e l l o  v e s i c a l ,  E l  d o l o r  en  e l  p r im e r  p e r f o d o ,c u a n d o  s e  p r é ­
s e n t a , e s  f u g i t i v e  a l  f i n a l  de l a  e x p u l s i o n  de l a  o r i n a .
Lofi r iov im ien to s  d e l  cuerpo  i n f l u y e n  s o b r e  lo a  d èae o s  de o r i n a r , p o r q u e
ponen en c o n t a c t e  de l  c u e i i o  l e  emina r e c o g i d a  en e l  fondo de l a  v e j i g a
y hay c a s o s  en lue  l o r  e s t e  n o t i v o  se  e s t a b l e c e  f o l s a  i n c o n t i n e n c l a  me-
l e s t f s l i n a ,  En 1ns n i  d o s , l a  i n c o n t i n e n c l a  e s  v e r d a a e r a , y  en e s p e c i a l  oor
l a  noche e f e c t u a n  m ic c i o n e s  s in  i n t e r v e n e ion  de l a  v o l u n t a d .
H é m a t u r i e , - L a  e x p u l s i o n  ue s a n g r e  e s  un a in to m a  de g r a n  v a l o r  y  f a -
c i l  de a p r e c i a r , y a  que pocos gramos ae s o n g re  dan a l a  o r i n a  un r o a t i z
muy d i s t i n t o  d e l  que pueden d ' - r l e  l o s  d e p o s i t o s  u r a t i c o s .  Cuanto mas
p r e c o z  e s , t a n t a  mayor s i g n i f i c a c i o n  se  i e  a ü g n a t e s  un s i g n o  p r e m o n l t e r
como l a  h e m o p t i s i s  p a r a  l a  t u b e r c u l o s i s  p u lm o n a r ,q u e  se  p r e s e n t s  e a p o n -  
t s n e s m s n t e  en p e r f e c t s  s * l u d  « p a r e n t e , ,  veces  a u c h o s  .-nesQS e n t e s  que »%re
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fenomonos d e a c u b ra n  e l  2saL# JkX I g u a l  qua l a  t l a l a  a u e l e  eîcpv&aarse
sa n g r e  en e l  segundo p e r f o d o , p e r o  e s  en  menor c a n t i d a d , en forma de 
c o a g u lo s  pequefios que me m a n t i e n e n  en s u s p e n s i o n  en  l a  o r i n a .  No ea  qua 
se an  ab u nd o sas  l a s  h e m a t u r i a s  en  l a  p r im e ra  e t a p a , p u e a  se  r e d u c e n  a go­
bas a l  f i n a l  de l a  m ic c lo n  en l a  g ra n  p a r t e  de c a s o s , p e r o  l o s  hay en 
que son  mucho mas a b u n d a n te s  y t i f i e n  l a  o r i n a  desde  e l  p r i n c i p l e  de l a s  
m i c c i o n e s .  Cesan s iem pre  e x p o n ta n e a m e n t e ,p a r a  r e a p a r e c e r  a l  i n f l u j o  de 
l a  f a t i g a , l o 8 e x c e s o s  a l c o h o l i c o s , y en g e n e r a l , d© c u a l q u i e r  a g e n t a  c a ­
pa z de aum en ta r  l a  c o n g e s t i o n  de l a  mucosa y e l  e spa im o d e l  e s f f n t e r  
de l a  v e j i g a .  E sa s  e p i s t a x i s  v e s i c a l e s , conforme l a s  ha l lam ado TAPRST, 
no c e s a n  con e l  r e p o s o  en l a  c a m a , c o m o , v . g r , , o c u r r e  r e s p e c t ©  a l a s  h e ­
m a t u r i a s  c a l c u l o s a s #  Al c o n t r a r i o , i g u a l  puede p r o v o c a r l a s  l a  c o n g e s t i o n  
n o c t u r n a  que hemos se&alada ,como l a  f a t i g a  de una m archa  r e g u l a r , e t c .
Se d i c e  que son i n d o l o r a s ; p e r o  lo  c i e r t o  e s  que no f a l t a n  e n fe rm o s  que 
l a s  a c u s e n  de h a b e r l e t  p rovocado  v iv a  s e n s a c i o n  de quemadura .
Las h e m a t u r i a s  a b u n d a n t e s , de l a s  c u a l e s  se  c i t a n  a lg u n o s  caso s  ( o b s e r ­
va© io n  IV de GOBBHARD),que t l ü e n  l a  o r i n a  de c o l o r  r o j o  su b id o  y  b a s t a
de Jar l a  en  r e p o s e  para que s e  forme une masa o r u o r lo a  m e sc la d a  oen  a u -  
c o s ld a d e s ,p u e d e n  ademas dar lu g a r  a l a  f o r a a c l o n  de c u a g u lo s  f i b r i n e s  
I n t r a v e s l c a l e s , ca p ac e s  de o c a s i o n a r  r e t e n d o n  u r i n a r i a  t e m p o r a l ,  ? o c a s  
veces  38 o b s e r a o  e s e  fenom eno.y  ae coraprende dado que e s p r e c l s o  para e l l e  
que i a  s a n g r e  perrnanesca b a s t a n t e  t iem pe  en l a  v e j i g a , c o s a  que l a  h i p e -  
r e x c i t a b i i i d a d  de s u  mucosa no p e r m i te  pace  n i  macho.
Las h e m a t u r i a s  van h a c i e n d o s e  mas r q r a s  conforme l a s  l e s i o n e s  a v a n x a n ,  
y a caban  por  d e s a p a r a c e r  o r d i n a r l a m e n t e , c o n  l o  c u a l  se  dem uec tra  mas y  
nos s u  -^rlgen c o n g e s t i  vo ; n l  c é s a r  l a  c o n f e c t i o n  v i o l e n t a  d e te rm in e d *  per  
1r s  g r a n u l a c i o n e s  g r i s e s  de l a  zona v e s i c a l  mas r i c a  en  c a p l l a r e s ,d e s * p * -  
r e c e n  l a s  h e m a t u r i a s , y h a s t a  s è s è  q u i e r e , p o u ran  h a c e r a e  d e s a p a r e c e r  i n t e r  
v in  i  undo c o n t r a  e l  e c t a d o  conges  t i v o  a f a v o r  de l a  d i l a t a c i e n  d e l  cue  l i e #  
Kn l a s  n e o p x a s i a s  de l a  v e j i g a  a c o n te o o  in v c r c a m c n t© jc u a n to  mas a v a n %* 
su  ü e s a r r o l l o , m « s  i m p o r t a n t e s  son l a s  h e m a t u r i a s  que o c a s i o n a n .
En e l  p e r f o d o  segundo o de o l c e r a c i o n e s , de l a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o a a , n e  
s u e l e n  o r e a e n t a r a e  l a s  h e m a t u r i a s , y s i  en  a l g u n  caao se  m a n i f i e s t a n  c e -
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me que y e  no eon  o r i g i n e d e e  por l e  c o n g e e t t e n , e l n o  q ee  e b e d e c e n  e  
Q lc e r e e  p rofu nd ae s l t u e d a s  en e l  o e i l l o  Y e e l c e l , r e e u l t e  qua t i e n e n
mucha d u r a c i o n  de semanas e n t e r a s  c a s i  s iem p re  pun d fa  en forma do e a -  
t r i a a  e n t r e  e l  meeo y e l  p u e ,y  a l  d e p e a i i e r a e  os t  oe en un ion  con l e e  
f  o s f a  l o s  , e t c . ,  toma e l  con j u n t o  un a s p e c t o  cie e s t r a t o s  g e o lo g i c o a  cen  
v i s o s  a m a r i l l o s  y r o j i z o s ; o t r o  dfa  an  formo do g r a m s  s a n g u i n o l e n t o e  
f lo to r i tG S  en l a  s u p e r f i c i e  de l a  o r i n a  ;:nuchos , f i n a l m e n t e  , bn jn l a  f o r ­
ma de ie e fe i r a a  nube de muctna o n n j e c i d a  s a s i c n s a  on l a s  c ro ^ s  m ediae  
d e l  i f n u i d o  no a g i t a d o #
I I
s fn tom o s  uc;l sc g in do po rfodo  
l o l o r . - L a s  m l c c m n c c  l i e  j o n  ■ s o r , r n  Impor i o sns  j d o l o r o s f s i m a  Con 
l a s  m n n i rc s  tac lonos  d o i o r o s a s  u uelo  r a a r c a r s s  l a  jogundn e t a p a  de l e  
enfe rm edadplR  de c i s t i t i s  con u l c o r a c i o n o s , y  entonc&s han d e s a p a r e -  
c id o  por  lo  r e g u l a r  l a s  h e m a t u r l a s ; l o s  dosoos  de o r i n a r  son l o d a v fa
mae r e i t o r a d o e  y l a  o r in a  e s  e x p e l i d a  mas tu r b ia ,m a e  p u r u le n t e .  Se
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•  I p e r fo d o  cie mayor l u c h a  e n t r e  l a s  f i b r a a  qoI  © s f I n t e r  y l a *  d e l  c u e r ­
po de 1* v e j i g a  ; l a  i r r l t a b l  l l d a d  cle l a a  una a e x c i t a  y amaenta  l a  de 1*# 
o t r a s ; e l  tenesmo so hace  t o r t u r *  : o r , y  l a  i n f l a m a o i o n  do l a  mucosa aunjoil^ 
t a  R c au sa  dc e so s  u l a r o s  t o r  pea r e f l e j l a m o s  do coi 'onna (?)  cada vez 40A 
aiayoJi’ men 3% a bo de v l t a l i d o c i  uc 1 ep i  t e l l o  , i u e  p ro n to  coe cn n e c r o b i o # !  
l c n t a , l n c e s * n L e ,
Examine LOS c a r a c t è r e s  d e l  dot  *r y s a mecnnlsmo. Antes de l a  m ic o i a # ,  
r c c o p i d t  « I g on* c a n t i d a d  de o r i n a  en e l  .Condo eo lo  c? vlnou v e s i c a l ,  v#r&- 
f ica& e  n-: s u t d l t o  e l  C o n ta c te  dè a que l i a  cgo e l  c u e l l o  :c e e t o . c a s i  a t e # -  
pr-e a tf icoco  por p r o n u l a c i i n a s  y a u lc e r*  je 1 ee t . f :e i lo  ee e ’J e c u t i v o  
y l a  r -eacc ion  &e genera  l i z a  t  toda. la  v e j i g a ,  coy a s  oa re dec e. t ram en  f  
te  co r i t roc  tu.ro ;p e ro  @i e s f f n t e r  se contra© t^  ; - i  j n  con v i o l e n c i a  y e l  p e -  
o l o n t e  se d e t l o n e , Indexe loo  ,coi.,-. q u i e n  t i e n t  qan v e n e e r  or o b s t a c u l o  e%i 
s f  r . lano# T r a t 9 , p o r  impulso  i n a t i t l v o , d o  r e t a r d a r  l a  m ic c lo n  y no h a i l *  
p o s l c l o n  cooiodn c a p a z  de s u s t r a e r l e  d e l  penoso tenesmo deb ldo  a l  e sp a ç a *  
d e l  c u e l l o  v e s i c a l ; t o d a s  l a s  p o o l c l o n o s , g r o t e s c a s  a ig u n a o  de e l l o s , s o n
(G2)
adoptRdas por lo g  pnbrcs  n t a c o a o s  de e s a  on ferm eu ad ,  A l  f i n , e l  e n f e r a o  
cede ,dcopuor- ce 1er . c e n to s  en cue p n r e c l a  aguardar e l  dominio de l a #  
co n tra cc lo n G S  d e l  cuerpo do In v e j i g a  sobre  Ins  d e l  o a f I n t e r , l o  c u a l  
se trod  uce en quo In nocoo Ldn 1 de orîn*>r r,r. inc-» mr-.c Impi' r i  isn o i n t o ­
l e r a b l e  . or pin  zo In c l e d  on, A1 c ' l t r  o l  p r i  - r Jhonrc .n: cr ina u l  d s -  
1 cr ue ba ce v 1 v-s, rn oido ,© 1 oc t r  i c  o , co i '• <]o d33. gnr 0 , r« 1 go or.%,e >; a c i«
o 1 00 s e g u id *  dosr pn rocc  0 00 3 1 on un n o lo  d o  c c n t e , L® m ic c lo n
mo?bn, Al rnn^r l?o  u l t im e s  go t i c  re a p e r  ore e l  c'o l o r ,  e ls  In c ■:: r n n t e , i n -  
t i n c o , C ' n  i r r a i i n c l o n o s  I .n c x p l l c i  d i e s  ;ol p ^ d  r^. te ,0 'n r l  .ccmlicnt© c o n -  
ao3 t  Lon" d'  :; I c e  f i c c  ! :ne.j c o n t r a I u n L , v x I n l 9  z'i g a . o s  pcc. l lo .c ,  Lou e n f c r ^  
mi 3 CO )*CG- :c exp oner scio scno" cLnrcs cr ;  c 1 %r I c %u,c uo.nd 0 i n s  c r i s i s
eon niqo atsnuncins ,y p . r  tan  to ,per.u ir.en I« d l u o c i a  "lor: dc dus Izapre s t o ­
n e s  d o ln r o s a e  ,rerinrécn que «1 - InRl do Is. . c l c c i o n  pcrc  ib en  i n t c a s o  e a c o -
2 0  r  o c a l o r  a c r e  I r r s d l a d o  has  t a  e l  o.eato y Loci*  e l  p c r l n e . e l  r e c t o , a t o ^  
En I f  x u j e r  so *hp.de o t r o  g enero  do d o l o r , g r % v a t i v o , d e l  u t e r o , e l  c u a l  
t i e n s  r e i n  c lo n e s  vasc  u l a r e s  cue hsoen  se mantengo c c n g e o t io n o d o  an
( 7 0 )
l a  c l a t i t l s  t m b e r c u l o a a .
Loa d o l o r a a  qae acoiapailtn s l a  e x p u l s i o n  de l a  o r ln a .o o n t r ib i J iy e n  a  
a u jûcn ta r  e l  i a l ; p o r  un« p a r t © , f a v o r e c e n  l a  o o n g e e t l o n  ( h a s t a  e l  pen© 
ae ooAG t u r g e n t e  d u r a n t e  lo a  d o i o r e s  f i n e  l e s ) ,ypo r  o t r a  v i a l v e n  raaa 
e x c i t a b l e  e l  c u e l l o  v e s i c a l , l o  é q u i v a l e  a h a c e r  s e n t i r  a l  e n f e r o o  
n a r 'v o i  d e s è o j  de o r  i n a r ,  Es un c f r c u l o  i e  c a u s a s  y e f e c t o s  que e l  o a -  
c i é n t f t  a s  i n c a p a z  do ro rn o e r ; se  t r a t a  ce r e s l s t l r  a c x o u l s « r  l a  o r i n a ,  
p r o n t o  l a  a n q u s t i a  a e l  tonesnie l e  o b l i g a  a c c d e r , y  s i  p ro c u ra  s a t i a f a f  
cer  l ' i  n c c e s i d a ù  apenas  e s  s o l i c i t a i s , r é s u l t a  que l e s  i o l o r e g  i e l  f i ­
n a l  de l a  m ic c io n  y l o s  o e l  p r i n c i p l e  de o t r a  m i c c l o n , e e  s u c e d m  g i n  
u : e c a n s o , y  p r o g r è s iv a m e n te  mas i n t e n s o s , p o r q u e , y lo  r e p e t Imos,a l  d o l o r  
y , p o r  c o * s i g u i e n t e , l a s  m i c c i o n e s , s o n  c a u s a s  de c o n g e s t i o n  r e f l o j a .
ml Im lo r  en %{ r é s u l t a  de l a s  c o n t r a  c e i g n e s  s l i a u l t a n e a s  de l a s  f i b r a a  
mus c u l  a r e  e d e l  cuerpo  y d e l  c u e l l o  de l a  v e j i g a , ^ e  f i n  o pua s t o  unaa y 
o t r a s , i r r i t a i s *  t o d a s  por l a  p r o o a g a c lo n  d i r e c t s  de l a  f l o g o s l s  de l a  
ffiucQsa. ? e r o  ne todo  ea  d o l o r  p o r  e jpaamo de l o a  dos  ô r d e n e s  d io h oa  â f
f i b r a a  i n u a o a l a r e a , s i n o  que con tr ibv iy on  a e x R c e r b a r i o  i n s  l e f i io n oa  m ia -  
flias qua aum cit«n  e l  eopasmo,** L e c l r , l a  c o n g e s t i o n  y l a  o l c e r a c i o n  y
d e s t r u c o i o n  no r a r a  vaz d© l a  a icosn v e s i c a l .  A lgunos a u t o r r s  a n t i g u o e
. me o l  o o l )r  m porcoln  por r e i l e -  
jisrno aomi/io hmsl* nuc E.'''1%: ..uoo Lrrdo s - z c r a a d e -
rr» to gemln .
. . .uraale LwOa cotloo im o mice L:nè&,ces  i s i  c o l o r  en  lo #  o a -
8 0 s no .au^’ g r a v e s  ce t u b c r c u l o â i *  v- - i i c a l , v  s i  e x i . j t s  e s  o a g o . s i n  l o c a l !
^ 8 c io n  p i ' e c i s a , a u n q u e  ( i^u'urmir. iLe e s  r e f c r i ù o  n l a  r e g i o n  lumbar conio
s e n s f c i o n  re  is so i*-;ji L<?q . mi v-c<..r , has t a n t e  r-ai-m o , e x t i e n c tc a e
esa  CO.03 t i e  h a c i a  x ' 6  c u s i o s  j  p i e r n a s , i g u n i  ijlo o i  so c s t u v i e o u  c a n -
s 'Uo ,Ue s u e r  i.e -co  c ue n t« n  oasoa  en que cupo e.1 in  I s o  o i a g n o s t l c o
de a t a x i a  i n o l p i c A t e .  V «je co . 'p rnnoo o iu m ;e l  c e n t r e  iaub-vr v e s i c a l  11a -
ga a i r r l s a r a e  por  vfn r c f l c j a , y  ae p e r t u r b a  e l  f u n c io n a l i sm o  dc l o s
s e g c e n t o a  t e r c e r o  y c oar  to  cie l a  m eau la  a e l  s a c r o , e n  uno ao cuyoa puii-
l o s  se han  ceiQoatraao l e s i o n e s  que en v laa  sc  n a b f a a  e x te r io r ! z a .c lo  b a j o
(72 )
d i f e r e n t e s  anam alf*»  en l a s  f u n c l o n e s  de l a  v e j i g a  u r i n a r i a  (SCHL5- 
BINGER). La p r o x im id a d  d e l  c e n t r o  i n e r v a d o r  d e l  r e c t o  e x p l i c a  tam bien  
l a  f r e c u e n c i a  con que se  p r é s e n t a  e l  tenesmo r e c t a l .
De t o d a s  m a n e r a s , a u n  en l a s  t r e g u a i  que d e ja n  l a s  c r i s i s , b a s t a  l a  
b i p e d e s t a c i o n , e l  i r  en c a r r u a j e  o lo  m ov im ien to s  r a p i d o s , p a r a  que l a  
u r e n c i a  y l a  c o n s t r i c c i o n  se  d e j e n  s e n t i r  d e t r a s  d e l  p u b i s  y h a c i a  l a s  
f o s a s  i l f a c a s , e l  p e r i n e  y l o s  musl o s ,
Como ya han d e c l a r a d o  v a r i e s  a u t o r e s , e x i s t e n  fo rm as  de c i s t i t i s  t u b e r ­
c u l o s a s  en  e x t rem e  d c l o r o s a s ; l a s  m o l e s t i a s  no c e s a n  6n i n s t a n t e  y q u e -  
b r a n t a n  con r a p i d e s  l a s  f u e r z a s  de l o s  p a c i e n t e s , q u i e n e s  no c e s a n  de 
l a m e n t a r s e  n i  de b u g c a r  i m p o s i b l e s  p o s i c i o n e s  de a l i v i o ,  Los a c c e s o s ,  
en t a l e s  o c a s i o n e s  , so n  muy a n a l è g o s  a lo a  de c o l i c o  n e f r I t i c o , y , m i e n ­
t r a s  d u r a n , a l  enfermo p4de a  g r i t o s  l a  i n t e r v e n c i o n  q u i r u r g i c a , s i  e s  
que e n t i e n d e  que puede p r o p o r c i o n a r l e  e l  d eseado  a l i v i o ,
A l a  i n v e r s a , v e n s e  o t r o s  e n f e r m o s , en l o s  c u a l e s , a  despecho  de l a s  l e ­
s i o n e s  p r o f u n d a s  que deben de t e n e r , a  j u z g a r  p o r  l a  p u r u l e n c i a  de l a
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crin*  , 3 l A e;".t!nr'go, j  iportam n i  '-.al bauta. i te  f c i c n , a l n  vlol3n:R& j a n i f e j -
t ' - tonn3 de In l l  i nJ .
Es v c r o s f m l l  que l a s  T'yrs.sa ma s o manou d o l o r o s a s  de 1« t u b e r c u l o s i s
vc l c ® 1 vayr n fn t i c . ' y  e n t e  r*:la.; I.>n©c.ae c j c l a  r-v g ion q uo la  - ': c a lo n e #
1 r u e n  '..r; ]  ^ v\ j i  ; 1? u fT-n c : I s in  ,.::egun tÜLm,süt®rian 11 "-""cac con
1~ I c c a l l  zac l . 'c ;;r e f  e r nte :ue n t© c e r v i c a l , y  la y hor pcco l i l o r o s a #  
Inc' ic^r lar: ? r m t i e n  "Uc e l  ;;r 1 rr . 1 cr. m;. e 1 c U'/ a - ; • g. 1/^  e . j l qc , c ca s#
* j : r Y \ e l  .- *t. « l i e  que a l  c u e l l o , y  ; or u'eue .reucc ?u*cc ; l i b l c  ce 
e1u:ir ( ]. c 1 iauaùo e s t l c u l c  c> la or ina ,
t T.o , r ' te ne i c n , i  cor t  1 ccnc ia fr. Isa u Incec  ci rc l® \ur : era , -Ya  
' e x c t  i n c i t e  I' que ur. : de Iz s  l ' c t o r c ^  c e l  e o l o r  ûacu^te L^ c : c icc i?nea  
ce c * cas  ~uc c l  e s qcsco  de] c u e l l o  vae l c^!  y gj la l o r c l o c  \ c c l n a  d©l 
canal  ce l a  u r c t r c .  uc une co ntrac ture  r:  d i e  je  nue 1. *.cn c^usa coiiun 
c :r l o j  l e s i o n e s  o a c i l o r o c  quo lo  :ro vccan , ques a uncni% '.. eoo v ia  mas i& 
c o n f e c t i o n  du 1* muoroo, v e  oturorjo de l  enfer.co que uaul  l i e u  te
oronto e l  esqo s.oo ;se e l i v i a r a  me no i , o 1 e> que a l i v i o  c a t * , con l a
(74)
t e r a p e t t t t è t  ###$**&l a , y  p t d o c e r â  adama# l a #  a n g u s t i a #  de l a  r e t e n d o n
# #mas o mènes com plé ta*
E l  espasmo y l a  r e t e n c i o n  s o n , p u e s , a  veces ,m uy p r e m a t u r e s jaun en  e l  
p r i m e r  p e r f o d o , a c o n t e c e  que e l  enferme hace  i n u t i l e s , e s f u e r z o s  p a r a  
e x p e l e r  l a  o r i n a , y a  que a p e n a s  a aca  unas p o c a s  g o t a s , q u e  no s a t i s f a o e n  
l a  n e c e s i d a d , a n t e s  b i e n  l a  f u s t i g a n  de n u e v o .  La v e j i g a  cada ve;z mas 
r e p l e t a  se  e l e v a  p o r  encima d e l  p u b i s , e n  forma de un ov o id e  duro y s e n ­
s i b l e  , h a s t a  mas a r r i b a  d e l  n i v e l  d e l  o m b l ig o .  A p a r té  d e l  espasmo se  p a s  
duce l a  r e t e n c i o n  en a lg u n o s  c a so s  a c a u sa  d e l  a b u l t a m l o n t o  de l a  p r o *  
t a t a  por  l e a i o n e s  t u b e r c u l o s e s , y  en o t r o s ,m u y  r a r o s , p o r  l a  e x i s t e n c l a  
de c o a g u lo s  s a n g u fn e o s  i n t r a v e s i c a l e s #  Lo mas c o m u n ,a s l  y t o d o , e s  l a  
c o n t a c c i o n  e sp asm o d ic a  d e l  c u e l l o  y u r e t r a , q u e  se  p r é s e n t a  lo  mismo en  
e l  hombre que en l a  m u je r  ( o b s e r v a c i o n e s  de HAWARD). La r e t e n c i o n  p r o ­
duce un e s t a d o  c o n g e s t i v e  muy p r o p i c i o  p a r a  l a s  i n f e c c i o n e s  s e c u n d a r i a # .  
Hay una forma de r e t e n c i o n  so b re  l a  c u a l  ha  l lam ado l a  a t e n d o n  DESNOS j 
se p r é s e n t a  l o  mismo en  l a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a  que en l a  b l e n o r r a g l c q ,
y a u  d e s a r r o l l o  e s  i n s i d i o s o , l e n t © , y  p a sa  muchas veces  d e s a p e r c i b i d a ,
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p o r lu e  pavn e n c o n t r e 1* s a  m e n o a te r  b u a c a r i a ,  Lo mas r e g u l a r  #a que prqi* 
t o  s o b r e  venge l a  in c o n '^ ln e n o la  p o r  r e b o s a m l e n t o  { o b e e r v a c l o n e t  X y XXXX
de OüEBilAîiD) ; 1 q o r i n a  mena got'n a go t*  y s i  en fe rm e  se  da c u e n t *  de
e.i io  ' e r a  ^ In pouêi- rci.*eùiar i o , y  a i  por  un e a f  uer zo ae v o i u n ta a  domina 
por ^igunow iî.c Lan t e  s s u  e s c a p e , lo a  p u jo s  sc  vueiv'^n « p r e m ia n tc e  y no 
1 1 . p' o iicûipo de r e c o g e r  con e l  o r l n a l  l a  paquena c & n t id ao  nue ee l e  
ci* o l i  zc ,§ i c n u o  o t r n  vez i n u t i l e s  l o s  c s f u e r z o a  p a r a  v a c i a r  u a s  l a  ve j i #  
ga ,e in i iL l i  l a  p e rcep c i r /n  C la r a  de lut; otr-a* pu i us u» s c o n t iü f ia e e  de e e -  
Cîc'clor. v*^ n s a l i e n c e ,  1 - l u c b a  e n t i ’e m u s c u la tu i ’as  d e l  cuerpo  y 
d e l  c u e l l o  vesic?; l e s , ,:ero le. l u c h ^  con i a t l g a  y s i n  p red o m in an c i*  d e c i*  
slvA ce ningUi'^ de c l i n s .  Kl iznnur conc inuo  u@ l a  o r i n a  ee mas f r e c u e n *
e #
le  en  I n f a r c t s  -^ue «n 1" ednC a d u l t e , g  jor* lo  .asnoa en i a  u l t i m e  e# 
«d io  n o c tu r n o ,^  d u r a n t e  e l  u i s  e s  s u b & t l t u i d o  por m io c io n e s  i - e p e t id a a  
y ® p r c m ia n te s jp e r o  v c r u a a e r c s  m ic c io n e *  a l a  p o s t r e ,  Kn Ir. i n f a n c l * , e n  
c a i . b io ,  es  lo  mas f r c c u c n t e  que e x i s t a  i n c o n t i a e n c i a  no o t u r n *  y d i u r n e  
( o b s e r v a c i o n e s  V y VII de APMAKDOK),
Hay o t r a  m o d a l id a d  de pseud©- i n c o n t i n e n c l a  f a l s a ( s i  se  permit© l a  
r e d u n d a n c i a )  jd e b id a  a l a  t u b e r c u l i z a c i o n  avanzada  de l a  p r o s t a t a , c u -  
yas c a v e rn a s  se l l e n a n  d© o r i n a  en  log  moment©a de cada  m ic c io n  y l u e -  
go en  l e s  i n t e r v a l o s  l a  s u e l t a n  p a u la t i n a m e n te ,N o  t i e n e , s i n  embarg©, 
mas i m p o r t a n c i a  que l a  de s e r  o r i g e n  de c o n f u s i o n  cuando se i n v e s t i g a n  
l o s  s i g n o s  f f s i c o s  a l a  l i g e r a .
Bn l a  v e rd a d e r a  i n c o n t i n e n c i a , n i  l a  s a l i d e  de l a  o r i n a  va âcompaîiada 
de ganas  de o r i n a r , n i  l e  e s  p o s i b l e  a l  enfermo e l  s u s p e n d e r  un m em st te  
de e sca p e  de l a  misma;y e s  n a t u r a l îcomo que e l  e u e l i e  ha  s id o  d e s t r u l -  
do po r  u l c é r a s  que ya son c a v e r n a s  cuando t a l  fenomeno se  m a n l f i e s t a #  
De a h f  que l a  i n c o n t i n e n c i a  de e s o s  c a r a c t è r e s  so b re v e n g a  s o l o  en  e l  
u l t im o  p e r f o d o , a l  mismo t iempo que l a  c a q u e x i a ,  B1 cas© c i t a d o  po r  CAR- 
TAZ,en e l  c u a l  se p r e s e n t o  p ra raa tu ram en te  , c o n a t i t u y e  una e x c e p c lo n  de 
v e r d a d ,
M a s , t o d a v f a  tenemos que v o l v e r  so b re  l a  i n c o n t i n e n c i a  en l a  c i s t i t i s  
t u b e r c u l o s a  de l o s  n i â o s *  R e sp e c to  a e s t e  s fn to m a  val© m a s , s i n  dmda
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oon oca r  su s  a o d a l i ü ^ d s s  per l a  p s to gsn L a  q s s  por s i  nombre ; s i  n s g s s n  
t a n t *  c s c o f o n f a  e n t r e  p s e u d o - l n c o n t i n e n c i s , v s f d a d s r s  i n c o n t l n e n c i s  y 
p s e u d o - l n c o n t â n e n c l a  f a l e s , s e  c o r r e  e l  p s l i g r o  de q u s d a r  a l  f i n  s i n  
n o c lc n c *  C i s r s # ,  Y yf q se  nos c a l a o  do l a  pluma e s t a  d i g r e s i d m ,
hd oh i  j l r a  no a l n  I m c o r t ^ n c i a ,  9e n%bra p od ido  n o t e r , e n  e f « c t o , q u s  en 
l.t c x p ü â i c i c n  de î o s  c in to m a s  a n t e s  e s t u u l a a o s , a p e n a s  boaoa h e c h s  a s n -  
c i  "n C6 l a s  o a r t l c u ] a r l d a d e s  con que s^ s o f r e c e n  en l a  I n f a n c i a ; p u e s  
b l c n : : l  cjr-ir.  c l f n i o o  de la  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l  en  lo*  n i 5 a s , g i r m  t o *  
df) l^ i  ed edo r  de 1  ^ i n c o n t i n e n c i a , y p re c i s a , ; . e n ta  , oor o re a e n t& rs e  e s t *  
dcoùc e l  p r i n c i p l e  d&l p a d e c l  ,lo i / to  j f a l t a a  ,no s o l o  l a  f r e c u e n c i a  de 1 *  
... icc  i : : : e s  , s i n o  tam blen  su s  s t a r i l f o s t a c i o n e s  c o n s o c u t i v a s , t a i e s  coao @1 
cl:l:r,q<>~ bi  % pore  ce es  u impie n o l e ü t l a  que a umenta a l  h a c o r  p r e s ^ « a  
S v i r c  1 1 h i p o r ^ g t r i o , y  l a s  h e m a t u r i a s , que tam p oco , cuando oor r a r e s *  
o c u r r e n , l i o g p n  a - a s  que a t e  i i r  aponaa  l a  o r i n a  (caso  c i t a d o  p o r
:OÎT) ,  En l a  t e n i s  de B0üR3IER,no o b s t a n t e , o f t a n s s  o b s e r v a c i o n e s
(78)
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r e f e r o n t e s  a n lf ios  en fe rm o s  da t u b e r c u l o s i s  de l a  v e j i g a , en  cuyb omr-  
so se m a n l f e a t a r o n  l o s  p r in c ip à & e *  s f n t o m a a , i n c l u « o  e l  d o l o r  c a p a j  
d u r a n t e  e l  d l a  de a r r a n c a r  g r l t o s  a l o s  p a c i e n t e s ,  Pero  lo  o r d ln a r & e  
e s  que l a s  ganas  de o r l n a r  se  su p e r g o n g a n ,  como d i c e  ARMANDON,y que 
como c o n s e c u e n c ia  a p a r e z c a  dcsde e l  p r i n c i p i o  d e l  mal  l a  f a t i g a  y l a  
p a r a l i s i s  d e l  e s f f n t e r  de l a  v e j i g a *  Y de e s t o  se  deduce l a  c o n s id é r a *  
c i o n  que dejamos p e n d i e n t e , so b re  l a  i n c o n t i n e n c i a  en l a  i n f a n c i a ; e s  
d e c i r î q u e  a un en l a  e t a p a  i n i c i a l  e l  e s c a p e  de o r i n a  se  e f e c t u a , m e j o r  
que por  r e b o s a m i e n t o , p o r  f a l t a  de c o n t e n c i o n , p u e s t o  que e l  e s f f n t e r ,  
l e j o s  de r e s i s t i r , a l  i g u a l  que en  e l  a d u l t o , c e d e  y queda p o r  f o r t u n e  
s i n  a c t i v i d a d *  Decimos por  f o r t u n e  p o r q u e ,d e  no a c o n t e c e r  a s f , l a s  
mismas m ic c io n e s  e x a l t a r f a n  to d o s  l o s  s fn to m a s  h a s t a  e l  g rado  que l o s  
homos de jad o  d e s c r i t o s #  La i n c o n t i n e n c i a  v e r d a d e r a  p e c u l i a r  de l a  c i s ­
t i t i s  t u b e r c u l o s a  i n f a n t i l , a u n  en su s  p r im e r o a  m omentos , c o n s t i t u y ê  co­
me una s u e r t e  de medio de d e f e n s e  e q u i p a r a b l e  a l  que p ro vo ca  e l  c i r u -  
j a n o  a l  a p e 1e r  a l a  d i l a t a c i o n  f o r g a d a  d e l  e s f f n t e r  en  e l  t r a t a m i e n t o
ce l 9 misma a f e c c i o n  en l a  m u j e r . Tengag© e â  c j e n t a  o sa  procèden t©  de 
f i s i o - p a t o l d g f a  p a ra  f o r . i a r  c r i t e r i o  t o c a n t e  a l a  v à l f a  r e l a t i v a  àe 1##
rrcjrao# operatorloa propaeaics para combatif la tuberculocij veaicai,
# > >
7 l-n l;ûent*',co,iîsrl<;ri0  n un ôowpajar uiiO Oûôa. l'euprendesa d.^  lo JicUo 1*
»
pos 1 b 1 1 idad d'-; % wi l a  inco.iL Lnenclo d eü la a  r 1 1 cnlGrwJdaü que nos  oo u -  
o , p ue: OA r o v e a t l r  en la  I n l a n c i a  fa a e d  a u c c a l v ^ s  i^go  con tr a p u e s  t a # ,
Pr Im ero ,cuando  l a s  g r o n a l a c l o n e s  no han e r u - n u o  on 1 a s io n  c a s e o s a , e n  v«4' 
ce 1^3 m lc c io n ^ a  1 np^ tra tIvac  y d o l o r o c a s , s e  e s t a o l e c e  l a  In c o n ^ In o n o i*  
nor p a r a i  Lalo aa 1 e a T l n t o r , /  *n croûclo,mar. a d e l o n t e  eo l a c à l  e a i u i& a o ,  
r u e , o o r  la  i l c r r ^ c l ' n  c»31 cu f i l lo  v e ü i o a l , y p a r a z c a  c l  e cpacxo  ,1a r e t a n o io r .  
- i . ^ n ^ ln e n c iq  t#\i.L'lcn,p»"r:> o4r r s b o s a m l e n l o  ,y u l t im a  u8nLa,pueà# 
luf po ocuiT-lr que 1"s u l c é r a i  d a c t r a y a n  o^nto l a  r e g i o n  c e r v i c a l  de l a  
Vf tira,que otr-n vez oobrovenp& la  I n c o n i i n a n c i a  por i n a c o l o n  u e i  e s f f n W z  
Ah or  F) b i e n  ;» u p aes to  e s t e  Gnso,yco%o c l s t i n g u i r  l a  i n c o n t i n e n c i a  I n l c i a l  
de Im p o s t r e r a ? - K o  e s  a i i f c i l #  q i r v e  p a r a  a s t e  l i n  e l  a ismo u a to  aue g* 
hace  Vf? 1e r  p a r s  û i & t i h g u i r  l a  I n c o n t i n e n c i a  e x p r e s i v a  ac l a  c i s t i t i s  tu-^"*
(8 0 )
b # r c * l 0# # ,d e  l a  « impie  i n c o n t i n e n c i a  t a n  f r e c u e n t e  en  l a  i n f a n c i a ; © »  
d e c i r j l a  p u r u l e n c i a  de l a  o r i n a .  B » ta  en e l  p r i m e r  p e r f o d o  e s  C l a r a ,  
l f m p i d a ,n o  d e j a  apenas  manchas en  l a  r o p a , y  a l a  i n v e r s a , e n  a l  segundo 1 
p e r f o d o  e s  t u r b i a , a m a r i l l e n t a , c o n  e l  a s p e c t o  l lam ad o  de o r i n a s  i r e n a l e s  
B s to  s o l o , p u e s , V » l e  p a ra  g u i a r  e l  p e n s a ^ l e n t o  e i n t e r p r e t a r  con a c i e r -  
to  e l  o r i g e n  de l a  i n c o n t i n e n c i a #  Las c r i s i s  p o l i u r i c a s  que se  o f r e c e n  
de un modo i n v a r i a b l e  en e l  a d u l t o  d u r a n t e  e l  p r im e r  p e r f o d o , d e j a n  de 
p r e s e n t a r s e  en  lo* n i f lo s ,y  p o r  t a n t o  no que p e n s a r  en © l i a i  p a r a  â p r e -  
v ech a r  su  s i g n i f i c a c i o n »  Y f a l t a n  pa rq ue  f a l t a  tam b ien  l a s  mas v e ces  
conforme hemos r e p e t i d o , e l  m o tive  p r i n c i p a l  de i r r i t a c i o n  r e f i e j a  d e l  
r i f i o n , o  se an  l a s  m ic c io n e s  f r e c u e n t e c  , l o s  r e b r o t e a  c o n g e s t i v o s  v e s i c f  l e s  
y l a s  r e c r u d e s c e n c i a s  d e l  d o lo r#
Por no d e j a r  c o n c e p to s  a medio e x p o n e r ,o  que se  p r e s t e n , a  1© m enos ,*  
l a  m ala  i n t e r p r e t a c i o n , n o s  vemos o b l i g a d o s  a d a r  f u e r a  de tiemp© o t r a  
id ea  d i a g n o s t i c a #  Es d e c i r ; s i  l a  o r i n a  d e l  p e r f o d o  i n l c i a l , s e g u n  a o a b a -  
mes de e x p o n e r , e s  c l a r a  y l f m p i d a , i c o * o  d i f e r e n c i a r  l a  i n c o n t i n e n c i a
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a iS ip ie ,ûc  l a  i n c o n t i n e n c i a  p r im e r a  m a n i f e s t a c l o n  d# l a  c i a t i t l a  t u ­
b e r c u l o s a ' ’ Kso io r e * u e l v «  e l  m ic r o s c o p io  con s o l o  r e  v e l a r  l a  p r o a e n c i *  
cc r l q u n o s  g l o t u l o s  üe p u a , 1 0 s c u a l e s  o x i s t a n  muy deado a l  p r i n c i p l a *
z i " U l * r r  no 5*0 ;. cmao^ntaa numeroaos p a ra  a i t e r a r  s i  a a p s c t o  6e l a  a r i -  
iv\ a 1 l.n i l s  \ lo la* % sc p a ô io s e  d a r  con un cac i i o *  • * , .ocro ao-
V '* l o s  t ' ' o l l  hoy .r;ucl;-: que . i r .
"’luT’i s  . - l .o  o f o s t n o i r  ae pus on l o  c r i n r  c o n s t i t u a s  o i  uIo î . lo  a f n t o a a  
If. q ut no.; a 13 ce 1 u o r r  en sn te  o r t l c u i o ,  rie ne i m p o r t e n c i a ,  oomo 1* 
t ifn'-r: i-i 4 ;',Lo^ o u i ' u l r n t o s  fi.. l 5  t i a l G ,  o o r q u s  p o a s c n  y a l o r  d e m o a t a * -
0 ,0.0 » >1 : 1I I ' r •< 1/'*/■•'■ n t ^ n to  como ;5s c i c e  parn e l  d i a g n o s t i c ©  c l f n l ^  
00 r  uf! on c * s i  :ro q usunr b ie n  e s - r  d e i c i o  a n t e s  de a i c a n z e r  #1
" o c f ' s o  t-" >. -v'“ r. -.-fi e to p a  ( l u s i o n  ne g r s n u l a c i o n e s  ./ i o r n a c i o n  d#
n lc n r a c  ' . % s  ûuy po*>idr  ,&in e . t b T j o , q u e  l a  o r in a  s e  o f r e  zca  a l g i *  t a a »  
t o  our ol '^nta  a r a i  % de ia;o o r lm erna  h e m a t u r i a s , y e u^n a n t e s  que e s t a s ,  
en *“1 M;r£oao i n i c i a l , c u a n d o  t a  1 ve t  c l  en i ’‘i;r.iio no »e ha t e n i d o  to<ia- 
vfa e a i  %iü,no por t a l , p o r  no c a u r c s r  en  l o  ma s mfnimo en e l  a c t o  de
....
l a «  mlccion«a,ciay©« i n t e r v a l © *  puadan  *©r lo#  n o r m a l e # , # l n  o t r a  m a n ! f e * t a -  
c l o n , e n  una p a l a b r a , q u e  l a  p u r u l e n c i a  de l a  @ rina .
La c a n i i d a d  de pua ea maa ab un d an te  que ne l a  c l a t i t i a  b l e n e r r a g l c a  (mu* 
che maa l o c a l i z a d a  g e n e r a I m e n t e ) ,y a p a r e c e  en  mayor c a n t l d a d  a l  p r i n c i p l e  
y a l  f i n a l  de l a s  m ic c io n e a #  Bn e l  i n t e r v a l o  de é a t a a  han  n o ta d o  RICORD, 
BARNIER, VEDRINE,y o t r o a , l a  a a l i d a  de pe que fia a c a n t i d a d e a  de pua p r e c e d e n ­
t s , aegun loa  miamos a u t o r e a , d e  l a s  g r a n u l a c i o n e a  que a vecea  ae d e a a r r o l l a  
en  l a  u t e t r a  pocc a n t e s  de a t a c a r  l a  t u b e r c u l o s i s  a lo a  t e a t f c u l o a #
E l pua se  o f r e c e  fn t im am en te  m ezclado  con  l a  o r i n a  a i  e x i s t e  en poca 
c a n t i d a d , q u e  e s  lo  que o c u r r e  por  r é g l a  g e n e r a l  en  l a  i n f a n c l a  y en  e l  
p r i m e r  p e r f o d o  y en t a l  c aso  e s  m e n e s t e r  d e j a r l a  en  r e p o s e  muchaa h a r a s  
p a ra  que ae aed im e n ten  lo a  g lo b u lo a  b l a n c o a .  En lo a  n i f îo a ,c u a n d e  a c a u s a  
de l a  i n c o n t i n e n c i a  l a  o r i n a  nunca l l e g a  a a e r  r e c o g i d a  en b a a t a n t e  can* 
t i d a d , e a  f a c i l  que pase  d e a a p e r c à b i d a  l a  p i u r i a , y , s i n  d u d a , e s t o  s o l o  
c o n a t i t u y e  l a  mayor c au sa  de que s e an  a i a g n o a t i c a d a a  de s im p le  i n c o n t i ­
n e n c i a  buen numéro de c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a #  M a s ,a  p eca  que a ea  l a  a b u n -
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danois  o e i  p u s ,p r« s« n ta  l a  gr in #  cos c e r e c  s r i s t l c a s i l *  su p sr io r^ ^
mengc u t r . s n , t i o n c  l o t  c a r a c t è r e s  c&sl nor .va le s  ,y 1* I n f e r i o r  forma m  
•fôi.T.-snto clar ico a m g r i l l e n l o  ,e.:. I r  lacio ro  r a r a  vez o« n a n g re .q o e  tom* e l  
ar.-)cctv , 0  1 d t 0 i r  C* .1 IT./.'*;,Le f l l o n e a  ,:<*' , i o ■-1 c . c n  t e r r e / .o . ;  ^ j t r m t i f i c a 4 M  
d o : . .
:.!e , voct ' .  *. I-'.a :ue acav " o cu r  r a n  to cor  ta .? a p r e c i o c l o n  de In p i u r l #  
hfij q 'co  1 10 ? û v n v t i r  , : :.r : ue c 1 » o,: ; :L :  -Jr in n/ Ln- cc i n e q u f v o c o ,
y c ' ) C'u'tr-^r 1 v ,c  L or", .co :; I o r : 1 c  ; n.e ioc  1-.- no i c i t o s  , l o  r e a c c l o a  ' 
cIp .1C-, uo l  :::] t r n  t d ?  lo r  e l  fp c-*' - 1 I p p l t  n -... i c i  on dn una g o t a
do t  lutu.-o u:- y a CO *. 'I  ^ t u n )  op -- . .p  ‘ I p i r i n a  .
33^ * ,00 3 to p PI';'" 3 vono-.er ooJo voc i l o  I" c - l \ r  " ue loim lo
or inn cun )ua t r o t n u o  i?n  qunypoo n r u l " . :  ,.ooo I n ' e n c o .
La v r in a  pur ; : uitn -;e I là  e n i r r u o a  ..•? i uuo. '^C .il lo i s  vc . I c - ' l  , t  l -n o  loca  
t e  n or no i  a ' luUnii'Oi t o r  In t r n n u f o r / i a c  ion  a.u o n i a o a l  ( 'R'l  A" ' ,  por que c o n ­
t i e n s  poca p ro  porc  ion  de u r e a , c a n t o  )or  e s t o r  di  soil n u i  da. In c a n t  I dad - •*' 
a b s o l u t e  de s ^ t e  p r o d u o t o , c o n o  por r e u u o i r s e  a un n a s  r c l ^ t i v o u s n t e  â  '
(S4)
cau sa  da l a  p o l i u r l a  que c a s !  s lem pre  e x i s t e *
Y a q u f  dejamos en suspens© e l  e s t u d i o  de l a  p i u r i a  p a r a  r e a n u d a r l o  
mas a d e l a n t e  a l  h a c e r  e l  a n a l i s i s  d e l  v a l o r  d i a g n o s t i c ©  de l a  misma#
APÈWDICB 
S ig n o s  f f s i c o s
La p r e t e n d l d a  b l e n o r r e a  t u b e r c u l o s a , a d m i t i d a  p o r  t a n t e s  a u t o r e s  
c lu s o  e l  de l a  m e jo r  (aunque a h o ra  ya a n t i c u a d a  m o n o g r a f i a  so b re  l a  
c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a ,dUEBHARD,es hoy d fa  poco a c e p t a d a , s i  no e s  e n  l a  
s c e p c i o n  de v e r d a d e r a  b l e n o r r a g i a  c r o n i c a , r a o t i v o  q u i z a  de l a  t u b e r c u l e -  
s i s  v e s i c a l .  Die# GUYON{"por mi p a r t e , no l a  h# v i s t o  jam a s ,d e  t a l  s u e r t e  
que t i e n d o  a s uponer  que s e a n  de o r i g e n  b l e n o r r a g i c o  to d o s  lo s  f l u j o s  
u r e t r a l e s  a p a r e c i d o s  d u r a n t e  e l  c u r s o  de l a  t u b e r c u l o s i s  ur inar ia**#
No menos f a l a c e s , p u e s t o  que se e n c u e n t r a n  e n  o t r a s  a f e c c l o n e s , s o n  l a s  
e x c r e c e n c i a s  l l a m a das  de TSHRILLON ,pequellos  p o l i p o s  d o l o r o s o s  a p a r e c i d o s  
a v ece s  en  t o r n o  d e l  m e a ts  en l a  m u j e r , y  o q u i p a r a d o s  p o r  e s t e  a u t o r  con
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la* vegstaclonea do Krishabar y ^ater,propiQs de la tub ercu losis  lar£n-
La ; i c r . i - t l l i i d  l o c a l , &*% c u t i  1 u^ ra  l a  t’or-ia de « x q l o r a r l a , a o a r « c s  
ex .lt--.V*; t '.r >,.wOntc• La jrajl 'Ui ao b re  a l  h iqoga& Lrio  y a t r a v e s  a « l  ^
r;.cto î  l'i vayina c c l o r o a e ,
L" q f l y - c l ' r  c i . : c ln < rn  in f t r ê v e s  Uol h i p o # 8 « t r i o  y d e l  r * s -
to  o u  Li vr; - In ?  , r :  v o i s  o l ongr  o3-a.nl en to  o In au i ’a c i o n  de l a s  o a ro a e s  
ce l i e .  o -*r-iO#
■^ '1 , - - r-'-.-. t* 1 :.-:uro L ace r  a j r c c i o r  en o i  >n .:cro l a  h i p e r t r o g i a  da l a
r.r D.0 V'* t-î y Ce i i s  \ ! c l c u l ! ü  se L-os ,1 r-x-,i;.i^nte que l a  n r o s e n c i a  do i n -  
û ü ; r c l  oo . c l o f ,  . - o L la n i .  . i c o s  c u o i j r o ^ o s . o n  l a s
.91  en to t,‘;r t . i , .) I r .c ic"  que lo .. ce o qa ou c'a.>' i r r i t a b l e , p o r q u e  e l  c o n ta # # #
co l a  sonda orovocm « i  a o i o r  y c i  oasmo u e l  c u e l l o , e s p e c i a i c i e n t e  a i  #X 
Cft-“ t a r  ru; c c t ' l i c ^ . e n  cu:io cn^.o uL y i c o  d-si .^,i*.ao s o l o  pueue a e r  d i r i j g i  
co con d i f  ièa î i tad ,cov io  moviendose  deiu.ro ae un o s p a c i o  e a t r c c h o  , h a c i a  3a 
p a r t e  I n f e r i o r , ronde s a e l e  a p r e c L ' r o e  d u re z #  anorm a l*  Convlen# h a c e r
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• • a  e x p l o r a c i b n  con e l  c a t e t e r  o l i v a r , y  a un a s l  se  promue ve dolorJLa 
c o n g e s t i o n  y h a s t a  e l  e sp asm e ,y  como co m sec u en c ia  s o h r e v i e n e  l a  a g r a -  
v a c io n  de l a  c i s t i t i s i p o l a q u i u r i a , h e m a t u r i a  y c o n t r a c c i o n  i n v e n c i b l e  
d e l  e s f f n t e r , tan t©  por  medio de l a s  s o n d a s , como p o r  l a  p r e s i o n  de la .  
o r i n a  r e t e n i d a  en l a  c a v id a d  v e s i c a l , y no c e s a  mas que pome a poco 
conforme l a  i r r i t a b i l i d a d  mengua#
De l a  c i s t o s c o p i a  hab la rem o s  en  e l  c a p f t u l o  d e l  d i a g n o s t i c o , y  en el 
f n t e r i n  no se o l v i d e n  l o s  r a a l e f i c i o s  d e l  c a t e t e r i s m o ; q u e  e l  c l s t o s c e p i e  
c a t e t e r  e s  y no pequeflo*
En l a  m u je r  , e l  examen puede s e r  a lg o  mas c o m p le te  que en e l  hombre dee ­
ds e l  pun to  de v i s t a  de l a  p a l p a c i o n , p o r q u e  l a  v e j i g a  es  b a s t a n t e  a c c e -  
s i b l e  po r  e l  t a c t o  v a g in a l ; c o m p r im ie n d o  sus  p a r e d e s  c o n t r a  e l  p u b i s  en 
t o d o s  l o s  c a so s  se p ro v o ca  d o l o r .
S i  hay p e r i c i s t i t i s , s e  p a l p a r a  e l  tumor que l a  acompafla h a c i a  l a  p a r t e  
s u p e r - a n t e r i o r  de l a  v e j i g a , y amasandolo  con p r u d e n c i a , s i e m p r e  que  h aya  
a b . c . o  *n oom unlcac lon  con 1* n a t a r a  qua n .  l a  m lo o l a a  , r o x l -
ma l a  ) r l n a  e» .aas p u r a l e n t a  qaa ne l a s  a n t e r i o r c s i  
l e »  t e s t i c u l e » , e n  l i n , s o n  # : l e n t o  r e p e t i d a a  v t c e s  u t  i n u u r a c i ; n « f l  t u -
b- YCUl'aOS.
CAPITÜLO &UINTO
DIAGNOSTICO
ARTICULO PRIMERO 
D i a g n o s t i c o  d i f e r e n c i a l  
B s t r e c h e c e s  u r e t r a l e s , - S o l o  pueden  c o n f u n d i r s e  con l a  c i s t i t i s  t u b e r ­
c u l o s a , i n t e r r o g a n d o  a l  en fe rm o con d e s c u i d o  y proced&mndo p r e c i p i t a d a -  
mente a l  p r a c t i c a r  e l  c a t e t e r i s m o .  Las e s t r e c h e c e s  a n t i g u a s  d e te r m in a n  
l a  f r e c u e n d i a  y d i f i c u l t a d  de l a s  m ic c io n e s  j u n t o  con o t r a s  m o l e s t i a s  
que s im u la n  e l  p r im e r  p e r f o d o  de la  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l *  En e s t a , s i n  
e m b a r g o , l a  d i s u r l a  no e s  c o n s t a n t e , n i  p a u l a t i n a  en s u  a p a r i c i o n , c o m o  
su c ed e  en  l a s  e s t r e c h e c e s , s i n o  b r u s c a  y con c i e r t e s  i n t e r m i t e n c i a s  
c a r a c t e r f s t i c a s ,  Los a n t é c é d e n t e s  de t r a u m a t i s m e s  o de b l e n o r r a g i a s  
a n t e r i o r e s  , i n d i c a n . m a s  b i e n  e s t r e c h e z  u r e t r a l  que c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a
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maytv.e u 1 c l  c n j i - r t  .e  13 iuo a c e ig a z a n d o a a  y o a rd iondo  l u -
pu] s h i  I p -c  ) X poco ,  b Si  aun  h u o ie s o  a a a a s  ( p o n  oon e l  mayor n i i e r o
0 ':' .; Y iur-■ r.s on f a v o r  do L. i%P,roche z) , e l  c a t e t e r i s m o  Inv Inov^noce
c . . . 0 0  uL ' ,  ' _ e \  ) i ' / :  Of ■■;• oiiv' .y- nxà^vo  16 o 13 "n lo  e n c a l r  rie CilA-»
’ ; r a . b , ÎÎ ve */■' ? e l  C--v^ . ;b' 01'. lue sc o n c ' i en t re  o b s t a c u l c  n r  Is r e g i o n
p r l - r o , : ^  p u o . n v i e i  sn p r  ?»rso Lv ^ en  l a  o o r c i o n  p e r l n e o - b u l b a r , s #
r e r c U r  1- % e ' s c t ^  ; e^ in vc r.v tu rn  u<: bf I d a s , p a r *  '^ocer ^ f l r  nr  1 a
c s i i b .   ^le  Li, , :< uf 'scre y Ln n .  espoGuo ,nun ec 1^ ' '’ un l 1 c i la  a
e .: t -4 p I 1 1 - c i s l  *. :. I j  t . j-c ; so , s c  .-ern Ibo , co r  r 1 e r r  c r a r l o  ,* uo a l  c a -
r. ' 1 c.: . luo p:-': t ' V _ .. pr:-,  i so  o r  i .in e l  e x i r o . o  r e  l a  sonda
( 1 p.p]pe soo PUP ' ) c h e e r  co r  lo y^rte  c o n t r « c t ' i r * d a  , a i n  r u e  oor
c - ' n l  cn - r ro .r  ^ - r- in" re  . ' w i  l i n s l e  p r o p o r c i  1 r e n t e  d ls ;v inufdo#
A 0 1  ;os ,*n.i e l  ■ ■!■:. ..... x . \ .r ' ' e l  : . : t *■ o a le  , r io ta se  duro r e s p i t e  s i  se
t^ - l-f de o t tP* ;oncz ,>  vuolve c v i r s e  l a  mi si: a im o ro s io n  a l  h a c e r  r e -
t r o c n  per  ’ a sor '^o poen so c a r  .a ; s s  e n c i r , a l  r a v e s  tam bien  do In sue  s u -
ceao c-^ndo sc t r a t a  do ospas.iO ,on : u a ,u n a  ve 2  se  ha i o g m d o  h a c e r  p a -
( u
s a r  l a  s o n d a , queda e l  c o n du c to  l i b r e , t a n t o  e n  un s e n t i d o  como en o t ro*  
Por  u l t i m o , e s  s u f i c l e n t e  h a b e r  hecho p a s a r  e l  c o n d u c to r  p a r a  que aun 
l o s  c a t é t e r e s  Benique de mayor g r u e s o  venzan con f a c i l i d a d  e l  e sp asm o ,  
c i r c u n s t a n c i a  que no se  ve en l a s  e s t r e c h e c e s  o r g a n i c a s , a  p e s a r  de s e r  
mas d o l o r o s o  e l  c a t e t e r i s m o  en e l  p r im e ro  que en  e s t a s  u l t i m a s ,  E l  e s ­
pasmo de l a  p o r c i o n  p r e v e s i c a l  de l a  u r e t r a , c o n v i e n e  d i f e r e n c i a r l o  b i e n  
e n  lo  t o c a n t e  a s u  p a to g e n la g y a  q u e , a  f u e r  de m a n i f e s t a c i o n  r e f i e j a ,  
no es  r a r o  que vaya l i g a d o  a l a s  n e u r o s i s  y a l a s  a f e c c l o n e s  o r g a n i s a s  
de l a  m ed u la .
C a l c u l e s  v e s i c a l e s , - E s  c c r r i e n t e  que l a s  p i e d r a s  en  l a  v e j i g a  p r o -  
voquen f r e c u e n t e s  m ic c io n e s  y a lg u n a  h e m a t u r i a  de vey en cu an d o .  E x i s ­
t e , e s  c i e r t o , e l  fenomeno d e l  p a ro  b ru s c o  d e l  c h o r r o  de l a  o r i n a , q u e  se  
hace  p a s a r  como patognom onico  de l o s  c a l c u l e s j p e r o , s i n  e m b a rg o ,e s  g o r -  
zoso c o n v e n c e r s e  en l a  c l f n i c a  de que a v e ce s  e s t o s , p o r  s u  mismo p e s o ,  
no p ro v o c a n  nunca semej a n t e  s f n t o m a , e l  c u a l  se p r é s e n t a , p o r  o t r a  p a r t e ,
e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  s i n  mas m o t iv o  que e l  e sp asm o .  La e s t a c i o n  t e r t i -
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1 c q c ra v a  lA J m a n l l e s t a c  ioriG.-:, ao \n c lb  L i t i s  t u b e r c u l o s a  nyjc
l a s  cr lor  ca x cu lo s  do In v e j i g a , y resulLn Pbimismo bnotnnte i l u s n r i o
e l  l'un dar ; m v. ix c m r c  In .  Lon en oc j j  r-f: en e ;..bn n * f e c c  irn'xe r l  v l a - ^
j n r  o*'’ CO''ho en Lis oirchn 3 /o"  zr J r s ,  ' E l  eL 'o t .o  n ,:ele c c r  i e e n t l c c ,
vn/ ' io  , le oo 'o  e ousLlon  do g ' ' io.n o ere/. I dp r] . - a*- loco bone i re  s t u n  pai*R
ftsLob e o f r  oL .11 Tr L i c j .  ' ’on dignoG .e '’ Lencion 3-m  l o s  he m t u r i p s  y
1 ^ 3  e iê'i r -e ;'C 1 ),i 1/ ;iev.n d .r'In , un o Lndo  pro 10 1 er  lo c  cn Iculoscor^t-
eu - ^ P  ) '’ V: O': jr: da tenor  oL. oc'.or cvr  er : u / d r  0 vi ; Icn io  3 , : to ,  ,y  n#n
m'*s I"'r ' " 'c - C l 'o r . r n r d lc i ' '  L, 1 ^ooono or lo conn ,irir^-'ntr r l  cu n l
l o 3 -'’ ■-rn t n n L o r  n i l  "o j  1 p.-.rc co r  ;e s  to os i r c u l l r r  de l o s
09.10 a I )C 7 ' ' ■ / • ' ’.<■ b , . i l ' - Tr nve de 1 o " - ' l o  do ' n t o b e r ^ u l o a l e  v e a l -  '■ '
CO 1 ,3 ora V - ÛÇ .•■>•<,.■. !• .vtener Lc oor g.‘. e* l o r  do I ‘’echo#  r i  d o l o r  es  raoho
zr/r in CO as t ante en.. . is  c / t l c i l o a  , o l  I g -o’.! - ue loo i e o l t n o s  i n f  lane toripaa
v e s i c a  l e s  o te  I ds i i o n i ^  l n n ; c l  as se n u e s t r a  e a  le  o r i n a  con I n t e r m l *
nenc iar> ,p o r  c r i s i s , s i n  Lo c o n s t a n t e  x n i f n m i n o d  con que p r e v a l e c e  en l a
c i s t i t i s  tubercu lD U s g v a n z a c n ,y  s c b r r  t o d o , l o 3  a n t e c a d e n t e s  dan muoha
IJ2)
I u 2 a poco que se a l c a n c e  l a  buena v o l u n t a d  d e l  en fe rm e  p a r a  r e f e d r l r -  
l o s *  E l  c a t e t e r i s m o , en f i n , t i e n e  p a r e c i d a  im p o r t a n c i a , c o m o  medio com- 
p r o b a t o r i o , a  l a  que l e  hemos a s ig n a d o  a l  o cu p a rn o s  de l a s  e s t r e c h e c e s  
u r e t r a l e s .  Be e s t a  a u t o r i z a d o  p a r a  so n d a r  c u a n d o ,a u n  h a b ie n d o  dudas 
(que de no h a b e r l a s  to da  e s t a r i a  de s o b r a ) , e l  animo se  i n c l i n a  con 
f u e r z a  a l a  i d e a  de c a l c u l e , y  aun a s f  e s  p r e c i s e  e s t a r  muy so b re  l a s  
s e n s a c i o n e s  que p r o p o r c i o n e  e l  a a t e t e r , p o r q u e  e l  e r r o r  cabe t o d a v f a  y 
se c i t a n  c a s o s  ( o b s e r v a c i o n  89 de l a  t e s i s  de HACHE) en que lo  hubo* 
H i p e r t r o g i a  p r o s t a t i c a . - B s  una f u e n t e  de e r r o r  poco menos que (fces- 
p r e c i a b l e *  A no s e r  que no se d i s t i n g a  de e d a d e s  , e s  d i f i c i & l  que se  
confunda e l  o r i g e n  de l a  f r e c u e n c i a  de l a s  m ic c i o n e s  a l  p r i n c i p i o  de 3a 
h i p e r t r o g i a  de l a  p r o s t a t a , y en e l  p r im e r  p e r f o d o  de l a  t u b e r c u l o s i s  ve­
s i c a l *  Los c i s t f t i c o s  s u e l e n  s e r  a d u l t o s  y p o r  e x c e p c i o n  v i e j o s ; e s  d e c l r  
a l  r ê v é s  de lo  c o r r i e n t e  t r a t a n d o s e  de p r o s t a t i c o s *  Los s i g n o s  f f s i c o s  
p r o p r o c i o n a d o s  por  e l  t a c t o  r e c t a l  a c l a r a n  e l  d i a g n o s t i c o *
(93)
Neoplapmaa v e s l o a l e e . - T m ^ b l o n  t i o n e n  m a n l f e s t a c i o n e s  cl@ p a r e c i d a  
for.ra ? l a g  c€ l a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a *  Las h e m a tu r i a »  son prem atU raa  
y t e n  e s p o n t a n e a s  como .en I ' ’ c i s t i t i s  t u b o r c u l o a a , l n d e p e n d l 0 n t e s  d e l
t c \ o  I G I n f l i j i s  e% te r% ~ c ,c l  cu p a ra  Oi-r’a v - r c o  c )n 1? . i ' r o h a ^
la  Xt c to  . v'/'t, !.c  1 y 'u-c L- y)r '1  rn : ,ro cn I ' i ) c x>l l a c o  »U-
ij i r  )U'/u G : yr i i - r c  . r  c , Ion -.nt/'C Ice  x / c ;r , r ) . ; . ' ' • ^a ,#un-
. ce ■ C-: . " : . r  y ' ' . ? c ;  .i-v.- L. : L j  I . c o . i  ■ ' ' '  cr c on ; he e l s -
Li 11.: h .y  : T 3 '--'i y-.*^  ' . < i  . e n r : , i " j l c , - r  I o.j ' a-- ,, c or  r.y.oy .'noc c o -
: '■ \ y- I : y w: - ■- i -  ’• y a r ia  / i r  c o leq  .li ur l e ; s  u  y or , e l  c u r s o
ih t  ' 1 ;*'n Cf' * - •->- ,r y  ?: v'T c c.u/ / : • / y.r: L .7 i-y. . r - . leer tones*
y - ■ f'".,"'e ; ; i / '• e or y  ; " e ; ,'r ix : c 3 e  i " y n  . c :y. i ' -a e y n*a p e r -
r l ' - ’. r r / o y  ' ' oo cn  ^" t,vy:>-c l . r .  i : vo : : iy  i * /  e o e? c to o c  ::o - r  y. t e n  Oada 
vr 7. i"rec -:\rr<. I? , r Î r  que • ' U" "• r.to 1rs  I n t e r v a l o s  se .n^^nif loston
fenc"'e: or  or c i u t i  M s*
Lr r y o lo r"  c ion  c i  r e c t o  yyr rr-.- d io  ce c i j R o s c o y  l o , e l  lac  to r e c t a l , l a
p«*?y'*c Ion hipop#.: :tr ica .,y  Ic . , . i i r v o  ■-•^ ro c y .probar e l  rac u l to c o  ,  Del
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©xamon h i s t o l o g i c o  y b a c t é r i o l o g i e o  do l a  o r i n a  p o d r a  t a l  ve z r e p o r t a r s e  
e x c o l e n t o s  d a te s*
Las c r i s i s  v e s i c a l e s , v e s i c u l i t i s , c o l i c o s  o a p o r m a t i c o s ( b a s t a n t e  r a r o s ) ,  
c i s t i t i s  v a r i c o s a  d e l  c u e l l o , c i s t a l g i a  s i m p l e , e t c * , e t c * , c a s i  no e s  p r é ­
c i s e  t e n e r l a s  en c o n s i d e r a c i o n  en e l  d i a g n o s t i c o  d i f e r e n c i a l , p o r q u e  p o r  
poco que se  conozcan  o s a s  e n t i d a d e s  m o r b o s a s , e s  d i f f c i l  c o n f u n d i r l a s  con 
l a  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l *
F in a lm e n te  ,a g u i s a  de a p é n d ic e  de ja rem o s  s u c i n t a m e n t c  e x p u e s t o s  a q u f  
loa  c a r a c t è r e s  d i f e r e n c i a l e s  de l a s  i n f l a m a c i o n e s  v e s i c a l e s  , o m is io n  ho­
cha de s u  p a to g e n ia *  La i n f l a m a c i o n  en l a  v e j i g a  puede a d o p t a r  l a s  t r è s  
m o d a l id a d e s  c l a s i c a s m u c o s a , p a re n q u im a to s a  é  i n t e r s t è c i a l , e x p r e s a d a s  
s i n t o m a t o l o g i c a m e n t e  con l a s  c a l i f i c a c i o n e s  de c i s t i t i s  m u co sa ,muco pu­
r u l e n t e  y p u r u l e n t e *  Puede ta m b ie n  l a  c i s t i t i s  l o c a l i z a r s e  en  e l  c u e l l o  
o en c l  c u e r p o , s i  b i e n  a ca b a  i n v a r i a b l e m e n t e  po r  s e r  t o t a l , n i  mas n i  me­
nos como l a  mucosa a c a b a  por  s e r  p a re n q u im a to s a  y p u r u l e n t s j s o n  f a s o s
é v o l u t i v e s  que poco t i e n e n  que ver  con l a  n a t u r a l e z a  f n t im a  de l a  c i a t i -
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qo# lo  mlmmo ## vam » o o « d len d o  em 1# a l s t l t l s  tu T o r cu Io sa  qq# 
en  o t r a s  In g la m a o lo n ea  ooaunea de la  v e j ig a *  Eaa v a r l a t l l l d a d  e i n a t a -  
b i l i d a d  de la #  l e a lo n e #  e a  la * t u b e r e u l ia a o io n  v e s le a l* h a o e  que e l  ouadro  
c l f n i c o  a e a  tam b ien  n o v ed ia o  an a l t o  g r a d o j la s  m ic o io n e a  f r e e j e n t e a  no  
d e ja r a n  de p r e s e n t e r s © ,c la r o  ea  que n o ,p e r o  o fr e c e r a n  m il  cam b ian tea  
aegun lo a  in d iv id u o a fy  lo  alam o pasa  en  e l  d o lo r ,c o n  l a s  h e m a tu r ia a , oon  
la  p iu r ia * e to * ; u n o  ae q u aja  do p eso  g r a v a t iv o  an  e l  p e r in e ,o t r o  de uran*  
c i e  h a c ia  e l  h lp o g a s t r i o ,y  no pocoa de p in ch a a o a  la n c in a n t e s  ir r a d ia d o a  
h a c ia  e l  pane* La p iu r ia  e s  ta n  abundante en  a lg u n o a  a l  e m it ir  e l  p rim er  
ch o rro  da o r in a /e o m o  n u ls  a l  f i n  da la  m io c io n ;p r e o ia a ia e n ta  lo  c o n t r a r io  
de l o  que a c a s o  o tr o a  p a c ie n te a  d e l  mismo m al m a n if ie s t e n *
Da a h f ,p u e a , l a  i n a u f i c i e n c i a  de l o  d ich o  an l a  a in to m a lo g fa  y la  in c a *  
p a c id a d  da lo  qua en  e s t e  c a p f t u lo  miamo acabamoa da am ponar,para lo a  
n e s  d e l  d i a g n o s t i c o sra q u ia ra a a  mas hondo a n a l i a i a ; a a  p r e c ia o  p a n e tr a r  
an l o  fn tim o  d e l  p ro cea o  y su s  p o s ib le a  m a n if e s ta c io n a a ; a a  m a n e a te r ,a a  
una p a la b r a fC on ocar,ad em as de lo a  hachoa qua a x t a r lo r ia a n  l a  enfarm adad
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e l  como y e l  cuando de a u  p r e s e n c i a , c o m p a r a d o a  con l a s  c i r c u n a t a n c i a s  
b a j o  l a s  c u a l e a  ae m uesbran  e n t r e  e l  e s c u a d r o n  s in d r o m ic o  de o t r a a  
e n t i d a d e a  morboaas#
ARTICULO I I  
Concepto  d i a g n o s t i c o  i n d u c t i v e  
La c i s t i t i s  e s p o n t a n e a , c u y o  c u rs o  se  p r o l o n g s  mln m otivo  y aun a d e s -  
pecho d e l  t r a t a m i e n t o , hace  s o s p e c h a r  l a  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l *  Ba l o  m i s ­
mo que l a  a r t r i t i s , l a  b r o n q u i t i s  y t a n t a s  o t r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  a p a r e c i d a s  
s i n  i n t e r v e n c i o n  de c a u sa  p a r a  p r o d u c i r l a s ; p o r  e l  mero hecho de i r  p r o g r e -  
sando  p a u l a t i n a m e n t e , a  p e s e r  de l a  t e r a p é u t i c a  p l a n t e a d a , s o n  t e n i d a s  por  
t u b e r c u l o s e s *
A n te s  de c o n c é d e r , s i n  e m b a r g o , v e r o s i m i l i t u d  c l f n i c a  a semej a n t e  s o s p e c h a ,  
c o n v ie n s  muchfs imo a n a l i z a r  ï o s  a n t e c e d e n t e s  to d o s  d e l  p a c i e n t e *  La h e r e n -  
c i a  t u b e r c u l o s a  e s  digmm s iem p re  de a t e n c i o n  s i n g u l a r ; c o n s t i t uye un d a to  
que no r a r a  ve z d e c id e  e l  j u i c i o  d i a g n o s t i c o  t o e a n t e  a l a  n a t u r a l e z a  de l a  
en fe rm edad#  Los a n t e c e d e n t e s  per#@#mW## deben  s e r  e s t u d i a d o s  con su a a  m i-
n u c lo B ld a d ,o o a o  # i  para  f ln o a  a o lo  a a p a e u la tlv o a  ## a b r lg a ra  I n  p r e te n ­
s i o n  da lo g r a r  a l  e x a e to  c o n o o im ie n to  de la g  c o n d io lo n e a  o r g a n ic a a  d e l  
p a c ie n te  en  c u a lq u le r  tiem po psaado de su  e x l a t e n c i a .  Lae a d e n i t i e  r e -  
b e l d e e , l o e  a b a o e so s  de c u r a c io n  l a b o r i o s a , l a s  c o n j u n t l v i t i a  y lo a  c a t a -  
r r o a  f r e c u e n t e s , l a s  l e s i o n e s  0 8 e a 3 ,a r b io u la r e e ,e t c « , t o a o  t ie n e  im p ortan ­
c ia  para ayudar a l  d ia g n o s t ic o  i n t e g r a l ,n o  ya de l a  c i s t i t i s  tu b e r o u lo a a  
en  s u  p er fo d o  de p iu r ia  a b u n d a n te , s in o  de l a  t u b e r c u lo s i s  v e s i c a l , ia p o -  
s i b l e  to d a v fa  de s e r  d eterm in ad a  con  l o s  m ed io s mas p r e c io s o s  d e l  moderno 
d ia g n o s t ic o  b a o t e r io lo g ic o #
AHTIGOLD I I I  
D ia g n o s t ic o  B a c t e r io lo g io o  
La p r e a e n c ia  d e l  ü a c i lo  en  l a  o r in a ,d u r a n te  e l  prim er p e r fo d o  de la  c i s ­
t i t i s  t u b e r c u lo s a , no e s  f r e c u e n te  ;da m an era ,q u e s u  a u sa n c ia  no de s  v ir tu e  
e l  d ia g n o s t ic o  c l f n i c o ,  Cuando la  f u s io n  de l o s  t u b é r c u lo s  e s t a  avanaade  
y s e  han form ado u lc é r a s ,s o n  mas a b u n d a n tes  l o s  b a c i lo s ,p e r o  ta a p o c o  so n  
muy f a c i l e s  de e n c o n t r a r ,s i  no e s  a p e la n d o  a m a n ip u lée io n es  e s p e c ia l e s
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( ce n t r  I f u g a c  i o n  ) , « i i t P i  t a n t a  c a n t i d a d  de i f  q u i  do y t a n t o  l e u c o c i t o , h e ­
m a t i c  y c e l u l a  e p i t e l i a l  como hay on l a  o r i n a ,  Se ha  p r e t e n d i d o , a u n q u e  
con poco e x i t o , h a c e r  e l  d i a g n o s t i c o  d e l  t ram o u r i n a r i o  e n fe r m o , raerc e d a 
l a  d e t e r m i n a c io n  de l o s  c a r a c t è r e s  de l a s  c o l u l a s  e p i t e l i a l o a  c o n t e n i d a s  
en  l a  s e c r e c i o n  u r i n a r i a  ( B u f f a l o  M e d ica l  J o u r n a l ,A b r i l  de 1 8 9 8 ) ,
Los p r im e r o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e l  b a c i l o  de l a  o r i n a  de l o s  en fe rm os  d e l  
p a d e c im i e n t o  que e s t u d i a m o s , h a n  s i d o  3ABÈS y MBNEELSHON,y s i q u i e r a  l o s  
e s t u d i o s  s o b t e  e s t e  pun to  so hayan  c o n t ln u a d o  con em p eB o , to dav fa  r e s u l t a n  
n e g a t i v o s  l a  m i t a d  de l o s  exam enes ,
“S i  se  h a l l a  e l  b a c i l o , d i c e  COLAS,puedeso a f i r m a r  l a  e x i s t e n c i a  de l a  c i s ­
t i t i s  t u b e r c u l o s a ; m a s  s i  e l  r e s u l t a d o  e s  n o g a t i v o , n o  se  queda  a u t o r i z a d o  
p a r a  n e g a r  l a  n a t u r a l e z a  e s p e c f f i c a  de l a  a f e c c i o n , * I g u a l m e n t e  e x p l f c i t o  
es  CATROU,quien a poco de a f i r m a r  que " e l  d i a g n o s t i c o  p r e c o z  de l a  t u b e r ­
c u l o s i s  v e s i c a l , g r a c i a s  a  l o s  s fn to m a s  t a n  b i e n  d e s c r i t o s  p o r  GUYON,es 
p o s i b l e  h a c e r l o  l a  mayor p a r t e  de v e c e s , s i n  p e l i g r o  de e r r o r  a  Bade , a l  r e -  
f e r i r s e  a l a s  o b s e r v a c i o n e s  I , V I  y V I I I  do s u  t e s i s , que " e l  h a b e r  s i d o
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i n f r u c t u o s a  l a  i n v a s t i g a c l o n  m i c r o s c o p l c a  (en  l o s  c a so a  i n d i c a d o s ) , n o  
c o n s t i t u t e  n in g u n a  r a z o n  p a r a  d e s h e c h a r  e l  dlagnostlco",GUYON d é c l a r a  
aslmismo que ' ' e l  e s t u d l o  c l f n l c o  b a a t a  p a r a  l l e g a r  a l  d l a g n o s t l c o ' # R E I -  
NOLDS,por u l t i m o , d i c e  que d e l  examen b a c t e r i o l o g i c o  n e g a t i v o  no so debe 
d e d u c i r  c o n s e e u a a c i a  n in g u n a ,p o r q u e  l a  d e s c a r g a  de l o s  b a c i l o s  en  l a  o r l *  
na no ea u n i f o r m e , s i n o  i n t e r m i t e n t e  y p u ra  c o n t i n g e n c i a  s u  h a l l a z g o *  (Bu** 
l l e t i n  o f  th e  Johns Hopkins H o s p i t a l , de B a l t i m o r e , 1 8 9 8 ,pag*254)*  Mas vea» 
mos a h o r a  que se  debe h a c e r  p a r a  b u s c a r  e l  b a c i l o  en  l a  o r i n a ,
E l  m ic r o b io  se ha ce b u s c a r  e r  e l  s e d im e n to  que forma l a  s e c r e c i o n  u r i ­
n a r i a  p u r u l e n t  a# DE G-BNNBS rec o m ien da  a l o s  e n fe rm es  que c o n s e r v e n  en un 
r e c i p i e n t s  l a  o r i n a  d e l  f i n a l  de l a  m i c c i o n , p e r o  e s t o  no s iem p re  e s  p o s i -  
b l e  a camma de lo  r e p c t i l o  de l a s  m i c c i o n e s , y  en t a l e s  c a s o s  se  r e c o g e  t o  
da l a  o r i n a  y se l a  d e j a  que s e d im e n te n  l o s  e l e m e n to s  que l i e va en su s p e n  
s i o n ; e n  e l  poso  s u e l e n  q u e d a r  l o s  b a c i l o s , a s £  en e l  c aso  de f o r m a r s e  en  e 
fondo  de l a  v e j i g a  como en  e l  de un r e c i p i e n t ©  c u a l q u i e r a #
Las p r e c a u c i o n e s  a t i s e p t i c a s , p o r  e x a g e r a d a s  que s e a n ,n u n c a  son  p o c a s , s l
( i o n )
e s  que se  q u i e r e  de v e r a s  h u l r  de l a s  c a u s a s  de e r r o r .  Las p r o x i m l d a -
des d e l  meato se  deben  l a v a r  con sumo c u i d a d o j l a  u r e t r a , p o r  lo  m en o s , 
ha de r e c i b i r  e l  l av a d o  p r e v i o  d e l  p r i m e r  c h o r r o  de o r i n a , c u a n d o  e s  p o -  
s i b l e , y  en o t r o  c a s o , s e  p r o c é d e r a  a r e c c g e r l a  en l a  misma v e j i g a , p i r  me­
d io  de una sonda e s t e r i l i z a d a  y contrapBbbËâa  to c a n d o  l a  g e l a t i n a  de c u l -  
t i v o  con un a lambre  de p l a t i n o  c a l e n t a d o  h a s t a  e l  r o j o  y pasado  lu eg o  po r  
l a  s u p e r f i c i e  i n t e r n a  d e l  c a t e t e r ,  S s t e r i l  debe s e r  t am b ien  e l  r e c i p i e n t s  
que se u t i l i c e  p a ra  r e c o g e r  l a  o r i n a , l a  c u a l , s i o m p r e  que s e a  m e n e s t e r  
g u a r d a r l a  a lg u n  t iempo a n t e s  de e n s a y a r l a , h a b r a  que i n c l u i r l a  en  tu b o s
/ f
c e r r a d o s  a l a  l a m p a r a ,
R e c o g id a , p u e s , d e  una manera  u o t r a  l a  o r i n a , y d e j a d a  en  r e p o s o  p o r  a lg y n  
t iempo s i  no p ro cé d é  de l o s  u l t i m o s  i n s t a n t e s  de l a  m ic c i o n ,q u e  e s  cuando 
• a i e  l a  p a r t e  se d im en tad a  en e l  fondo de l a  v e j i g a , h a  de t r a s e g a r s e  con 
la  p i p e t a  o e l  s i g o n  l a  capa s u p e r i o r  d e l  l f q u i d o , y  a s f  se  puede d e sp u é s  
m a n i p u l e r  segun  convenga con e l  s e d im en to  en  b u s c a  de l o s  b a c i l o s #
Con l a  misma p i p e t a  se  toma una pe que fia p o r c i o n  d e l  p o s o , y  se  va e x t e n -
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d ien d o  en  d e lg a d f s i m a  capa  so b r e  l a s  l a m i n l l l a s  c u b r e - o b j e t o s , i g u a l  
como s i  se  t r a t a r a  de h a c e r  una p r e p a r a c i o n  da e s p u t o s  s u s p e c t o s  de t u ­
b e r c u l o s i s ,  E l  r e s u l t a d o  muchas veces  s e r a  n e g a t iv o , e m p le a n d o  e l  p r o c e -  
d im ie n to  e x p e d i t o  que hemos i n d i c a d o , y , como q u i c r a  que de l a  a u s e n c i a  
d e l  b a c i l o  no e s  p o s i b l e  d e d u c i r  c o n s e c u e n c i a  n i n g u n a , con v e n d ra  a un h a ­
c e r  n u ev as  t e n t a t i v e s , echando mano de l o s  metodos mas p e r f e c t o s  de i n -  
v e s t i g a c i o n  d e l  b a c i l o .  Nos r e f e r i m o s  a l a  c e n t r i f u g a c i o n  de l a  o r i n a , y 
a l a s  i n o c u l a c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  de que mas a d e l a n t e  nos  o c uparem os .
La c e n t r i f u g a c i o n  de l a  o r i n a  e s  un r e c u r s o  v a l i o s f s i m o , v e rd a d e ro  com- 
p lem en to  y c a s i  c o n d i c i o n  i n d i s p e n s a b l e  d e l  examen b a c t e r i o l o g i c o  de d i -  
cha s e c r e c i o n , e s p e c i a l m e n t e  en  e l  p r im e r  p e r f o d o  o de p o l i u r i a  i f m p i d a ,  
de l a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a , y t a m b ie n  en todo  e l  c u r s o  de e se  mismo p a d e -  
c im i c n t o  en l a  i n f a n c i a , e n  l a  c u a l  l o s  s fn to m a s  son poco c l a r o s , y  todo  
depends  d e l  e n c u e n t r o  de lo s  g l o b u l o s  de pus y de l o s  b a c i l o s ,
E l  p r o c e d i m i e n t o  de c e n t r i f u g a c i o n  empleado p o r  HAMMOND,e s  e l  s i g u i e n t e i
se d e p o s i t a n  15 c#e# de o r i n a  en l o s  t u b o s  d e l  a p a r a t o j c e n t r l f u g a d o s  ya*
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se  s é p a r a  e l  i f q u l d o  el&ro d e l  p r e c i p i t a d o , y  se  t r a t a  e s t e  por  l a  p o t a -
sa  (3 c , c .  de s o l u c l o n  a l  5^)  ; r e d i s u e l t o  e l  pro  duc to  en  15 c * c ,  de agua 
d e s t l l a d a , vue lve  a so m e te r se  l a s  m ez c la  a l a  c e n t r i f u g a c i o n  po r  e s p a c i o  
de v e i n t e  m in u t o s ,y  por  u l t im o  , p r a  d i r e c t a m e n t e , o r a  som etido  a n t e s  a n u e ­
vas r e d i s o l u c i o n e s  y c e n t r i f u g a c i o n e s  (con o g j e t o  de s e p a r a r  l a  p o t a s a )  
se examina e l  sed im en to  a l  m ic r o s c o p ic  como de o r d i n a r i o #  Mue ho se  ha  e n -  
Gomiado e s t a  manera ce p r o c é d e r  p a r a  h a l l a r  e l  h a c i l o  en l a  o r i n a , h a s t a  
c l  g rado de a s e g u r a r s e  que d e j a  muy a t r a s  ,no s o l o  a l  examen d i r e c t e  d e l  
s ed im en to  de l a  o r i n a  formado n a t u r a l m e n t e , s i n o  a l a s  p r u e b a s  de I n o c u l a -  
■ c i o n  e x p e r i m e n t a l , p u e s to  que se r e g i s t r a n  c a s o s  en  q u e , e n t r e  c i n c u e n t a  
c o n e j i l l o s  de I n d i a s  i n o c u l a d p s  con p r o d u c t o s  p r o v i s t o s  de b a c i l o s , segun  
e l  r e s u l t a d o  a lc a n z a d o  p o r  l a  c e n t r i f  u g a c i o n , s o l o  uno ha  o f r e c i d o  e l  d e -  
s a r r o l l o  d e l  p roceso#
Reasumamos, Sea que se r e c o j a n  l a s  u l t i m a s  g o t a s  de o r i n a  en e l  a c t o  de 
l a  m i c c i o n , s e a  que e l  p r o d u c to  t o t a l  de e s t a  se  de j e  s e d i m e n t a r , o  en f i n  
que se someta  a l a  c e n t r i f u g a c i o n , d e  t o d a s  s u e r t e s  en  u l t im o  r e s u l t a d o
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l legam os  a l a  p r e p a r a c i o n  d# l a s  l a m i n i l l a s  d o s t i n a d a s  a l  examen. La 
c o l o r a c i o n  de l a s  raismas nada  t i e n e  de e s p e c i a l , r e s p e c t e  a lo  que se 
hace con t o d o s  l o s  o t r o s  p r o d u c t o s  p a t o l o g i c o s  t e n i d o s  p o r  t u b e r c u l o ­
se s  ; s o l o  l a  d e c o l o r a c i o n  e s  un t iempo que r e c l a m a  sumo c u id a d o ,p o r q u e  
do no e s t a r  b i e n  hecha  p o d r i a n  to m arse  por  b a c i l o s  o t r o s  e le m e n to s  de 
l a  p r e p a r a c i o n ,  Los c a r a c t è r e s  d e l  b a c i l o  t u b e r c u l f g e n o  no hay p a r a  qua 
r e c o r d a r l o s j b a s t o n c i t o s  de 3 m ic r a s  de l o n g i t u d  y una de g r u e s o > r e c t i l f -  
neos o a lg o  c u r v o s , d e  e x t re m o s  re d o n d e a d o s  y a p a r i e n c i a  h i a l i n a , s a l p i c a -  
dos de g r a n u l e s  b r i l l a n t e s .  Su c a r a c t e r i s t i c a  t i n t o r e a  e s  l a  de r e t e n o r  
l a  m a t e r i a  c o l o r a n t e , a p e s a r  de l o s  l a v a d o s  con l a s  s o l u c i o n e s  a c i d a s , y  
a s f , t o d o s  l o s  metodos de c o l o r a c i o n  se  b a s a n  en e s a  p a r t i c u l a r i d a d , i m -  
p o r t a n d o  poco l a  f o r m u la  d e l  i f q u i d o  c o l o r a n t e  (de KOCH,de SHRLIGH,de 
Z IE H L ,e tc . )
Bien  d e c o l o r a d a s  l a s  l a m i n i l l a s , se  montan como de o r d i n a r i o  l a s  p r e p a -  
r a c i o n e s , y  e s c r i b i m o s  e s t a  p a l a b r a  en  p l u r a l  p o r q u e , e n  e f e c t o , n o  b a s t a  
p r e p a r a r  una l a m i n i l l a , n i  d o s , s i n o  v a r i a s  tomando e l  s e d im e n to  en d i f o -
r * 0 4 )
* * n t* a  a l t l w i  y a l t u r a s  da s u  e a p a s o r ,p U e s  un lca m a n ta  con e s a  p r o l l j l d a d  
y mueho esmero cab® r e p o r t e r  p o s i t i v e  b é n é f i c i e  d e l  examen. De lo  con­
t r a r i o , p e r s i s t e  l a  duda de s i  e l  r e s u l t a d o  n e g a t i v o  e x p r e s a  a ca so  l a  v e r -  
d a d ,y  a p e s a r  de l a  duda e s  f o r z o s o  a s e n t i r  a l a s  d e d u c e i o n e s  de l a  e x p l o -  
r a c i o n  c l f n i c a ,  R e c u e r d e s e , e n  apoyo de lo  d i c h o ,q u e  no es  r a r o  e n c o n t r a r -  
se con que e n t r e  media  docena de p r e p a r a c i o n e s , s o l o  en una se  d e s c u b r e n  
uno o dos b a c i l o s , y  a un a l  h a l l a r l o s  no e s  c o sa  de poco m om en to ,s in o  f r u -  
to  d e l  p a c ie n z u d o  examen de todo e l  campo de l a  misma,
Segun se  ve (y no hemoa l l e g a d o  n i  a l a  m i t a d  de l a s  d i f i c u l t a d e s ) ,no e s  
t a n  f a c i l  como p a r e c e  e l  d i a g n o s t i c o  b a c t e r i o l o g i c o  , y s i q u i r a  se  l e  c o n -  
cedan  en p r i n c i p i o  l a s  p r e e m in c n c i a s  que sefialamos en  e l  a r t f c u l o  a n t e r i o  
a s f  y t o d o ,h o y  p o r  ho y d e j a  t a n t o  que d e s e a r , q u e  no m erece  s e r  empleado 
en l a  p r a c t i c e  d i a r i a  ;es ,com o l a  r a d i o s c o p i e , m u y  u t i l  en  c aso  de d u d a ,n o  
d e s v a n o c id a  po r  l o s  r e c u r s o s  r a c i o n a l e s  de l a  c l f n i c a ; p e r o  i n u t i l  o s o l o  
buena como t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i o n  de l a b o r a t o r i o , e n  l a  g r a n  m a y o r la  de 
o b s e r v a c i o n e s ,
A un s e r f s  c o sa  r e l a t i y a m e n t e  f a c l ^  e l  examen m i o r o s e ^ i e ^   ^ brAna
s i  no se  o f r e c i e s e n  tam b ien  g r a n  numéro de m lc r o - o r g a n l s m o s  de o t r a s  
e 3p e c l e s , e n  p a r t i c u l a r  en  e l  u l t im o  p e r f o d o  de l a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a  
d i f u s a ,  Los m i c r o b i o s  p io g e n o s  se  a s o c i a n  con f r e c u e n c i a  a l o s  b a c i l o s ;  
son a b u n d a n t f s im o s  cuando e x i s t e  p e r i - c i s t i t i s #  O t r a s  v e c e s , s i n  que se  
l l e g u e  a r e c o n o r  e l  b a c i l o  t u b e r c u l f g e n o , se  d e s c u b r e n  o t r o s  g e n e r o s  de 
g e rm e n e s ,y  p e r s i s t e  l a  duda t o c a n t e  a l a  n a t u r e l s z a  de l a  c i s t i t i s , t a n ­
t o  m as ,cuando  que o c u r r e  en r e p e t i d a s  o c a s i o n e s  que i n f l a m a c i o n e s  de l a  
v e j i g a  p a r a n  en l a  i n f e c c i o n  t u b e r c u l o s a , s i n  que s e a  f a c t i b l e  e l  f i j a r  
e l  p u n to  de t r a n s i t e  de una a o t r a ,
Los m ic r o b i o s  a n t e c i t a d o s  d i f i c u l t a n  y t a l  vez d e s v f a n  e l  d i a g n o s t i c o ,  
p e ro  no lo  hacen  e q u i v o c a r  por  e r r o r  de a p r e c i a c i o n , c o m o  e l  i n s i g n i f i ­
cant© b a c i l o  d e l  esmegma,que a q u f  t i e n e  e x t r a o r d i n a r i o  i n t e r é s ,  A s i  em- 
p i e z a n  a r e c o n o c e r l o  muchos a u t o r e s  en r e c i e n t e s  t r a b a j o s , e n  l o s  c u a l e s  
no e s  lo  mas comun l e e r  e l  c o n c e p to  que a l  empezar  e s t e  c a f t u l o s  t r a n s -  
c r i b i m o s  de l a  t e s i s  de COLAS,es d e c i r ,q u ©  ' s i  se h a l l a  e l  b a c i l o  puede, 
se  a f i r m a r  l a  e x i s t e n c i a  de l a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a  ; s i n o  q u e , c o n  mas
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c a u t e l a , s u e l e  v e r s e  l a  misma id e a  e x p r e s a d a  de e s t a  o t r a  m a n e r a ? i l  exa< 
men d e l  b a c i l o  t u b e r c u l o s e  t i e n e  d e c i a i v a  i m p o r t a n c i a  cuando e l  r e s u l -
t a d o  es  p o s i t i v e  y no cabe l a  c o n f u s i o n  con e l  b a c i l o  d e l  esmegma ‘,Com- 
p r e n d e s e  ,p o r  v i r t u d  de e s o , l a  suma i m p o r t a n c i a  de l a  d e s i n f e c c i o n  d e l  
m eato  y de l a  r e c o l e c c i o n  de l a  o r i n a  p o r  medio de sondas  y r e c i p i e n t e s  
b i e n  a s e p t i c o s .  No ha mucho se ha p u b l i c a d o  un caso  de d i a g n o s t i c o  e r r o -  
neo de n e f r i t i a  t u b e r c u l o s a , m o tivado  por  h a b e r s e  c o n fu n d id o  e l  b a c i l o  d e l  
e smegma c o n te n id o  en l a  o r i n a  con e l  b a c i l o  t u b e r c u l o s e #
T r a t a b a s e  de una nif la  de nue ve a h o s , c u y a  o r i n a , examina da r e p e t i d a s  ve­
c e s  por  un medico de Munich,(^aba e l  s i g u i e n t e  r e s u l t a d o , segun n o t a  d e l  
p r o p i o  d o c t o r  : ‘numeroBos g l o b u l o s  de p u s , a i s l a d o s  o en g r u p o s ; v a r i o s  e l e *  
m en tos  e p i t e l i a l c s  p i a n o s  y c e l u l a s  d e l  pa ren q u im a  r e n a l , y b a c i l o s  p e r f e  
tam en te  c o l o r e a d o s  p o r  e l  p r o c e d i m i e n to  de BABBBT y de ZIEHL-NIELSEN, I 
e t c # e t c ,  Con e s o s  p r e c e d e n t e s  y l a  amenaza de l a  i n t e r v e n c i o n  q u i r u r g i - ] 
ca a  poco que se  a g r a v a s e  e l  p a d e c i m i e n t o , f u e  p r e s e n t a d a  l a  n if ta  a MAN^ 
XOVSKY y NOTKINE,quienes se  a d m i ra ro n  a l  v e r  q u e , e n  ve z de una en fe rm a
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d e b l l  y dep a u p e r a d a , conforme se l a  f l g u r a r a n  a l  e n t e r a r s e  p r e v ia m e n te  
de l a  c a r t a  d e l  medico de M u n ic h , s e  t r a t a b a  de una n i h a  r o b u s t e , r o l l l -  
za y de 36 k i l o s  de peso# S in  f i e b r e , n i  s fn tom a  a lg u n o  a l a  e x p lo r a c io m  
d i r e c t e , s e  p r o c e d io  a ex am in e r  l a  o r i n a  con i g u a l  r e s u l t a d o  que o b t e n i -  
do en Munich,  Para  mayor s e g u r i d a d  se h i c i e r o n  i n o c u l a c i o n e a  e x p é r im e n ­
t a l e s , y  v i s t o  que no f u e r o n  p o s i t i v a s , s o s p e c h o s e  de s i  s e r i a n  t a i e s  b a ­
c i l o s  l o s  d e l  esmegma,y en e f e c t o , a s f  lo  p r o b a r o n  l o s  m etodos o p o r tu n o s  
de c o l o r a c i o n , y  a d « m a s , a l  exam iner  l a  v u l v a , se  e n c o n t r a f o n  e r o s i o n e s  
en to r n o  d e l  men to  y d e l  c l f t o r i s , c o n  esmegma p u r u l e n t o , r i c o  en c e l u l a s  
descamadas de l a  mucosa l o c a l  y abundan t#  tam b ien  de l o s  s upu e s to  s b a ­
c i l o s  t u b e r c u l o s e s #  E l  t r a t a m i e n t o  l o c a l  eu ro  l a s  e r o s i o n e s , d e s a p a r e -  
c ie n d o  l o s  b a c i l o s  y e l  pus de 1  ^ o r i n a #
E s t a  o b s e r v a c i o n  d e m u e s t r a ,como d i c e n  s u s  a u t o r e s  que **el d i a g n o s t i c o  
b a c t e r i o l o g i c o  p r e c i s o , d e  l o s  b a c i l o s  t u b e r c u l f g e n o s  en l o s  p r o d u c t o s  
p a t o l o g f c o s  ;no e s  t a n  f a c i l  como se ha c r e f d o  en c s t o s  u l t i m o s  tiempos#'^
No se c r é a  que e s t e  caso  de e r r o r  sea  c l  u n ic o  p u b l i c a d o  en l o s  p a r i a -
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d ico #  m e d i c o s , » i n o  que «on muchos l o s  r e f e r i d o s  (y m a s , s i n  d u d # , l o s  e a -  
l l a d o s )  y sun p e o r e s , porque  no se d e s v a n e c io  l a  e q u i v o c a c i o n  h a s t a  d e s ­
pues  de p r a c t i c a d a s  i m p o r t a n t e s  o p e r a c i o n e s *  Los mas co no c id o s  son l o s  
r e f e r i d o s  por BUNGE y TRANîENECTK,MENDELSOHN ,K^NIQ,GRETHB,FRA'NKEL, 
PAPPENHEIM,G O TT ST SIN ,e tc« ,e tc ,  Los t r e s  u l t i m o s  se r e f i e r e n  a c o n f u s i o n  
con ®1 b&ci&o d e l  esmegma que t am b ien  e x i s t e  en e l  moc© de l a s  f o s a s  n a ­
s a l e s  y de l a  c a v i d a d  buc&l y en l a  s é c r o c i o n  d e l  c o n d u c to  a u d i t i v e  e x ­
t e r n e ,
Los b a s t o n c i l l o s  d e l  esmegma son a lg o  mas c o r t o s  y mas delgftdos que l o s  
t u b e r c u l o s e s , y  l a  c o l o r a c i o n  que p r e s e n t a n  e s  muy u n i f o r m # , Sus e x t re m o s  
son mas a f i l a d o s , y  a lg u n o s  de e l l o s  t i e n e n  mueha l o n g i t u d , p o r q u e  r é s u l ­
t e r  de l a  d i v i s i o n  en dos i n d i v i d u o s , c o n f o r m e  l o s  s i g n i f i e s  e l  pun to  de 
s e p a r a t i o n  no t e ü i d o .  La misma c o l o r a c i o n , s e g u n  e l  metodo de GABBST y 
ZIEHL NIELSEN,n o  es  en a b s o l u t e  i d e n t i c # , ya que com parando la  con o t r a  
p r e p a r a c i o n  de v e r d a d e r o s  b a c i l o s  t u b e r c u l o s e s , t e f i id o a  de l a  misma s u e r -  
t e , r é s u l t a  que l o s  d e l  esmegma son mas b i e n  de c o l o r  v i o l e t #  que r o j o s #
l i o g )
La c o l o r a c i o n  sa  e l  p r i n c i p a l  medio de d i f e r e n c i a e i o n  de l a s  dos c i a -  
s e s  de b a c i l o s , p u e s  l o s  d e l  esmegma o f r e c e n  l a  p a r t i c u l a r i d a d  de no r e -  
s i s t i r  t a n t o  l o s  l a v a d o s  d é c o l o r a n t e s  a c i d o s  o a l c o h o l i c o s ,  B x i s t e n  una 
i n f i n i d a d  de metodos de d e c o l o r a c i o n  y lo  mas n o t a b l e  e s  que en unas 
o c a s i o n e s  f r a c a s #  e l  que da buenos r e s u l t a d o s  «n o t r a s , #  i n v e r s a m e n t e , 
de modo que en l o s  c a s o s  o b sc u ro s  no hay mas r e c u r s o  que i r l o s  p r o b a n -  
do uno8 t r a s  o t r o s  con e l  f i n  de c lm e n ta r  b i e n  l a  c o n c l u s i o n  d e f i n i t i v e ,  
En t e r m in o s  g é n é r a l e s  puede d e c i r s e  que l a  d e c o l o r a c i o n  por  medio de l o s  
a c i d o s  es  e n g a f io sa , porque  muy a men&do a c o n te c e  que r e s i s t e n  t a n t o  l o s  
b a c i l o s  d e l  esmegma como l o s  de l a  t u b e r c u l o s i s ,  Ya se ha v i s t o  que l a  
cau sa  d e l  e r r o r  de d i a g n o s t i c o  en c l  caso  que hemos e s t r a c t a d o , l o  fu e  e l  
f r a c a s o  d e l  metodo de c o l o r a c i o n  de ZIKHL NIELSEN,que d e b fa  o p o d fa  h a ­
c e r  d i f e r e n c i a r  e l  b a c i l o  d e l  esmegma. En c a m b i o , l o s  metodos de GRAPLBMS- 
IY ,d e  PAPPBNHBIM,ce BUNGB y TRANTENROTH y de MARTZINOVKSY r e  v e l a r  o n , e n  
c o n fo rm id ad  con e l  r e s u l t a d o  n e g a t i v o , d e  l a s  i n o c u l a c i o n e s , que no e r a n
b a c i l o s  t u b e r c u l o s e s ,  Los m etodos  mas v e n t a j o s o s , que son e l  de PAPPSN-
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ttXM  y e l  de MARTZINOSKY,no e e  fundan  en l a  d e c o l o r a c i o n  p o r  l o s  a c l -  
d o # , s in o  en  d i f e r e n c l a a  t i n t o r e a s  © s p é c i a l e s ,  E l  p r im e ro  c o n s i s t e  en 
su m e rg i r  l a s  p r e p a r a c i o n e s  en l a  s e l u c i o n  de f u c h i n a  f e n i c a d a , l a  c u a l  
se c a l i e n t a  h a s t a  que se forma va p o r ; se d e j a n  e n f r i a r  y l u e go se l a s  dé ­
c o lo r a  y c o l o r a  a l  mismo t i e m p o , p o r  medio de una m ezc la  de 200 gramos de 
a l c o h o l  a b s o l u t o , l  gramo de c o r a l i n a , % 0  de g l i c e r i n a  y a z u l  de m e t i l e n o  
p u l v e r i z a d o  h a s t a  l a  s u t u r a c i o n ; d e s p u e s  de p e rm an ece r  t r e s  o c u a t r o  m i­
n u t e s  en  e s t e  l i q u i d o , s e  l a v a n  con agua y se  s e c a n  e i n c l u y e n  l a s  p r e p a ­
r a c i o n e s  en balsamo d e l  Canada,  Los b a c i l o s  t u b e r c u l o s e s  se t i î i e n  de r o ­
jo v ivo y l o s  d e l  esmegma de a z u l ,  E l  segundo p r o c e d i m i e n t o , d e  MART ZI-  
NOVSKY,estr iba en s u m e rg i r  d u r a n t e  dos o t r e s  m in u te s  l a s  p r e p a r a c i& n e s  
en  l a  s o l u c i o n  de f u c h i n a  f e n i c a d a  , d i l u f d a  en  i g u a l  c a n t i d a d  de agua des- 
t i l a d a ,  S i n  c a l e n t « r  l a  m e z c l a , s e  s a ca n  d e sp u es  l a s  l a m i n i l l a s  y se « x a -  
m in a n i lo a  b a c i l o s  d e l  esmegma se t i d e n  y l o s  t u b e r c u l o s o s  n o ,  A s f , p u e s ,  
lo  mas p r a c t i c e  es  l a  c u id a d o sa  1impieza  d e l  m eato  u r i n a r i o , s * g u i d a  d e l
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« a t e t e r i s m o  r i g u r o s a m a n t a  a a a p t i c o  p a ra  a x t r a a r  l a  o r i n a  d e s t i n a d a  a l  e x a ­
men b a c t e r i o l o g i c o , y  o m i t i r  desde  lue  go , s i  es  que se  ha p u e s t o  ampefio en  
h a c e r  b i e n  d i c h a s  o p e r a c i o n e s  p r e l i m i n a r e a , 1 a  c o n t i n g e n c i a  da l a  c o n f u ­
s i o n  d e l  b a c i l o  t u b e r c u l o s e  con e l  de 1 esmegma* Y s i  a l  r e s u l t a d o  f u s s e  
c o n t r a d i c t o r i o  con e l  d i a g n o s t i c o  c l f n l c o , h e c h o  segun  l a s  i n d u c c i o n a s  
a x p u e s t a s  en e l  c a p f t u l o  p r e c e d e n t s , no se v a c i l e  un i n s t a n t e  en d e s e c h a r  
l o s  d * to£  b a c t e r i o l o g i c o s , a  lo  menos h a s t a  t a n t o  que se  hayan  r e p e t i d o  
con p r o l i J i d a d , e v i t a n d o  l a s  c a u s a s  de e r r o r  ya  i n d i c a d a s  y l a s  que t o d a -  
v fa  se  d e j a n  por  s e ü a l a r .  A n tes  de h a c e r l o , hemos de c o m p l é t e r  ese  a s t u d i o  
s o b re  l o s  medios de que d àsponenos  p a r a  r e c o n o c e r  con c a r t e  za e l  b a c i l o  
t t i b e r c u l o s o ,  Muchos a u t o r e s  apoyan l a  i n o c u l a c i o n  e x p e r i m e n t a l  de l o s  c u l -  
t i v o s  de l o s  m ic r o - o r g a n i s m o s  c o n t e n i d o s  en l a  o r i n a  que se  desea  ex am ln a r  
Bn s f  misma l a  t e c n i c a  no es  d i f f c i l ; l a s  i n o c u l a c i o n e s  a u b - c u t a n e a s , i n t r a -  
p e r i t o n e a l e s  , i n t r a - v a s c u l a r e s , e n  l a  camara a n t e r i o r  d e l  o j o , e t c , , no t i e n e n  
mucho de c o m p l i c a d o jp e r o  e x ig e n  b a s t a n t e s  d i a s , d e  5 a 1 5 , a n t e s  de que se 
pueda v e r i f i c a r  l a  a u t o p s i a  y ve r  e l  r e s u l t a d o , y  ademas , tampoco t i e n e n  v a -
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l o r  a b s o l u t e  s i  no sc  v e r i f i c a n  an un g r a n  nÆnero de anum alas  a l a  v a z ,  
pues  c u a n to s  ma* s c a n  t e n t a s  menos o b j c c i o n e s  p o d ran  h a c e r s e  c o n t r a  l o s  
h ech o s  qua se d e s a r r o l l e n ; y  e s t o  tampoco e s  c l f n l c o , pues  no se  va a i n o ­
c u l a r  c o n e j i l l o s  por  docenas  en to d o s  l o s  c a s o s  de c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a #  
Es s o l o  un medio que debe s e r  r e c o r d a d o , p o rq u e  es  c a p a z  de h a c e r  s a l i r  da 
dud a 8 en l o s  c a s o s  a rd u o s  en que d ic h a  a f e c c i o n  se s o s p e a h a  en un niflo y 
no hay s fn to m a s  b a s t a n t e s , n i  e s  f a c t i b l a  o t r a  cosa  qua s t r e v e r s e  a s o n d a r  
con r i g u r o s f s i m a  a s e p s i s , c e n t r i f u g e r  o de j a r  y e d im e n t a r  l a  o r i n a , e  i n o c u a  
l a r  luego e l  s e d im e n to  f r e s c o  a v a r i o s  c o n e j i l l o s  de I n d i e s , y s i  e l  r a s u l  
t a d o  es p o s i t i v e , se  o b t i e n s  una buena g u fa  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o *  S i r v e  t a a  
b i e n , segun d i c e  REYNOLDS, p a r a  h a c e r  e l  d i a g n o s t i c o  de l a  t u b e r c u l o s i s  r e ­
n a l  p r i m i t i v e  y c a s i  l a t e n t e jpues  b a s t a , u n a  vez s o s p e c h a d a , p r o c é d e r  a l  
c a t e t e r i s m o , m e d i a n t s  e l  ya c i t a d o  c i s t o s c o p i o  a b i e r t o  de KELLY,de cada  
u r e t e r , r e c o g e r  e l  s e d im e n to  de l a  o r i n a  de cada r i f lo n  p o r  s e p a r a d o  e i n -  
y e c t a r l o s  on e l  p e r i t o n e o  de v a r i o s  c o n e j i l l o s , y a g u a r d a r  e l  d e s a r r o l l o
l a s  l e s i o n e s .  TUFF1ER se s i r v i o  t a m b ie n  de l a  i n o c u l a c i o n  p a r a  d i a g n o s -
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t l e a r  un caso de c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a , cuya n a t u r a l e z a , d e  o tr a  manera,ne  
habfa s id o  p o s i b l e  determinar ( c i t a d o  por COLAS, T e s i s , e t c * ,p a g * 3 0 ) *
Y p o r  u l t i m o , e l  metodo de l o s  c u l t i v o s  en l a s  d i f e r e n t e s  s u b s t a n c i a s  nu­
t r i t i v e s , e s  aun menos v e n t a j o a o  que e l  de l a s  c o l o r a c i o n e s  y e l  de l a s  
i n o c u l a c i o n e s  en l o s  a n i m a l e s ; l a  t c s n l e a  e s  d i f f c i l  y l o s  o b s t a c u l o s  p o r  
l a s  a s o c i a c i o n e s  de d i f e r e n t e s  m i c r o - o r g a n i s m o s , b a s t a n t e s  p a ra  d e s i l u s i o -  
n a r  p r o n t o  de l a  c o n f i a n z a  que a p r i o r i  p o d r f a  t a l  ve z p o n e r s e l e .  B s t o ,  
a un con tando  Con e l  p r o g r e s o  que suponen l o s  r e c i e n t e s  m edios  de c u l t i v o ,  
como e l  a g a r - H g a r  m ezc lad o  con l a  s u b s t a n c i a  n u t r i t i v e  de HEYDBN,que es  
una a lbum ine  mucho mas a s i m i l a b l e  que l a  s o m a to s a ,y  en c o n s e c u e n c i a  capaz  
de a c t i v e r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c u l t i v o  ya a l a s  c in c o  o se i s  h o r a s  de v e r i -  
f i c a r s e  l a  s iem bra*  (HBSSB* Congreso  p a ra  c o m b a t i r  l u  t u b e r c u l o s i s .  B e r ­
l i n , 1 6 9 3 . - M e d i c i n i s c h - C h l r u r g i s c h e s  C e n t r a l - B l a t t - W i e n . , 1 8 9 9 ,nQ 2 3 ,A g o s -  
t o , p . 4 S 6 ) .
ARTICULO IV 
D i a g n o s t i c o  a n a t o r a o - p a to l o g i c o
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0 0  ' 0  ' ' 0 
Por d i a g n o s t i c o  s n s t o m o - p s t o l o g l c o  s u t i s n c i s s e  g s n s r a  Im snts  #1 qua sua lU
h a c e r s s  da una mancra  r a o i o n a l , s u b j a t i v a , d e l  a s t a d o  da d a s a r r o l l ®  an  qua 
deban da « s t a r  l a s  l a s i o n a s  t u b e r c u l o s e s  v e s i c a l e s *  A s f  l o  e n t i e n d a  
YON,y con a l  l a  t o t a l i d a d  dc l o s  a u t o r e s #  A s f , p u e s ,d e  s e g u i r  n o s o t r o s  a l  
mismo camino , b a s t a r f a  qua r e p i t i e s a m o s  a q u f  una v a z m as ,qua  l a  a u s a n e l a  
de d o l o r  y da p i u r i a , p e r o  f r e c u e n t e s  l a s  m ic c i o n e s  y r e p e t i d a s  ya l a s  
h e m a t u r i a s , a s  i n d i c i o  de que l a s  g r a n u l a c i o n e s  a s t a n  f n t e g r a s , g r i s e s  a 
a m a r i l l a s  ,p e ro  no u l c e r a d a s ; q u e , p o r  e l  c o n t r a r i o , e l  d o l o r  v ivo  y l a  p i u -  
r i a  s e n a l a n  e l  r e b l a n d e c i m i e n t o  y d e s t r u c c i o n  de l o s  t u b e r c u l o s  jque## • 
Mas,no e s  p r e c i s a m e n te  e s t e  n u e s t r o  p r o p o s i t o , s i n o  t a a t a r  d a l  d i a g n o s ­
t i c o  a n a t o m o - p a t o lo g i c o  d i r e c t o  p o r  medio de l a  c i s t o s c o p i a  y v e r  h a s t a  
donda l l e g a  l a  c o n f i a n z a  que se puede p o n e r  en  t a l  recurs© # Y s i  en v a s  
de e n g l o b e r  e s t e  punto  e n t r e  l o s  o t r o s  r e c u r s o s  da examen d i r e c t e  da l a s  
s i g n o a  f f s i c o s + l o  hemos r e s e rv e d ©  p a ra  a h o r a , h a  s i d o  en  a t e n c i o n  a l a  Im 
p o r t a n c i a  que p o d r f a  t e n e r  an  l a  p r a c t i c e , y a l a  que t i e n e , s i n  du da ,  
t e o r i c a m a n t e #
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Los a c t u u l e s  c i s t o s c o p l o s  son p e r f e c c l o n a m i a n t o  d e l  de 3ENBCHK o a n t e o j f  
c i s t o s c o p i c o , f u n d a d o  en  e l  mismo p r i n c i p i o  que e l  a n t e o j o  t e r r e s t r e , con 
le  d i f e r e n c i a  de fo rm a rse  l a  imagen d e t r a s  d e l  o b j e t i v o , y  no i n v e r t i d a ,  
s i n o , d i r e c t e , g r a c i a s  a o t r a  l e n t e  i n t e r m e d i a  e n t r e  e l  o b j e t i v o  y e l  ocu ­
l a r #  C o n t ie n e n  un p r i sm a  d e l a n t c  d e l  o b j e t i v o , q u e  s i r v e  p a r a  a m p l i a r  e l  
campo v i s u a l  i lu m in ad o  po r  una l a m p a r i l l a  e l e c t r i c s , y en  c o n ju n t o  e l  a p a -  
r a t o  queda i n c l u i d o  d a n t r o  de una sonda m é t a l l o s , c o m o  l a s  de îfERCIER,aco- 
dada y t e r m in a  da por  e l  ex t rem e  e x t e r n o  en forma de embud o, j u n t o  a l  c u# l  
hay lo s  a n i l l o s  de c o m u n i t a c io n  de l a  c o r r i e n t e  que a l i m e n t a  l a  lampari*» 
l i a #  La imagen e s , p u e s , r e f i e j a d a  en  e l  p r i sm a  i g u a l  que en un e s p c j o , y  ,
ié ê ^
c o n s i d e r a b l e m e n t e  aumentada  l a  ve e l  o b s e r v a d o r  a t r a v e s  d e l  a p a r a t o  o b -  i
I
j e t i v o #
B x i s t e n  v a r i o s  modelos de c i s t o s c o p i o s , s i e n d o  l o s  de wITZS l o s  mas g e n e -  ; 
r a l i z a d o s #  E l  modelo nQ 1 NITZE s i r v e  p a r a  e x a m in â t  doda l a  c a v i d a d  v e s i -  j 
c a l ,m e n o s  l a  p a r t e  i n f e r i o r  de l a  p a r e d  p o s t e r i o r  I  l a s  veAndades d e l  
cue l i a , p u e s  e s t a  c o n s t r u i d o  con e l  p r i sm a  s i t u a d o  h a e i a  l a  p a r t e  e x t e r n a
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y p o s t e r i o r  de l a  p o r c i o n  r e c t i l f n e a  de l a  sonda  y con l a  l a m p a r i l& a  
e l e c t r i c a  en c l  p r o p i o  codo de 1? misma, 31 modelo n# 2 , s i r v e  p a r a  l a  
p a re d  p o s t e r & # & n f e r i o r , a  cuyo f i n  e l  p r i s m a  y l a  l u z  se  e n c u e n t r a n  mas 
en l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  in s t r u m e n to #  Y ,p o r  u l t i m o , e l  n? 3 , d e s t i n a d o  
a l a  e x p l o r a o i o n  d e l  c u e l l o , t i e n e  e l  p r i sm a  en l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  
codo de l a  s o n d a ,y  j u n to  a e l  l a  l a m p a r i l l a ,  Hay o t r o s  modelos  de o i s -  
toacopios,par« Gonverlirlos,si c o n v i e n s , e n  sonda de d ob le  c o r r i e n t e ,
Tal  es  e l  de GUTERHOCK,que o f r e c e  l a  sonda  c i s t o s c o p i c a  e n v a in a d a  é # n -  
t r o  de o t r a  p a r e c i d a  a l a s  de ,y cuya s v e n ta n a s  u o j a l e a , l o  m i s -
mo s i r v e n  p a r a  d a r  paso  a lo a  r a y o a  de l a  lampa r a  y a l o s  que han  de f o r ­
mer l a  im agen ,que  pa ra  l a  e n t r a d a  y s a l i d a  de lo s  i f q u i d o s  d e s t i n a d o s  
a l  la v a d o  de l a  v e j i g a ,  A s i  se é v i t a  a l  enfermo e l  c a t e t e r i s m o  p r e v i o  
de l l m p i e z a , y  se a s e g u r a  m e jo r  l a  d e s i n f e c c i o n  de l a  s o n d a ; s i n  c o n t a r ,  
ad em as ,con  que t i e n e  menos c a l i b r e  que l o s  c i s t o s c o p i o s  de NIT2S y 
y o r  campo v i s u a l ,  E x is te i^en  f i n , o t r o  c i s t o s c o p i o , l la m » d o  a b i e r t o  o de
KELLY,que s i r v e  p a r a  e l  c a t e t e r i s m o  de l o s  uretVBSS, C a s i  to d o s  f u n c i o -
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nan con c o r r i e n t e s  de 12 a 15 v o l t» #
Lt t e c n ic f .  c i s t o a c o p i c a  e s  f a c i l  a p r im e r a  v i s t a  ; o c u r r e  lo  mismo que 
con e l  d i a g n o s t i c o  b a c t e r i o l o g i c o .  La i n t r o d u c c i o n  d e l  in s t rum en t©  no 
o f r e c e  o b s t a c u l o s  s i g u i e n d o  l a s  r é g l a s  c l a » i c a s , a  menos que e x i s t a n  e s -  
t r e c h e c e s  u r e t r a i e s #  La v e j i g a  debe s e r  l l e n a d a  p re v ia m e n te  de s o l u c i o n  
de a c id o  b o r i c o , e n  c a n t i d a d  de 160 gramos a k© menos,
C o n s id e ran d o  a l a  c a v id a d  v e s i c a l  de forma c u b i c a , l a s  p a r e d e s  i n f e r i o r  
y a n t e r i o r  son l a s  mas i n t e r e s a n t e s , p u e s  c o r r e s p o n d e n  a l  c u e l l o  y t r f g o -  
nopdonde l a s  l e s i o n e s  t u b e r c u l o s a »  s u e l e n  a s e n t a r #  La m ejo r  p o s i c i o n  p a ­
r a  exam in& rlas  b i e n  es  l a  de l a  t a l l a  p e r i n e a l , y hay que s a b e r  ve r  p r o n ­
to  , porque s i  e l  ex tremo de la  sonda queda a b ra z a d o  por  e l  c u e l l o , s e  p r o ­
d u c e r  quemaduras y se  e s t r o p e a  l a  l a m p a r i l l a #  E l  examen debe h a c e r s e  por  
p a r t e s , c o n  r i g u r o s o  m e t o d o , s i  es que se q u i e r e  s a c a r  u t i l i d a d  de l  mismo; 
es d e c i r , mover p r im ero  e l  c i s t o s c o p i o  en l a  d i r e c c i o n  de d e l a n t e  h a c i s  
a t r a s , l u e g o  h a c i e n d o l o  r o d a r  so b re  s u  o j e , y , e n  f i n , im p r im ié n d o le  m ov i-  
a i e n t o s  de e l s v a c i o n  y de d e sce n so  y de l a t e r a l i d a d  a l a  d e re c h a  y a l a
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I z q u l e r d a #  5 t o »  u l t im o *  c u a t r o  cambioa do p o s i c i o n  d e l  i n a t ru ra e n to  aon 
l o a  mas d o lo r o a o *  p a r a  e l  e n f e r m o ,de modo que s i  no se  e s t a  h a b i t u a d o  a 
p r a c t i c a r  e x p l o r a c i o n e s  c i s t o s c o p i c a s  r e s u l t a n  i n f r u c t u o s a s  l a s  t e n t a t i -  
vas* P r é c i s a  m uchfs im o ,que  a n t e s  de a t r e v e r s e  c u a l q u i e r a  a m a n e ja r  e se  
i n s t r u m e n t o  , « s t e  ya educado en l o s  m an iq u fe s  que l o s  f a b r i c a n t e s  han p u e s ­
to  e x p r o f e s o  a l a  v e n t a , j u n to  con d i f e r e n t e s  imagenes con l a s  c u a l e s  se 
l o g r a  l a  h a b i l i d a d  v i s u a l  t a n  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  d i s t i n g u i r  de m a t i c e s  a 
t r a v e s  de un medio i f q u i d o  y s i n  mas que l a  imagen r e f i e  j a d e  o v i r t u a l ,  
como l a  que da un espe  jo ,aum crg ido  en  c l  a g u a ,d e  l o s  o b j e t o s  proximo a s u  
s u p e r f i c i e .
Nos e x t e n d e r i a m o s  con p l a c e r  en l a  expos&cion de l a s  r é g l a s  y d e t a l l e s  
in n u m e ra b le *  que se han  p e rc e p tu a d o  , s i  no fu e s e  porque  l a  c i s t o s c o p i a  en 
l a  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a  1 , so b re  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de todo  c a t e t e r i s m o , t i e ­
ne ademas o t r o s  o b s t a c u l o s , como l a  r e d u c c i o n  de l a  o a p a c id a d  v e s i c a l , que 
s o l o  r a r f s i m a s  v e ces  p e r m i t i r a  l a  i n t r o d u c c i o n  de 150 o 200 gramos de i f -  
q u i d o , a u n  a p e s a r  de l a  c l o r o f o r m i z a c i o n  en no pocos  c a s o s .  A dem as ,e l  l a -
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vado p r e v i o  de l a  v e j i g a , 1 a  d i s t e n c i o n  f o r z a d a  de s u s  p a r e d e s  p a r a  que  ^
r e c i b a  l a  c a n t i d a d  s u f i c i e n t e  de s o l u c i o n  de a c i d o  b o r l c o  y l a  i n t r o ­
d u c c io n  d e l  v i s t o s c o p i o s , d e t e r m i n a n  muchas v e c e s  l a  r o t u r a  de c a p i l a r e s  
y l a  s a l i d a  de s a n g r e , c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  e n t r u b i a m i e n t o  d e l  medio v i ­
s u a l ,
Muy a l  p r i n c i p i o  d e l  p a d e c im ie n to  puede e l  c i s t o s c o p i o ,manejado  po r  a n  
h a b i l  e s p e c i a l i s t a , p r o c u r e r  v a l i o s o s  d a t o s  p a r a  e l  d i a g n o s t i c o ; t a l  vez  
emala  e t a p a  mas a v a n z a d a , cuando se han  formado p r o f u n d a s  u l o e r a c i o n e s , 
s e a  tam b ien  de u t i l i d e d  s u  empleo en a lg u no  que o t r o  e n fe r m o ;m a s , p o r  l a  
r e g i a  g e n e r a l , c o n s t i t u y e  un medio t a n  a t r a c t i V o  en t e o r f a  como e n g o r r o s p  
en l a  p r a c t i c a ,  Pero  a d v i e r t a s e  b i e n  que no t r a t a m o s  de l a  u t i l i d a d  g en e ­
r a l  de la  c i s t o s c o p i a  en e l  d i a g n o s t i c o  de l a s  e n f e n a e d a d e s  d e l  a p a r a t o  
u r i n a r i o ; s i n o  d e l  p rovecho  e s p e c i a l  que es s u s c e p t i b l e  de p r o p o r c i o n a r  
p a ra  e l  d i a g n o s t i c o  c o n c r e t o  de l a  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l .  S i  no f u e r a  a s f ,  
n u e s t r a s  a p r e c i a c i o i e s  s e r i a n  muy o t r a s , p o r  mas que e s  c o r r i e n t e  e l  o b -  
s e r v a r  que se  han hecho e x t e n s i v a s  l a s  p r e v e n c i o n e s  c o n t r a  e l  uso d e l  c i s
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t o s c o p i o  p a r a  t o d o s  l o s  d i a g n o s t i c o s  de l a s  e n f e r m e d a des  u r l n a r i a s  ( v e s i -  
c a l e s ) , lo  c u a l  o bedece ,m as  b i e n  a qua o b s t a c u l o s  e f e c t i v o s  como l o s  que 
e x i s t e n  en  l a  c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a , a d e f i c i e n c i a  de e d u c a c i o n  manual  y v i-1  
s u a l  en  e l  mane jo  de e se  i n s t r u m e n t o ,  Muchos son  l o s  que c r e e n  que no hace  : 
f a l t a  mas que e m p lea r  a lg u n o s  d i n e r o s  en comprar  e l  a p a r a t o  p a r a  p o d e r lo  
u t i l i z e r  en  s e g u i d a , y  en r e a l i d a d  es b a s t a n t e  d l f e r e n t e  l a  c u e s t i o n , y a  que 
e s  de r i g o r  e l  d i s p e n d i o  de no poco t iempo y p a c i e n c i a  en e n s a y o s , c u y o s  
r e s u l t a d o s  poco a poco van m ejo rando  h a s t a  un g rado  d i f f c i l  de comprender  ; 
a un po r  l o s  m f a A o a a e s p e c i a l f s lm o s  i n h a b i l e s  p a r a  e se  g en e ro  de e x p l o r a c i o n  
E l  c i s t o s c o p i o  e s  como e s a s  p r e c i o s a s  m aquinas  de e s c r i b i r ; u n a  vez  a d q u i -  
r i d a s , f a l t a  lo  m e j o r , que e s  l a  h a b i l i d a d , s o l o  a d q u i r i d a  a f u e r z a  de t e c l e - " 
a r  l a s  p a l a n c a s  de l a s  l e t r a s  t i p o g r a f i c a s • ;
Asf,Como en  l o s  c a s o s  dudosos  de s i  se t r a t a  de e s t e  p a d e c im ie n to  o b i e n
de e s t r e c h e z  u r e t r a l , s i r v e  e l  c a t e t e r i s m o  e x p l o r a d o r  p a r a  r e c a b a r  l a  s e g u - '
r i d a d  de l a  e x i s t e n c i a  de e s t a  u l t i m a , a  l a  c u a l  e l  j u i o i o  c l f n i c o , a u n q u e
v a c i l a n b e . y a  se  i n c l i n a b a ; d e  l a  misma m a n e r a , cuando hay dudas  so b re  s i  l o s
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s fn to m a s  v e s i c a l e s  son  p r o p i o s  o prom ovldos  r e f i e j a n e n t e  ( c i s t i s m o )  por  
l a  t u b e r c u l o s i s  p r i m i t i v e  r e n a l , p o r  e j e m p l o , e n  que tam b ien  l a  p i u r i a  y l o s  
b a c i l o s  se  p r e s e n t a n , e s  b a s t a n t e  e l  examen c i s t o s c o p i c o  p a r a  d e m o s t r a r  l a  
i n t e g r i d a d  de l a  mucosa v e s i c a l  s a l v o  en l a s  p r o x im id a d e s  de l o s  o r i f i c i o s  
de de s ague de l o s  ure  t a r e s  ,donde s u e l e  vers® a i g u n a  r u b i c u n d e z  poco n o t a ­
b le  (REYNOLDS).
'O-O-O-O'
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•ApiTDLO SSXTO 
CDRSO Y PRONCSTICO
E l  c u r s o  de l a  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l  es  v a r i a b l e  en  sumo g r a d o jd e  l a  
marcha de l a  a f e c c i o n  d i a t e s i c a  dépende en l a s  fo rm as  s e c u n d a r i a s ; p e r o , 
cuando es  p r i m i t i v a , e s  m e n e s t e r  s e r  muy c a u t e l o s o  en l o s  j u l c i o s  p a r a  
lo  por  v e n i r .  E x i s t e n , s f , o b s e r v a c i o n e s  de c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a  p r i m i t i -  
va de e v o l u c i o n  g a l o p a n t e ,acabando  con l a  v id a  d e l  enfermo en ap enas  
dos meses ( o b s e r v a c i o n  de W EST);mas, la  r e g i a  g e n e r a l  es  que se p r o lo n g u e  
mucho t i e m p o , h a s t a  5 , 1 0 , 1 5  y 20 a d o s , s i n  que i n f l u y a  n o ta b l e m e n te  d u r a n ­
te  le  mayor p à e t e  de e se  p lay o  so b re  e l  e s t a d o  g e n e r a l .  Se p r e s e n t a n  
l a s  c r i s i s  d o l o r o s a s , l a s  h e m a tu r i a s  y t a l  ve z l i g e r a  p i u r i a , y  de p ro n to  
e l  p a d e c im ie n to  p a re c e  d e t e n e r s e  y a un m e j o r a r  mucho,y  du ra  l a  t r e g u a  
meses e n t e r o s , s i n  que en l a  o r i n a  e x i s t a n  ap enas  g l o b u l o s  de p u s ; p e r o ,  
e sp o n ta n é a m e n te  o por  l i g e r a  f a t i g a , e t c . , r e a p a r e c e n  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s ,
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se  l l e g a  de l l e n o  a l  segundo p e r f o d o , y  e n to n c e s  l a s  en fe rm ed a d  se  e s t a c l o n a  
s i n  a p a r â e n c i a s  s i q u i e r a  de r e t r o c e s o , porque  no e s  t a n  f a c i l  que se  d e r i ­
ve l a  c o n g e s t i o n , n i  que c ese  l a  d i s g r e g a c i o n  de l a s  g r a n u l a c i o n e s  a m a r i -  ^
l i a s , y  menos t o d a v f a  que se r e c a b r a n  de e p i t e l i o  l a s  u l c é r a s  e x t e n s a s *  ;
Esas  d e t e n c i o n e s  en l a  marcha subaggüda  d e l  p a d e c im ie n to  se  m u e s t r a n  b i e n  
en l a  o b s e r v a c i o n  XXVIII de l a  t e s i s  de GÜEBHARD, G r a c i a s  a l a s  m i s m a s , l a  
en fe rm ed ad  a l c a n z a  e x t r a o r d i n a r i a  d u rac io n ,co m o  en l o s  c a s o s  de H5WETT y 
de PAGET ( c i t a d o s  por  SMITH y por  GOSBHARD) en que r e s p e c t i v a m e n t e  se t r a ­
t a b a  de un jo v e n , c o n  g o n a r t r o c a c e  a l  mismo t i e m p o ,y  de o t r o  i n d i v i d u o  q u e ,  
de spues  de p r e s e n t a r  f f s t u l a s  p e r i - v e s i c a l e s , c u r a r o n s e  e s t o s  t r a y e c t o s , y  
v i v f a  a un 2C afios d e s p u e s .  HAWXRD c i t a  e l  caso  de una m u je r  de 40 ahos  ,que 
f a l l e c i o  a c o n s e c u e n c i a  de c a n c e r  m a m a r i o , l a  c u a l , d e s d e  l o s  1 8 , p a d e c f a  de 
c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a , y MITSCHERLICH r e f i e r e  o t r a  o b s e r v a c i o n  en que e l  c u r ­
so de l a  a f e c c i o n  f  ue de 16 a fios .  En v i s t a  de t a n  p ro lo n g a d o  c u r s o , e s  f o r ­
zoso a d m i t i r  que,como d i c e  WELLER,^'aun en  l o s  p e r f o d o s  av anzados  de l a  t u ­
b e r c u l o s i s  u r o - g e n i t a l , l a  l e s i o n  puede pe rm an ece r  l i m i t a d a  a l  e p i t e l i o .
r e s p e t a n d o  a l o s  demas t e j l d o s ,  y en c o n s e c u e n c i a  tam b ien  deapuea  <■»
muchos afios de l a  a p a r i c i o n  da l a  t u b e r c u l o s i s  de l a  v e j i g a , e s  poslHLe
que m a jo re  de una manera  n o t a b i l f s i m a *  KAUFMANN,cuanta e l  c aso  de un
enferme de e se  p a d e c im i e n t o , c u y o  t r a t a m i e n t o  se  h a b fa  habandonado por
r e f r a c t a r f o , que acabo por  q u e d a r  c l f n i c a m e n t e  curado#
En l a  m u je r  e l  f l u j o  c a t a m é n i a l  e x a c e r b a  g e n e r a l m e n t e  e l  p a d e c im ie n to #
Sea c u a l  f u e r e  l a  BA#vo1u t i v a  de l a s  l e s i o n e s , s u  t e r m i n a c i o n
comun es  la c o n su n c io n  u r i n a r i a  por  d i s m in u c io n  de l a s  f u e r z a s  g e n e ra *
l e s j d e m a c r a c i o n  p r o g r e s i v a , p i u r i a  a b u n d a n t e , i n t o x i c a c i o n  n e r v i o s a  y ge-
n e r a l i z a c i o n  d e l  p ro c e so  t u b e r c u l o s o ,
Bn l a  i n f a n c i a  e s  mas b e n ig n a  l a  a f e c c i o n  que en  l a  edad  a d u l t a , s l
b i e n  l a  t e n d e n c i a  a l a  g e n e r a l i zac io n  es  a un mas de t e m e r , l o  c u a l  haco
que la  g r a v e d a d  d e l  p r o n o s t i c o  no pueda d i s m i n u i r s e  mucho ,en  p a r t i c u l a r
cuando e l  r i f io n  tam bien  se o f r e c e  a t a c a d o  ( c i l i n d r o s  > c e lu l a a  r e n a l e s ,
c o a g u l o s  yiüoldes de l o s  u r e t e r e s  , p o l i u r i a  t u b b i a  , p a l p a c i o n  b i m a n u a l , e t c . )
cuyo o rg an e  e s  e l  a r b i t r e  d e l  p o r v e n i r  de l o s  n i ü o s  a t a c a d o s  de c l s t i t i s  |
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tuberculosa»
E l  p r o n o s t i c o , p u e s , e s  de t o d a s  m aneras  muy s e r i o , a u n q u e  no t e n g a  g r a v e ­
dad in m e d i a t a  en e l  s e n t i d o  de comprometer  l a  v i d a .  Pero  aun p e r m i t i e n d o  
l a  p e r s i s t e n c i a  de l a  v i d a , d e s t r u y e  t a n  de r a f z  l a  d i c h a  de v i v i r , q u e  
c o n s t i t u é e  un p a d e c im ie n to  t e m i b l e , t a n t o  mas cuando que e l  t r a t a m i e n t o  
l o c a l  s u e l e  f r a c a s a r  y e l  o p e r a t o r i o  apenas  a l c a n z a  a p r o p o t c i o n a r  una 
t r e g u a , a  veces  de a d o s , a  l o s  s u f r i m i e n t o s  que a l  f i n  r e a p a r e c e n  en g ra n  
numéro de l o s  p p B »ados ,po r  mas que a s f  no se haga c o n s t a r  a c au sa  de no 
s e g u i r s e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  s u f i c i e n t e m e n t e *
' 0 -0
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CAPItULO SÊPTIMO
TRATAMIENTO
INTRODUCCION
Pasamos s i n  mas t r a n s i c i o n  que e s a s  b r e v e s  i f n e a s  a l  pun to  c u lm in a n ­
t e  d e l  e s t u d l o  de l a  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l ; e s  a s a b e r ; e l  t r a t a m i e n t o »
Lo hacemos a s i , p o r q u e  casA no e x i s t e  v e rd a d e r a  p r o f i l a x i s  e s p e c i a l  p a ­
r a  e s t a  a f e c c i o n ; s e  p r e v i e n e  como se p r e v i e n e n  en g e n e r a l  t o d a s  l a s  
i n f e c c i o n e s  t u b e r c u l o s e s  r a l e j a n d o  a l  b a c i l o .  y m àn ten iendo  in co lum es  l a s  
f u e r z a s  de a u t o p r o t e c c i o n  o r g a n i c a , q u e  son l a s  p r o p i a s  de l a  v id a  mism# ■ 
T a l  v ez ,n o  o b s t a n t e , s e a  bueno e l  r e c o r d e r  l a  i n m in e n c i a  m o rb o sa ,c o n  r e s n  
p e c t o  a l a  t u b e r c u l o s i s , en  que e s  p u e s t a  l a  v e j i g a  po r  su s  i n f l a m a c i o n o s  
cornunes y en p a r t i c u l a r  p o r  l a  g o n o c o c c i c a , y  t a m b ie n  p o r  l a s  l e s i o n e s  f 
t u b e r c u l o s e s  g é n i t a l e s , p r i n c i p a l m e n t e  d e l  t e s t £ c u l o , v e s f c u l a a  y p r o s ­
t a t a , c e n t r o s  de d i s e m i n a c i o n  de b a c i l o s  h a c f a  t o d o s  l o s  o rg a n o s  g e n i -
(1^7) I
t o - u r i n a r i o s *
P r o d l g u e n s e , p o r  c o n s i g u i e n t e , l a s  i n t e r v e n c i o n e s  q u l r t r g l c a s  en l o s  » r -  
ganos c i t s  d o a p e n a s  se m a n i f i e s t e n  l o s  p r im e r o s  n o d u l o s , y  no se e s c a -  
t im en  tampoco l a s  p r e c a u c i o n e s  en todo  caso de c i s t i t i s  b l e n o r r a g l c a ,  
maxime s i  e l  i n d i v i d u o  l i e va e s t i g m a s  de l e s i o n e s  s o s p e c h o s a s , o  c u e n t a  
a n t e c e d e n t e s  no muy s a t i s f a c t o r i o s  a l  mismo p r o p o s i t o .
E l  t r a t a m i e n t o  ut- 1^ t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l  g i r a ,c o m o  en t o d a s  l a s  o n -  
fe rm e d ad e s  m i c r o b i a n a s , e n  t o r n o  de dos n o c i o n e s ; e l  m ic r o b io  y e l  t e r r e -  
n o .  Todo se  ha ensayado  p a ra  i r  c o n t r a  e l  m ic r o b io  en l a  t u b e r c u l o s i s  en 
g e n e r a l , p e r o  en b a ld e  s i e m p r e , e x c e p t o  en  l a s  l e s i o n e s  e x t e r n a s  e n  que 
l o s  medios  d i r e c t o s  l o g r a n  b r i l l a n t e s  e x i t o s .  Mas l a  t u b e r c u l o s i s  i n t e r ­
n a , c u a l q u i e r a  que sea  s u  l o c a l i z a c i o n , h a  r e s i s t i d o  h a s t a  hoy a t o d o s  l o s  
a g e n t e s  b a c l l i c i d a s  e m p le a d o s .  Bn c a m b io , s u b s i s t e  y se a g ra n d a  cada  vez  
mas e l  c o n c e p to  d e l  t c r r e r . o * /  eg mucha l a  c o n f i a n z a  pues  t a  en  lo s  m od i-  
f i c a d o r e s  de su s  c u a l i d a d e s , e n  l o s  p o d e ro s o s  medios d inamogenos»en l a s  
c u r a s  g é n é r a l e s  de r e s t a u r a c i o n  de l a s  o n e r g f a s  v i t a l e s #
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Los b a c l l i c i d a s  han  f r a c a s a d o  tam b ien  en  e l  t r a t a m i e n t o  de l a  t u ­
b e r c u l o s i s  de l a  v e j i g a , p e r o , a d e m a s  de l e s  m ocU fic ad o re a  de lo s  t e ­
r r e n e s , hay una t e r a p e u t i c a  d i r e c t e , q u e  t i e n o  en e se  p a d e c im i e n t o  I n -  
ü i c a c i o n e s  e s p e c i a l e s  ( o p e r a c l o n  p a ra  l a  c u ra  r a d i c a l  o p a l i a t i v a )  
en  su  mas avanzado p e r f o d o , cuando e l  mal se  hace i n t o l e r a b l e  y e s  de 
a b s o l u t e  n e c e s i d a d  h a c e r  a lg o  p a r a  a l i v i a r  a l  p a c i e n t e #  De a h f  l a  d i  
v i s i o n  d e l  t r a t a m i e n t o  en medico y q u i r u r g i c o  ,cu j /'0 e s t u d i o  empezamos 
a c o n t i n u a c i o n »
ARTiaULO -PRIMSRO 
T r a t a m i e n t o  medico 
Es e l  un ico  que se d i s p o n f a  h a s t a  hace  pocos a h o s , y  e s  e l  u n ico  to -  
davfa  que se debe e n p l e a r  en  lo s  p r i n c i p l e s  d e l  p a d e c i m i e n t o ,
"La c i s t i t i s  t u b e r c u l o s a , d i c e  HACKS,sea c u a l  f u e r e  e l  p e r f o d o  en  que 
se  o f r e z c a , 3 o l o  ha de t r a t a r s e  l o c a lm e n te  con suma r e s e r v e " ,  ROUTIER 
ha a c o n s e j a d o  l a  a b s t e n c i o n  de todo  t r a t a m i e n t o  l o c a l  d u r a n t e  l a  p r i ­
m era  e t a p a  d e l  p ro c e so #  Y OÜYON se  complace en  j u s t i f i c a r  e l  p r o c é d e r
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de lo s  p a c i e n t e s  a l  h u i r  de l o s  c l r u j a n o s  p a r a  s o l l c l t a r  l a  a s i s t e n -  
c i a  de l o s  m e d i c o s , p o r q u e “s i  b i e n  es  v e r d a d , d i c e  e l  mismo,que no p o -  
seemos n in g u n  a g e n te  e s p e c f f i c o  d i r e c t a m e n t e  o p u e s t o  a l a  t u b e r c u l o s i s ,  
d iaponemos , s l n  em bargo ,de  m e d l c a c l o n e s # , . "  t a n t o  mas he de i n s i s t i r  
so b re  l o s  b é n é f i c i e s  de e s a s  m e d ic a c io n e s  en  l a  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l ,  
cuf.ntc  que he podido  com parar  a menudo l a  n o c u id a d  o i n e f i c a c i a  d e l  t r a -  ' 
t a m i e n t o  l o c a l  mas m e to d ico  y v a r i a d o , c o n  e l  s a l u d a b l e  e f e c t o  d e l  t r a ­
t a m i e n t o  g e n e r a l *  Mi c o n v i c c i o n  so b re  e s t e  punto  e s  muy a b s o l u t e , p ues  wm 
b a s a  en  l a s  ensef ianzas  d i a r i a s  de una p e r s e v e r a n t e  pract ica**#
S I  t r a t a m i e n t o  d e b e , pues  , d i r i g i r s c  p r i n c i p a l m e n t e  a l a  d i a ' k e s i s ; e s  d e -  
c i r , a  l a  n u t r i c i o n , a  e se  fondo d e p o s i t a r i o  de l a  v i t a l i d a d , m o d i f i c a b l e  
p o r  e l  i n t e r m e d i o  de l a s  f u n c i o n c s  mas p rox im as ,com o  l a  d i g e s t i o n , l a  
c i r c u l a c i o n  y r e s p i r a c i o n , y  l a  i n e r v a c i o n *  P a ra  e s t e  o b j e t o  t i e n e  e s p e ­
c i a l  v a l o r  e l  t r a t a m i e n t o  t e r m a l , e n c o m ia d o  hace  poBo p o r  DÜHOÜRGAÜ,qulen 
ha onsaÿado  e s t a  c u ra  en C a u t e r e t s  con n o t a b l e s  r e s u l t a d c s .  dUYON y LAN-
GrSNBECK rec o m ie n d an  l o s  bafios s a t l n o 8 , y  KAUPMANN d é c l a r a  que t a m b ié i t  ha
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l o g r a d o ,m e r c e d  a l o s  mlsmos , e x c © le n te 3  e f e c t o s .  Las a c c l o n e s  mas p r o ­
ximas y é v i d e n t e s  en l a  c u r a  t e r m a l , s i  b i e n  a p en a s  i n t e r p r e t a d a s  h o y ,  
en  que em pieza  a i l u g l n a r s e  s u  mécanisme g r a c i a s  a l a  t e o r f a  de l o s  
io n eg  0 de l o s  e le m to s  d i s o c i a d o s  en  m o le c u i a s  i n e s t a b l e s , s o n  l a s  e x ­
c i t a n t e , r e c o n s t i t u y e n t e  y s e d a n t e ,  E l  s i s t e m a  v a s c u l a r  e s  f u s t i g a d o S  y 
l a s  c om b us t io n es  i n t r a e o r g a n i c a s  a u m e n ta d a s ,y  a e s t o  s l g u e  mas r a p i d a  
r e g e n e r a c i o n  de l o s  g l o b u l o s  r o j o s , m e j o r e s  d i g o s t i o n e s , s o b r e - a c t i v i d a d  
de l o s  c e n t r o s  n e r v i o s o s  b u l b a r e s  y po r  c o n s i g u i e n t e  de l a  r e s p i r a c i o n  
y ademas cambios qufm icos  de l a  econom fa .  La d i f u s i o n  de l a s  e n e r g f a s  
vasom o to ra s  y e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  g r a n d e s  f u n e i o n e s ,ponon a t o ­
dos l o s  p r o t o p la s m e s  , i n c l u s o  l o s  de l o s  e l e m o n to s  mucosos de l a  ve j igs^ ,  
e n  c o n d ic io n e s  de d e s e n v o l v e r  mas- a c c i o n  v i t a l  en  s u  p e c u l i a r  e s f e r a ; y  
a s f , e l  m ic r o b io  e s  mas d i f f c i l  que p r é v a l e z c a  so b re  l a  v i t a l i d a d  de &as 
c e l u l a s #
Las f r i c c i o n c s  s e c a s  o con i f q u i d o s  a l c o h o l i c o s  , e l  r e g im e n  a l l m e n t i c i o  
3 u p e r - a b u n d a n t e , l a  v id a  d e l  c am p o ,e l  r e p o s o  a l  a i r e  l i b r e , e n  una p a l f -
Ji3l5
b r a , t o d o  lo  que puede e x c i t e r  i n c e s a n t e m e n t e  l a  p i e l  y l a s  mucosas 
r e s p i r a t o r i a  y d i g e s t i v e , o b r a r a  b i e n  p o rqu e  e l e v a  @1 t o n u s  v i t a l  y se  
opone I n d l r e c t a m e n t e  a l o s  m ic r o b io s  y a su s  p r o d u c to s #
B n t r e  l o s  a g e n t e s  f a r r a a c o l o g ic o s  mas i n d i c a d o s  se  cuen ta  e l  a c e i t e  
de h fgado  de b a c a l a o  a d o s i s  a l t a s , e l  a r s e n i c o , l a  c r e o s o t e , e l  g u a y a -  
c o l , e l  i o d o f o r m o , e l  e u c a l i p t o l , 1 a  t rem en t ina ,e tc ,H O R W IT Z  reco m iend a  
e s p e c i a l e m e n t e  e l  s a l o l , e l  g u a y a c o l , e l  i c t i o l  y l a  u r o t r o p i n a , a s o c l a -  
dde con l a  co d e fn a  y e l  cafiamo in d ia n o *  Bn l a  i n f a n c i a  e l  a c e i t e  de 
h fg ad o  de b a c a l a o  y l a s  i n y e c c i o n e s  de t e r e b e n t o l  MOUSNISR,proporcio- 
nan  b a s t a n t e s  r e s u l t a d o s .
Sea c u a l  f u e r e  l a  m e d ic a c io n  p l a n t e a d a , c o n v ie n s  i n s i s t i r  en  l a  so b re  
a l i m e n t a c i o n , e s p e c i a l m e n t e  l a c t e a , y  en l a  n e c e s i d a d  de h u i r  de todo  
genero  de e x c e so s  ,que h a ce n  p e r d e r  en  un d£a lo  ganado a f u e r z a  de 
meses de p e r s e v e r a n t e  cura#
La m e d ic a c io n  f a r m a c o l o g i c a  s i n t o m a t i c a  no a d m i te  r e g l a s  c o m p l é t a s ;  
s u  empleo es  c i r c u n s t a n c i a l  segun  l a s  c o n d i c i o n e s  i n d i v i d u a l e s #  E l
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o p io  u n i do a l a  b e l l a d o n e  e r a n  h a s t a  hoy e l  medio mas p r o f undamente 
a e d a n te ;m a s  a h o ra  son  a v e n t a j a d o s  p o r  l o s  d e r i v a d o s  de l a  m o r f i n a ,  
o b t e n i d o s  merced a l a  i n t r o d u c e  ion  d e n t r o  d e l  arma zon m o l e c u l a r  de &a 
n ism a  de o t r a s  m o le c u le s  de a l c a l i s  y a c i d o s  r a d i c a l e s .  E l  h id r o g é n o  
s u s t i t u f d o  por e l  m e t i l o , e l  e t i l o , e l  a c e t i l o , e t c . , c a m b i a  l a s  p r o p i e -  
dades de l a  m o r f i n a , h a c i e n d o l s  o r a  mas t o x i c a , o r a  mas n a r c o t i c a  , o r a  
en f i n  mas t e t a n i c a .  D s s c u e l l a  po r  su s  v e n t a j a s  e n t r e  e s t a  nueva s é ­
r i é  de p r o d u c to s  l a  m o r f in a  d i e c e t i c a , q u e  con c l  nombre de h e r o i n a  e s  
p r e s c r i t e  con g ra n d e s  v e n t a j a s  so b re  l a  m o r f in a  p o r  s e r  mas s e d a n t e  y 
menos t o x i c a  que e s t a  u l t i m a .
Los s u p o s i t o r i o s  con iodoformo y b e l l a d o n e  dan a veces  r o s u l t a d o s  
b a s t a n te s  b u e n o s , l o  mismo que l a  r e v u l s i o n  p e r i n e a l  é h l p o g a s t r i c a ,  
e f e c t u a d a  p r e f e r e n t e m e n t e  b a jo  la  forma de a p l i c a c i o n e s  de t e r m o - c a u t e -  
r i o #
A p e s e r  de to d o ,n o  o b s t a n t e , l a  n a t u r a l  e v o l u c i o n  de lo s  t u b e r c u l o s , d i -  
r i g i d a  en l a  g ra n  m ayorfa  de o c a s i o n e s  h a c i a  l a  c a s e i f i c a c i o n  (y no h a -
(133)
' 0 ,
c i a  l a  t r a n a f o r m a c i o n  f i b r o s a ) ,pone a l  enfarm o an l a s  a n g u s t i a a  d e l  s e -
g undo p e r fo d o  o de c i s t i t i s  d i f u s a  y a l  m edico  en l a  p r e c i s i o n  de a t a j m f
a to d a  C osta  e l  c u r s o  ya m a n i f i e s t a m o n t e  d e s t r u c t o r  de l a s  l e s i o n e s , m e -
d i a n t e  l o s  r e c u r s o s  q u i r u r g i c o s .
ARTÎCÜLO 33S0ND0 
T r a t a m i e n t o  q u i r u r g l c o  
î  1® LAVAD03 VE3IGALES 
Los l a v a d o s  de l a  v e j i g a  e s t e n  i n d i c a d i s i m o s  s i  se  c o n s i d é r a  q#e I t a -  
p i a n  l a  c a v id a d  d e l  m o c o ,e l  pus y l a  s a n g ro  acom ulados  en l a  m ism a ,p u -  
d iendo  a l  p r o p i o  t iempo m o d i f i c a r  f a v o r a b l e m e n t e  l a  mucosa l e s i o n a d a ?  
p e ro  t i e n e n  en la  p r a c t i c e  e l  i n c o n v é n i e n t s  gg^ve de l a  i n c a p a c i d a d  de 
l a  v e j i g a  p a r a  d i s t e n d e r s c  en  g rado  s u f i d l e n t e , p u e s  a » v e c e s  a p e n a s  se  
h a n  i n t r o d u c i d o  15 g ram o8 ,se  ha de s u s  ]^e rider v ia  i n y e c c l o n  a causa  de 
l o s  do l o r e  s v e rd a d e r s m e n te  agudos a r r a p o a n  g r l t o s  a l  p a c i e n t e ,  Por 
o t r a  p a r t e , l o s  l a v a d o s  t i e n e n  tam b ien  l o s  p e l i g r o s  d e l  c a t e t e r i s m o ,
i < t
Dor mas que se a d o p ù n  I W  'b land% :; ,ds  ' goma vuXcanl «ad* , e n  l u -
gar  da l a s  r fg id a a . Se ha p rop aaato  l a  e l o r o f w m l a a e I o n  para poder  
p r a c t ic a l*  huanoa la v a d o s» a a a  aim d u ra n ts  la  a n a s t a a t a  la  co m p lé ta  d i s -  
t e n s i o n  v a a l c a l  no se  l o g r a , e n t a s  b i e n  p r o t e s t a  la  v e j i g a  c o n s t r l f i a n -  
dosa v io le n t a m e n t a ,  Otro f r a c a a o  ha o ld o  a l  a l f o n  Im aeinedo por U tS U L S R fÀ  
con e l  c u a l  la  p r a a lo n  d a l  i f q u l d o  aa r a g u la  aagun la  a l t u r a  an qua #*: 1 
so a ten l'd o  e l  r a c e p t a c u lo  an qua e s t a  ^ on tcn ld o*
A j £ ,p u e a ,d e  l o s  la v a d o s  a a s i c a l e a  s o l o  q ne dan an pl«* su e  p r i n c i p l e #  r e - j  
c l o n a l a  a ;  an cu a n to  a e e  p r a c t i c e ,  no h«y - « «  e*-l u e  Ion aisa t n * n a l g l r  an ; 
n a e a t r o  awpeffo y v a l e m o a  da un# bucna de h i d r o c e l a  con p i s t o n  |
da d e a l la a m ie n t o  s u a a v e ,a  f i n  da q u a ,a  l a  mano a j e r c i t a d a , s l r v a  da m*no# 
m etro p a r s  h acar p e n e t r a r  eu i a  c a v lu a c  v a a l c n l  l a  exact», c a n t ic a d  da i f  
q u id o  q u a , s i n  p a r j u ic i o a  u l t a r i o r a a  (r e c r u d a a c a n c la  de c o n g e s t i o n ,  
d e l  d o lo r  y de l e s  h a m r tu r ia s ) ,p u e d a  c o n t e n e r , p e r m it ie n d o  an a e g u ld a  
l a  s e l i d a  d e l  l i q u i d e , para r e p e t i r  v a r ia s  v e c e s  In. o p m r sc io n ,*  l a  mè­
n era  de s o r b e s , aagun f a l l  amenta se  he d ic h o ,r e c o r d a n d o  e l  modo como 
aolam os la v a r n o a  l a  boca#
(136)
Les prtceacionas a n tisep tic # #  deban axtramaraa a « c h fs ia o ,y  1# nmt*- 
r a l a z a  d e l  ifqu id o  inyactado ha da e la g ira a  an conformidad con la s  
clrcu n stan ciaa  de cada  c a s o .  île a h f  a lg u n o s  a n t i s a p t i c o s  reconendadns 
p a r a  e s o s  l a v a d o s ;
Acido  borico#-OÜïOH i n c i t o  a e m p l e e r l o  en  s o l u c i o n  a l  4 /v,puas  VILUS-
yJN l o  h a b fa  c o n s i d a r a d o  como n o c iv o  b a c i l o  t u b e r c u l o a o  ;ma« l a  a%- 
p a r i e n c i a  ha dem os trado  qua n l  l a s  s o l u c i o n e s  s o b r a s a t u r a d a s , a l  12;&, 
g r a c i a s  a i a  m a g n e s i a . a p e n a s  t i e n e n  u t i i i d a d  mas qua a l  p r i n c i p l e  d a l  
padecimiento,porque  s u  p o d e r  b a c i l i c i d a  e s  muy d a b i l .
N i t r a t o  da plata*-Rl amigo <le l a s  mucosas ,como le llama GU^rON,sl bien 
da axcelentefi r e s u l t a d o s  sob re  c i e r t o a  x i c r o b i o a  (menos sensibles h a s ­
ta al sublimado) ,segun ha d e n o o t r a d o  HALLK y ALBARHÂN.en l a  c i s t i t i s  
t u b e r c u l o s a  d i s t a  mucho de ocupor  lugar prefcrente. Para  cm'(learlo,as 
preciso hacer a n t e s  w  la\-ado t i b i o  de l im p i a z a  con la s o lu c ion de 
acido borico al 4 ^ , y lu eg o  se inyacta con pausa la solucion argentic# 
entibiada a s f  mismo,que se deja» por espacio de très o cuatro ninutoa
(136)
-, ^
#n c o n ta c te  con lam parada# vas le a  la  a « La proper c l  w  d# la s  a e lu o io n # #
a r g a n t le a s  amplaade# o a c i la  on tra  0 ,2 0  y a l  0,60% ,
R a fla ra n sa  a lg u n o s  c a s e s  an que a s t o s  l av a d o s  han a l l v i a  do n o ta b le -  
m a n t a i p a r o  hay o t r o s , a n  c a m b io ,a n  qua han  p rovocado  l o s  d o l o r e s  f mar­
t s * , @1 tanasmo y l a s  h e m a t u r i a s ,  Por  e s t o  se ha t r a t a d o  de s u s t i t u l #  
e l  n i t r a t o  de p l a t a  po r  e l  sub l im ado  c o r r o s i v e , segun  vamoa a exp on ar. 
S u b l im a do c o r r o s i v e , -GAZE y SIMOK han dem oa trado  e l  poder  a n t itu b a r -  
c u io s o  de fesa a ubs t a n c  iva ; an d l a z  m i n u t o s , s e g u n  YERSIR,e i  l i c o r  da Van 
S w ie t e n  l o g r a  m o ta r  a l o s  g a rm e n e s ,  De l a s  a x p e r l e n c i a s  #a HALLS sa  
c o l i g e  que es  mas e f i c a s  c o n t r a  lo3  b a c i l o s  qua e l  mismo n i t r a t o  da 
p l a t a  c o n t r a  l o s  m ic r o b io s  p iogenoz  v u l g a r e a ; l o  c u a l  lo  han r o o o n o -  
c id o  tam ci ' în  p'^r lo  quo r e s p e c t s  * l i «  t u b e r c u l o s i s  l o c r l e s .
H A G 3 R , A s { ,p u r o > lo s  I s v ' . c o s  con s o l u c i o n a s  dm n i t r o t o  
a r g e n t i c o  3« s u s l l t u y e n  hoy por 1" j^  I n y e c c i o n e s  i n t r a v ^ s l c a l e s  ce s o -  
l u c i o n e s  de b i c l o r u r o  de m e r c a r i o  desde  e l  1 /4000  h a s t a  e l  l / lCO O ,
P a ra  ca lm e r  e l  d o l o r  qua d e t e r m i n s n  se  l av a  lu e  go l a  c a v i d a d  v e s i c a l  
con agua  h e r v id a  o s o l u c i o n  da a c i d o  b o r i c o  t i b i a .
S so s  la v a d o s no son da lo *  p aop as,p aro  tampoco paada aapararaa da su  ' 
amplao muy f e l l c a s  rcsultados»
Iodoformo#-Introdttcldo an l a  tarapautica por B00DHAR2AT,esta dotado da 
g r a n  p o d a r  a n t i t u b e r o u l o s o  segon  l a s  o b s o r v a c i o n a s  da BAdîQARTER y 
ECËNIG,y ha a id o  recomandado an la tubarculosls v e s i c a l , ya solo,ya aso- 
c ia d o  a l  a c i d o  fanico o al subli ifiedo (THKCOMI)F Dfcesa qua obra dismi- 
nuyendo a l  nmaro y la  viralencia da l a s  b b C ^ a r i a s  (REISSLR),nautrali- 
, zando l o s  a f e c t o a  de l a s  t o x i n a s  o io g e n a s  (RITfTER y 3AHRIRG) ;y analga-
s i a n d o  l o s  t e j i d o s  da i r r i t a b i l i d a d  a x & l ta d a  p o r  l a  p ro x im id a d  da l a s
l a s l o n e 8*
S i  sa Combina »u a p l i c a c l o u  l o c a l  oon îu  a jo I n t a r n o . t l e n e  Ln v r m ta ja  
e s p e c i a l  p a ra  iiiosw>.o I‘i n ,d ^  ■s.lLxi.lûar.ia on p r a n  q o r t e  por lo o  r l l o n o a ,  
como tod cg  lo s  io d u io @ , jo i  lo o a a l  ho i l d ]  I n c l a l û o  an l a  b ra v e  l i a t a  
da mcdicamentos  qua pus den s a r  à* p ro  va oho como co ad y u v m ita s  a e l  i r a t a -  
m ia n to  g e n e r a l  de In c i s t l t i a  l a b c r c a . o s a ,  IÎ1 p o d a r  a n t i t u b o r c u l o s o  qua ,#
Conforms acabamos da i n d i c a r  , a a i g n a r o n  a l  i o d o f o r n o  3AU1GARTÎÎN y S O R IG ,
(13Ô) f
y BRUNS,NAU?7SRCH,DÜBREÜILH,fun dan d oas  é s t o s  u l t i m o 3 en e l  r e s u l t a d o
0 /
de l a s  i n y e c c i o n e s  de s o l u c i o n  i o d o f o r m ic a  a l  10%(hecha con una mez- 
c l a  de a l c o h o l  y g l i c e r i n a  a p a r t e s  i g u a l e s ) , d e n t r o  de l a  c a v i d a d  de 
l o s  a b s c e s o s  f r f o s , u n a  vez  v a c ia d o  au  c o n te n id o ,h u b o  de s e r  p r o n to  
r c s t r i n g i d o  eh v i s t a  de o t r a s  e x p e r i e n c i a s , e n t r e  e l l e s  l a s  de TROJB 
y TA NG EL,ver i f icadas  en a n i m a l e s , a  l o s  c u a l e s  se l e s  i n o c u l a b a n  b a c i ­
l o s  s i n  que e l  iodoformo fuei^e c a p a z  de i rapedir  s u  d e s e n v o lv im ie n to #  
Concorde con e s t o  tenemos a DE GENRES ,que n i e g a  en redondo  que e l  n u ­
méro de b a c i l o s  d ism inaya  mucho t r a t a n d o  l a  t u b e r c u l o s i s  v e s i c a l  mer­
c ed  a l  iodoformo ; p s r o , no b b a t a n t e , l o s  r e s u l t a d o s  p r a c t i c o s  e n seh a n  que 
e s  un buen m c d i f i c a d o r  de l a s  l e s i o n e s  t u b e r c u l o s e s  l o c a l e s , y  e s  c a s i  
se g u ro  que a c t u a  en e s t e  s e n t i d o  m ed ian t*  e l  iode n a c i e n t e  en que se  
descompone y e l  c u a l  m u e s t r a  s i n g u l a r  a c t i v i d a d  a n t e  l a  m a t e r f a  o r g a ­
n i c *  con que se pone en c o n t a c t e #  TALAYRACH ha i n s i s t i d o  muchfsimo so*^ 
b r e  l o s  buenos  e f e c t o s  d e l  iodoformo en e l  t r a t a m i e n t o  de l a  c i s t i t i s  
t u b e r c u l o s a , y en  l a  misma a p r e c i a c i o n  c o i n c i d e n  PREY y e l  t a n t a s  veces
(139)
ya c i t a d o  CATROIJ*
He a h f  l a s  fo rm as  b a jo  l a s  que emplea TALAYRACH e l  iodoformo en  l a  
c i a t i t i s  t u b e r c u l o s a ;
I , - B n  s u s p e n s i o n  en c u a l q u i e r  i f q u i d o  a p r o p i a d o , a l  c u a l  s c  l e  ha 
afiadido m ucf lago#
I I # - D i s u e l t o  en  e l  e t e r .
I I I # - E n  s o l u c i o n  en o t r o s  i f q u i d o s  p a r a  que l e  s i r  van de v c h f c u l o .  
La fo rm u la  d e l  mismo a u t o r  p a ra  l a  p r im e ra  c l a s e  de m ez c la s  i o d o -  
fCrmadas e s  e s t a ;
Io d o fo rm o ,  • « ,  , ,25  g r ,
G l i c e r i n a .  • ,  • . .20  “
Goma t r a g a c a n t o ,  ,  , 0 ,1 5 "
Agua h e r v i d a ,  ,  . 5 "
La manera  de e m p l e a r l a  e s  3 e n c i l l a ; s e  m ezc la  una c u c h a ra d a  de l a  
m i x t u r e  con un l i t r o  de agua h e r v i d a  y t i b i a ; s e  a g i t a  b i e n  y se i n -  
y e c t a  d e n t r o  de l a  c a v i d a d  v e s i c a l  t o d a  l a  c a n t i d a d  p o s l b l e , n o  s i n
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h # b e r  hccho  un l a v a d e  p r a v i o  con r a p a t l d a s  lny#*Glon*# de s o l u c i o n  
de a c i d o  b o r i c o ,  Muchos enfarmoG se  a l i v i e n  b a s t a n t e  ; e l  d o l o r  d l s m l -  
nuyo y c a s i  î e s a p s r e c e n  e l  tenesmo y l a  p o l a q u i u r i a ,  Bn s e n t i r  de 
FKKY l o g r a  e l  iodoform o l o s  e f e c u o s  a n t e d i c h o e , d i f I c u l t a n d o  l a s  f e r -  
m e n ta c io n e s  i n t r a v e s l c a l e s  que a g ra v e n  de c o n t i n u e  l a  c o n g e s t i o n .
La ü t i l i z s c i o n  d e l  iodoformo d i s u e l t o  en e'I é t e r  ha s l d o  e s t u d l a d a  
en e s p e c i a l  por  CllAMi:TîLÜX,quien a s e g u r a  q u e ,c o n  t a l  se  i n y e c t e  e l  me-M 
dicam cnto  con cau te l%  de.opucs de La ov%c%ooi4n d e l  o o n te n id o  v e s i c a l ^  
1* d i s t e n s i o n  de e s t a  c a v i d a d  no «s bruyCR,como se  ha s u p u e s t o , s i n o  
i e n t a  y f a c i l  de g r a d u a r  s sgu n  l a  t o i e r a a c L o  que %e o b s e r v e ,  Por l o  
g e n e r a l  b%sl?n de 2 » -i g r -wos  dr J  Lor iodoforr-.Uco en da L d f a s ,  ha**, 
a p e s a r  de l a s  c i a c o  c l i n i c î - a  con que DdAtvhLv'X
su* a s i s r t o s  jGUJCN u ice  quo e l  c t c r  io d o fo rm ic o  s o l o  lo  h« p roduo ido  
f r a c a s o s ,
BAZf s r  m u e s t r a  s a t i s f o c h o  ds i  iodoform o d i s ü & l t o , o  medio a i s a o i t o  
y medio en s u s p e n s i o n  en e l  a c e i t e  dtj v%s&liaA,p&ro en l a  p r o p o r c i o n
(1 4 1 )
de Inyecte de 20 é 3C c /c , ,y  dice que es la me scie iodoforaioe 
que mas se detiene en le  vejlge,*in  que selge heete e l  f in  de le  a ie -
don  ,quôd«iido entre tanto constltuyendo un pposlto permanente en e l  
e i t io  de las #ëeè*Ame#,
Creosote,acido fen ico ,nef t o i , formol,4*Taml)ién s© han probado las eo- 
iucionea de egtos cuerpoe,pero la intoierancia vesical solo permits 
aplicarlos forxendo soluciones demesiado dsbilas para ser efic&ces*
Si la irr itab ilid ad  vesical es le  causa de que no seen eflcaces en 
la practice los lavados antisapticos ;y s i  algun ai«clcainento,como e l  
sublimedo«pudo hacer concebir muchas esperanzaa, pronto se vio cuan 
dolcrosa era su accion,y por tanto,cuan poco tiempo es poslble retemer# 
l e  en la v ejig a ,y aun eo preciso echar tano en seguide de l a  inyeocion 
de agua hervida o de solucion borica para a liv iar  a l  paciente, A esto  
obedece e l  que se haye esteblecido la practice de las 1nstelactones 
vesica les para su st itu ir  le  accion de los lavados*
#2 %-INSIALAGIOmS VBSIGALBS
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Tienen v e n t # j e e  e inconvenlentee eobre loe  lev ed o ;p ero ,e in  dmdm t
i
e l g u n i , a u p o n e n  en muchaz c l r c u n e t a n c i a e  un p o s i t i v e  a d e l a n t o » p o r q u e  
se  e v i t s  c l  I n c o n v e n ie n t#  de t e n e r  que l u c b a r  c o n t r a  I n s  pn red ea  d e l  Î 
cuerpo  de In v e j ig n  * l  d i s t e n d e r l n  ,y sc o b t  lone  ,a d e n n s  , l n  v e n ta  j  a de 
poder  em plen r  a o l u c l o n e s  de loz mismos a e d ic n m e n to s  ,que  homos entmae- 
redo  e n t e r i o r m e n t e  ,piucho mos c o n c c n t r a d n s ,  Aai e l  fo rm o l  y o l  miamo 
p r o t n r g o l , ( a  o p j a f  de e a r  s u p e r i o r  c n  o t r o s  c a s o a  a l  n i t r n t o  de p l a ­
t e  ) ,p u e d « n  u s a r s e  11 5%,quo es  b&gtnnte  a m e j o r a r  n lg u n o s  p n c ie n t e a #  
Adeians , la3  I n s t ^ l ^ c l ' i n e a  p e r ^ i t o n  o b r a r  p e r  manors  mss i n m c d i a t s  s o ­
b re  e l  miamo c a c i i o ; p e r o  s i  l a s  u l c o r s s  eom p r o f u n d s s  y hny e n t e n t e  
f g p 9 s m o , t a l  vez  ncompsdmdo do r @ t f n c i o n , f r s o a a s n  I n s  i n s t n l n n l o n e s  
lo  mismo que l o s  l a v a d o s , con lo  c u a l  ae p r e s e n t s  l a  i n d i c o c i o n  d e l  
t r a t a m i e n t o  o p e r a t o r  lo que may p r o n to  no9 hs do o c u p » r ,
Toda l a  t e a n i c a  do l a s  I n s t a l a c i o n o a  o s t r l b t  on mandar a l  cnfermo 
que évacua  l e  o r i n a , p a r a  que e s t a  no d é b i l i t é  l a  a c c i o n  m ed icam en to ­
sa , y e n  e l e g i r  una sonda  o l i v a r  n f l 2 , c u y o  e x t rem o  ee l i e v a  h a e t e
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lime d i t  t  «mente d e t r a c  d e l  e @ f f n t e r , e l  c u a l  s e  dé é  eo n o o er  por l e  
r e s i s t e n c l a   ^ ue o b l i g e  i  v e n c e r ;h e c h o  e s t o , se  i n y e c t e  e l  numéro de
go t a 8 con n l e n t e s  ,y «1 i f q a l d o  sc va d c ü i i z e n d o  h a o l e  e l  f o n io  v e s l -  
C9 l ,nue  e s  donde l a s  l e s i o n e s  mes ebonden#
Veemos l e s  s u b s t a n c l e s  que hen s ldo  o r o p u e s t a s  con mayor I n s i s S s A e i e  
N i t r a t e  de plate,-GÜ^ON f u é  e l  prop<?gondir,t  \ de eoe a g e n te  ; l u e  go se  
h* c o n v e r t ido e n  s u  d e t r a c t o r #  F c s c r l b f a  l a  s o l u c i o n  a l  0 ,5 ^ % ,y a ve­
ces  l l e g a b a  a l a s  de 5 y 10%, "El n une ro  de gouas que  se  oueden I n y e c -  
t a r  e s  de 20 a 4 0 , s i  se t r ? t r  de l a  s o l u c i o n  a l  0 ,5 0 % ,pues  de l a s  o%rme 
con menos b a s t a , porque  no hay que o l  v i d e r  que s o l o  una g o ta  de s o l u c io B  
de 2 gramos de n i t r a t o  y 1 de i g u s , p r o d u c o n  ya l a  c i s t i t i s  e x p e r im e n ­
t a l , con hem atur ia®  y todo  e l  c o r t r j o  de s f n t o m a s .  La f r e c u e n o i a  de l a s  
i n s t a l a c i o n c G  debe ser ,por* lo  couur. ,de doc a t r è s  veces  por  ser»iana, 
GUSBHARC d i c e  que GUYOîI c b t o n f a  bue no a r c s u l t & d o s  con e l  empleo de n i -  
t r a t o  de plata;mf»r> lu e  go e l  misno GUYON no aa ha c an s s d o  de p r o c l a m e r  * 
que l a  u n ic a  c o n t r a i n d i c a c i o n  ce iafi i n s t a l a c i o n o j  s r g a n t l c & a  a s  l a
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t t t b e r o t t lo s l s  de le  v e jig e ,d e  t e l  mode,que es  en deto de v e lo r  pere  
e l  d l e g n ô a t l c o  e l  heoh" de que ca u se n  mes p e r j i c i o a  que m e j o r f a ,*  
p e s e r  de h eb er  a n t e c e d e n t e s  b l e n o r r a g l c o i  en que e l  «nfsrm o de que 
s e  l i a t e .  Les e c u s e  tam bien  de a c t i v e r  1# marcha d e s t r u c t o r s  de Iss  
l e s i o n e s , c o s a  q u e ,e n  e f e c t o , s e  e v i d e n c i a  b ie n  en l a s  o b s e r v a c io n e s  
136 y 140 de la  Te s i s  de H/iCHB#
B ic lo r u r o  de m er c u r io .-E m p le a d o  prImerameute por e l  miamo GÜYOK, 
que p u b l l  ;o >in t r a b a jo  - obre lo i  r c a  ait?-dos ' j to n û  o s  con s u  a p l i « a -  
d o n , s e  u t l l l z a  en  d i s o l u c l o n e s  desde o l  uï*o h a s t s  e l  c in c o  por m i l ,  
iiegun s e a  e l  d o lo r  que d f}term in e . La c n n t lc p d  de l lq u id o  in y e c t a d o  
varffi uno a c w t r n  gisi.ioü ,culuwindo lif; qur e l  extrem o ü.c ia  &onas 
H a g u e  a l  e s f i n t e r  par» c v i t a r  * i  e s c o z o r  oroù .iciuo  poi* r.l 
d e l  l iq u id ©  h a c ia  i a  ;irrti * a n te r  l o r ,
• Las I n s t a l a c i o n e s  de dablimaclo c o n s t i t u y e a  q u iz n a  1a coîax'a l o c a l  
in o r u e n ta  mas e f l c s z  e n t r e  toda*  l » s  recom endaüas h a s t »  ahora* Gj -  
YON a f ir m e  que nunca ha ob4©rv?do que d i e  .en  lu g a r  a trn sL orn oa  l o -
(146)
# ' ' 
c a l# #  n i  g é n é r a l # # ; y  an c a m b io ,o o a  f r # e u # B c l a  ha  v l a t o  qua  hao#n
d l « n i n a l r  #1 numéro de m i c c i o n e a , ! *  f r a c u e n o i a  de l a a  h e m a t u r i a s  y 
de l e g  c r i s i s  d o l o r o s a o , y  l a  c a n t i d a d  de pus c o n t s n i d o  en  l a  o r i n a ,  
CAIFOÜ ha oomprcbmdo r e s u l t a d o *  a n a l o g s # , y c i t a  t r è s  n o t a b l e s  m  j # -  
r i e s  e n t r e  s e i s  e n f e r m a s ,d e  l o s  cuelem l o s  t r e #  r e s t a n t e s  s o l o  J33-  
p o r t a r o n  un r o l a t l v o  a l i v i o , p u e ; j t o  quy se  a n ic a m e n te  n i  do­
l o r  y DO a l o s  sintomas» r a s t A n t o a .  LÜYS ha io  g ra d o  igua  l e s  « x i t o s  en  
d i e z  e n f e r m e # , e n t r e  lo e  o u a ie a  hubo s e i a  n o t a b l e s  me j  o r  f  a s , dos c o lo  
a ig o  lue jo rados  y l o s  dos r e s t a n t e s  a l i v i a c ï o i  en sug do l o r e  s ,  
I o d o f o r # o , - S i n  g r a n  r e s u l t a d o  se han emplcado l e a  i n s t a l a c l o n e s  de 
é t e r  i o d o f o r m i c o ,
B o ra to  s o d lc o ,^ D a s p u é a  de r u g i  % . î n tu s i a s m o ,e a  t e n i d o  p o r  i n e i ’i c a z ,  
N a f t o l  * loan i*orad0 ,-r:oBOaL y FLTviDiiT lo  han ensm lzado  an « x t r e m o ,  
p a r t l c u l a r & e n t e  e l  p r im e ro  que d ice  h a b e r l e  dado buen r e s u l t a d o  en 
5 enferm oa de c i a t i t i s , »  l o s  c a a l e a  i n y e c t e b a  c ad a  ô i  8 d£as 4 o 5 
go t a s  de m ed lcam en to ,
i U ^ l
Acido l é c t i € o # - B n  v l * t #  de l o s  o r o b a jo s  de HEHXRG so b r e  e l  t r e t * -  
m ie n to  de 1« t l e i *  l a r i n g e a  p o r  e l  a c id o  l a c t i c o  y de l a  c u r a c i o n
de l a s  ulc* t u b a r c u l ' ' s a r .  A; I z  I t n g u a  p o r  l a  s o l u c i o n  c e l  misae  
a l  8C;‘,?n»ayo  G^F.I^FR l e a  i n # t* l% c io n e e  de 30 a 60 g o ta *  de a o l u -  
c l o n e s  man d e t i l e s  ,d? sde «1 1 h a s t a  a 1 f i / , r e p « t l c l « s  cade  d i a , o  cie jan- 
do uno de u e s c a n s c ,  CATRCU le  : obs<-i vJ oi :ne^:  de QPEIYER,y
c o n c lu d e  t l l d s n d o  a l  e c i d o  I f c t i c a  de I n u t i l  y d o l o r o s o  ; r a a s , c * s l  a l  
miamo t l e a p c  TIT ZAC H d é c l a r a , p o r  e l  c o n t r a r i o , h a b e r  e l c a n z ^ d o  t r e s  
% $ j o r i ; s  t c e r i t u a d a i  e n t r a  c in c #  c*£.os g r n c l a s  *1 e c ld o  l a c t i c o  a l  5% 
No o b s t a n t e  j C l e r t o s  6= on I c i  r e p s r o s  da lAT:MO,ou?ndo no ha b&atedo 
mafi de un I j s t r o  para  g e n -u Al i. l  u e.pl Ica.s ion  de '-Ucho n o c ic s r . f .n to ,  
n i  t  amp) 00 ha de j?  d - d ■ h » c <f r  c .• i e L *.r ' ’ i  T ZAC H q ae p r e f e  r fa  en nu 1 u -  
g » r  o l  l # c t f $ o  de c c c * ln & , r u s  no -i.i t a n  d o l o r o s o ,
C^a de l a s  T orm ular  In terme d i  - .î ; .i lu a i g u l e n t e ;
L ac té  trO de c o c a i n a ,  . . # » ,  1 gramo.
A. 01 do l * cu ioo#  • • * • ♦'#  v>
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AgUH d u s t 11»d a ,  * • « ,  ,  5 gram©a 
S i  a c e l t a  g u * y * c o l« d a ,# n  f i n , h a  s l d o  p r o pu#a t o  p a r  tBSNOS,
S 3?-TRATAMlENT0 OPERATORIO 
L« I n t e r v e n c i o n  o r n e n t»  fue  i n u l c a d a  por PARKER,#n 1 0 5 0 ,an  
l* s  o l a t i t i a  r c b & l i e a  «1 t r^ t '^  a l r n - u  cor'* l ? n t e  loiapre qufi />1 a a — 
t*oo do l o s  r iaonoH lo lexm y que l i  3 ? lu d  g e n e r a l  d e l  p a c i a n -
t e  ro feu l taüo  compro;-iet Id?? p o r  i nr,? u' l o :  d dc m a n l f o s t a c i o n c a
L»3 o pm rac iones  uur «:?■ 'Uelen pr? c t i '  vez  l l e g a d a  I s  o o o r t u -
n ld > d ,u -  J i v i c e / i  tr, p n r* ‘.  ^ o e l l a ^ l v u s  y «n cu r? t iv»% # ?& % l* t lvaa  
non 1# d i r e e l s  a i i » t * c i o r .  t ? r y ? d f  d e l  o a s l l o , ! , ?  c o l p o - c l s t o t o n f #  y 
1» t * l l *  p e r l n t » l ; d u  f l - i  c?Tur. ru  s n p r i i n i r  i r e  f u n c i o n c s  v e s l c a l e a ,  
d»r* c o n s t a n t #  s i l i c a  l i b r e  q 1# c r l n * , e e g o n  rec o s ien aa ron  y» 1» 
f f o h a  c l t r d a  PAFtEP y n t r o s  m-frtc»no&,GQmo SMITH y BKKST, C u ra t lV a  
« a , en c am b io ,a  lo  menor t i c n à o  n u f r l c , i *  o i a t o t o m f a  h l p o g a a t r l c a
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ooB r##p#do y  i a  Im #n l a *  a i t l # #  l* s lo n * d a # «
Dobra c u a l  a# l o s  dos c#rilno3 a s  m»* l l a n o  no hay to d a v fa  a cu a rd * .
Al p r i n c i n i o  d# r-‘ com<*in «1 ? s t & b l e G i a i e n t o  d# l a s  f i s t u l a #  v # -
a l c a l s s  ,0  %n $u i u g m r , l a  d l l a t e c i o n  f o r z a d a  d a l  c u a l l o , p r ) p a g o » a  
l a  id ea  o n  . in tu j iaa m o  desda Amerfda i  I n g l a t a r r a , A l e m c .n i a  y F r a n c i a
y fu o r o n  muchon lo a  q ic d r c J a  lue  go ,aoe ,^’u ron  y ^ r t l d a r l o a  da l a #  
ope r e e l  one a p » l l * t i v * c , @ n  p a r t i c u l a r  e.n It- u u j a r  ,en  l a  c w l  aa  f a ­
c i l  de d i l c '  wr cun con a l  uedo -^1 cue H o  v a a l c a l  j  da « « t a b l e c a r  l a  
f f ô  :1? va3 ico -7»D lnp . l :un«  i n c i s i o n  con e l  b i s t u r i  o l a  c h c h i l l a  d a l  
t* rm o -€ # u te r lG  an e l  pun to  o e c l l / a  ds l a  v e j i g a  p r o n t o  e a t#  h e c h a ,y  
l c 6  do le  r e s  y î spos .cos  do l-c.* . il :c  1 mo a ce.crin a l  micmo tiernoo que 
# $ t s 3 , Sn a l  horabre ,3-Ti -<)/  ^ o i l  a« i o g a a r  e l  mi 2 no r e s u l t #  d#
(r*jpo«o f  u n c lo n a l  ) pruclioi, ,ccmo , r.iCnl?30H , p r a f  I r l c r o n  e l  o J # l  p e r i ­
n e a l  a 1:3 t a l l #  h& pGgastr ico*  , e n  «1 Congraao p a ra  e l  e s t  adfe#
de l a  t a b e r c J l o a i - i  G a l^b roJo  en P a r f a  en  1 8 3 8 ,me ha d e c l a r a d o  enen l-  
go dm l a  o po rac io r i  o w r ^ i i v e , t o m i u n c c  que e l  r a a p ad o  d* 1* mucoaa d#
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pi# {  g#n#r*illK#rm# #1 prnoeso por to do* lo# or^noe wrlnario*. Adel* 
t« It» clmtotomf# 8 î i p r * - p a b l c #  en  fonna# deloro#f*lm*#,p#re £ l n  to« 
c * r  p n c f  n i  irincho r ^ c o * * ,  Kn ^*mblo  con # 1  machoa  d# iw *
Ciscl >al*>8 ,qa# aon legion,no R vien#n a toner *nt# I0 2 . ojo* la#  %#m 
sin incdif Icarlt« ;y e,t; m*e,no «0 I0  sf decidon i  r#$p*rl# y eau* 
terizarlm en loa ceeoz or. qa# Clir.i.cr itJ-srv' t#; blan pr&ctlcfrl# la 
t^lla Mpog#.€ Lr-ic» , 0  iwuiu# cor* # 1 colo cb jo to d# tsttblecar #1 daaagu# 
peraannntr Cc If  v t j i g a j S l n o  r, u* o r t f l s r *  pr - r s g l t  g e n e r a l  en t^doa
lo e  C’l.^os l a  o p e r e c l o n  c u r a t l v *  a la  pa l i e ' l l  v a ,  
rom&j a n t e  d l « p » r l  Un a 0 * n ? t n o v c l e r . d o  ■» 1 ? pr-oc t ic^  o l f n i c # , p a rq u a  
? 1 f 1 0 t. Û0 j lo 3 0 îp-^c !■«'l i e  c >inc L'l**--'. on io::. p a n to s  c a p i t a  t e s  d a l  
t r a t a m i e n t o  ;** d o c l r t e n  f  I p**r{odo Uilr. ly 7 poneo Lodo* l o s  r.f di .:■#, t o *  
do i  l o i  i y e n i e t  1 r o k ^ n  f i  tUvor  cU aJ#  e n e r g f s s  v i t a *
I s ü , #  f i n  de q ue 1* aol*  i n f l u e n c t -  d»l  t e ^ r s n *  a i i ’i o a l t e  e l  d e s a r r o *  
l l o  d 1 V J c i l o r e n  ?1 i r r i o d o  m.as a v o n z a d e .d e  l a 3  gran de*  c r l e i j  y ho-  
n « t j r i i # , l o s  In v sd o s  o Tna tG l% cionos ,cnnb lu& de j  con l a  « d m i n l a t r i c t e n
( 1 5 0 )
i n t e r n a  de t o n l e a c  r * e o n # t l t a y # a t * #  y de l o a  m#dlommentoa c o n e a p tu a *  
do a por a n t i t i â b e r c  a l o i o s  ;y por u l t i m o , en  l a  o t a p a  f i n a l , d «  c i a t l t l a  
y a*ole4>tia« ln»opoï  t a b l e a  que dea taa jo ran  y q u # b r* n t* n  r a ­
p idem ent*  a i  end ero.o ,1a ln te rv « ? jc io n  , o r s  p * l i a t l v t , o r *  c u r a t l  va ,q a *  
psi'S Lay in a ic ^ ^ c io n * » ,p o r  r a z o n  ci* e d a d ,d e  p e u e c im ie n to s  #1-
acLultaneofc,ete, , p e r o  aiempr* ,cus  ?î que f  u«r« l a  * l f g i d a , d e j a m B #
a b o i i a a s  l a »  fur.*c lon*ji vaa le? l*%  eomo r u a s r v o r l o  d i r a n t e  e l  mayer 
e a p a c i o  de t iempo qi>* »*a po&ibl** Al a l i  v io  que a»£ se  lo%ra,3@a 
e l  eu* q u i « r q  «1 iüedio de qu* »e ech* n o L s b le ,n o  «o lo  <m l a
c i ù t i t i »  t u b e r c  u losa  ,*ir io  «n too*» le.» c i s t i t l m  J n l o r o s a s  en y e n a r a l n  
Vamoa a c x po n cr  br«ve:a«nu* c c i  -me a indic#u%%,de«da le s im ­
p l e  c i l a L a c i ' n  en nUjai  dfiL,ta l e  c l u t o t o m i a  s u p r a p u b i c * .  
n îLAlèdlCk i&L BAriKlER EN L^ 'ïdJAR 
K* pr« v t l e c i â o  g iom p r#  &our* 1» inc  i s  i o n  d e l  c i i e l l o  y e i  s e l f  r e ­
t a i n i n g  e a t h a t e r  i  sonda permanent*  a l a b a d a  p o r  5 IMS y SKENE^y 
• n  n u a s t r o »  d ia»  toma n#»va im p o r ta n o i*  y a  un p a re o e  p r i r a r  oad*
(151)
V#z nas resp ecte  • la s  otrm a  i n t « r v a a c l o a # a  v#rd*d*ram#nt«  oru#m- 
t e d ,  Por  d o « g r * c i a  n# t i e n c  e p l l c a c l o n  #n «1 hombr#,@l no e* praotà» 
c#nd# ml o j a l  p e r I n e a l , # u n  Q'jr.f.do :\e ha U i ten tad o  hmcer l#  t^m b ien  
d i r e c t n m e n t e  g r a c i e z  * c e t c t e r e a  e soec ia l& sy p m ro  * i n  e x i t o #
L* d i l a t a G i o n  d e l  e s f i n t e r  de be h a c e rs *  p r c v i*  c l o r o f o r m i z e c i o n  
en une s o i t  ? « s i o n , h » c t s  o b tc n e i  un d ie m e t ro  tnfnim© de 2 c e n t £ a i e t r o » f  
que ce r reE p o nd e  » fi ® 7 c e n t f a ^ c t ro s  de c l r c u n f e r e n c i e  ,o ee #1 que 
•  proxiïïia de (Dente t i e n e  «1 deûo fn d ic c  *1 n i v e l  de l e  l egunde  f e  lang e#  
A s l  e s  que l a  e s p o n ja  p rep a red *  y lo s  t a l l o e  de Im m inar ie  r e e u l t e n  
d e f i c i e n t * *  par* t e l  i n t e n t o , r  p e c a r  h s b e r  s i d o  i c e p t e d o s  en  l e s  
co îc ienzos  de es*  oequeaa i n t e r v e n c i o n  por  3E7ÎTRANDÏ,HIVIKP y o t r o e ,  
S l n  e % b » re o ,e o a o c id a  1» o l o r o f o r a l z a c l o a ^ f u e  d e o id id »  1* p r e f e r e n o l *  
por  l o s  %edio3 r o p id o s#  SIMOTÎIÜ u t i l i s e  un pequeüo especuluît ;TE^LS.
.«1 dllatador de jH?2ATiî c l  dsdn » Implements ;HARTKANN s i  dllatader
de GUTlON pae« to  en uso p o r  DÜPIAY ;RJÎQAH l a s  b u g f t s  gradua  des ; a lg u n s i
otrof les  eparetos de TRIP13TI y TILL.\lDC;y en estos ultimos tlemoes
(152)
1$# q u e , SOSO A#2#iOSRDC,#on p e r t i d a r l o e  de l e  d i l a t e c l é n , n o  son e x -  
c l a a l v i * t a # , y  l o  mlamo r a o o r r e n  a i  d i l a t a d o r  da t r e e  ramaw q&e #1 
d a d o , e l  b i e n  op tando  en lo  o o s i d l e  p o r  lo* medio* mas s e n c l l i o a ,  
menoe I n s t r u m e n t a l # * .
Con l e a  m a n ip u la s io n e *  de d i l a t a c i o n  e s  e x o e p c l o n a l  qua e l  e « r £ n -  
t e r  se  ro m p * ,pue* no ea  se g u ro  qua cn l a  t u b e r c u i o s i a  v e s i c a l  aea  
menoB r e s l s t e n t e  que de o rd in a r lo ,0 o :u o  qu lu o  HAiirs;pero tsmpoeo e s  ' 
p r o b a b le  que sea  menos f t o i l  de d e a g a r r a r  qu# an a s t a d o  n o r m a l , con­
forme a l a  c r e e n c i *  de HOW,imo d e e l c s  mas e a t u s i a a t a s  a d e p t e s  de l a  
d i l a t a c i o n .  De t o d o s  modoa,#a n e c e s a r i o  p r e e a d e r  con a lg u n  c u id a d o  
no p a ra  c v i t a r  1* I n c o n t i n e n c l a , n a e  e* p r é c i s é m e n t#  a f e c t o  u t i l  
qua se buf ica ,y  c u a n to  mas p e r s i s t s  m e j o r . a i n o  p a ra  im p e d i r  o ro fu n d o s  
t r a u m a t l s s i © » , t a n t o  mas p r o b a b l e s , a l  c e c i r  da W * I ' H , c uan t o  mayer 
e s  l a  c o n s t r i e e l o n  qua se  E le n te  an  e l  cede #1 n l v e l  d « l  e s f i n t e r  a l  
e x p l o r e r  e l  cue l l o .  Por  f a l t a  c* t a d s  p r e c a u e i o n , #  buan  seguro ,& e  
r e g i s t r a n  aXgunos e a s e s  de r e s u l t & d e  f a t a l  (TEAIX e l t a  t r e s  o b s e r v a -
153)
d o n e e ) ,  Lo g e n e r a l  e s  que Inofan&iv* l a  d i l a t a c i o n i p o r  e l  
a o n t r e r l o , e s  deai» fried© f r e c u e n t e  a 1 que r e s u l t *  Inmuf i c i e n t a  ,pu#a  
a lo *  pocos d fea  defeeparecf le  in cc r  t l n e n c i a  y vue I v a n  l a s  c lo lo r a a ;  
f f t e  e * , e n  r < ' ? l i d a d , e l  r e p r r o  de zi'i* luonta qu* ae  pueda h e c e r  » l a  
c i l j8 tpc io i i , f t i :  ( i e c i r , « u  i n ^ f i c a c i e  cn auch^û o c sL lo n e s#  He s h f  por  
qPf r/IL^.N I* b? conr id fc raac  i n u t i l  %n c i & t i t l s  d e l  oucrpo  v e a l -  
c a l^ y  RAPTI.-AnJ im . r a d i c a l , n i f g p  cue  dc r e c u l t a d o  en c#ao a l g u -  
no# TKOViPPOn iv par^' «1 ' l« gn o A t ico  de le. n e o p lp fc i s i  v e s l c a -
l e s ,  Por  l i t i K .0 ,A#KqPRJrPv5C pont  dr, r o l l e v w  l a  d i f f t è a l t a d  qua opane 
e l  e s f i n t * ' "  a l  t r n t ;  l a ien to  da In .i n f ^ c c i o n e a  v e a icm le*  y Ih lu ch a  
nuG do e o to  node me d é n i e r a  e n t r r  l a s  f i b r a u  ae a o u e l  y l e a  d e l  a###»' 
po Q'‘ i a  v e j l g a , ' l f  lo  c u r l  r & s u i t e  I r  s g r a v n c i c n  de I t  p o l a q u i u r i a ,  
c l  t e n t a p c  y 1» aioont inrtncisu ,iACt o r e s  t o d o i  e l l e s  que agpavan  l a s  
l e  s i  ne A consice rs ib leUien te  ;p'ûro ,#upr:.Eiido c l  c s f f n t e r  y e s t a b l e c l d a  
l a  in c o n L in e n o la  verd@d@ra,CGs%n l o s  d o l o r e g y l a »  h e m a t u r l * s , y  l a s  
l e  :3 ! i n t c r r u u p e n  s u  mprelf,  d e s t r u c t o r * , c o n  t a l  que lo3 r l ü o n e s
(154)
e&tem a#n** y 1* o r i n a  l a v e  y no i n f e c t e *  Por  e t r a  p a r t e , l o #  l a v a -  
doa y c a i i L e r i i a c i o n e a , /  e l  alamo d i a g n o a t i c o , b e n e f i c l a n  tm a b len  
l o e  e f e c l a a  do 1« d l l ^ t f  c lo n  f o r z a d a , nas  u t i l  cono mayor as  
e l  e a c a o l o  da ttempo q-ie d^ire l e  I n o o n t In^mcio y , p o r  t e n t o , » l  d o i -  
G«nso do 1%* v o j i g e .  Ante as4% vente  j e * , *« i n c l i n e  con d l c h e
c i r a j e n o  a c o n s i d é r e r  a l  for%%mlento do 1 e s f f n t o ^  como Iz l e r a c i e a  
p r e f e r i c i e  an 1* m ajo r  en to d o s  lo  ? 0* 90*,% lo  menos con e l  c a r a c t e r  
dm in tm r v e n c l o n  ormllmlno^  ,? xf I c i  tnt*-' no r-mre ve 2 a é v i t e r  l a s  do 
meyor i m p o r t e n c i * ,
GOLPO-CI^TOfOlflA
I n t e r v e n e  ion  c r o e n t #  nue form* e l  pucn te  d« t r a n s i t a  desde  e l  a en - f  
o i l i n  f o r  ieivla d e l  a e f f n t a r  a l a #  t a l l * # ; y  a s l  ,o b e d ec le n d o  a l  
p o a iL iv o  c r i t f r i n  vîtl l i T - a r i o ,«« ha de c o n v e n i r  eon A.EqqUERDO an  
q a e , e s i  co%o l a  d i l a t a c i o n  a# p r e f e r i b l e  an t e r m ln o e  g a re r m le e  a l a *  
f f s t u l a s  p e rK i« rsn t« * , w#fflbi«n la  e o l p e - c l a t o t a m f a  o f r e c e  en g e n e r a l  
v a n t e j a *  #obrç  i a e  t a i l a #  o e r i n e e l  i  h i p o g a a t r l c a *
(165)
Y* en 1861 preconlzaban BOZJKîAjî y KMKET la formaalon d# la f fa tu la  
vaslta-TSginal en e l  tr*t*Kl#nt$ de l»a c i a t l t l a  doloroaaa,aleaipre a
concdo ion  ce pua l o s  rifioissft e c t u v l e a m  %lr a l t e r s  d o n #  LE Î)BNTÜ 
exprenm pni ' t d h o  ' .;nncepto ,cr.n 1*6 F Igiil r  n t e r  p ? l a b r e #  DOLRRA.U ha a d -  
F*itidr, en p r i n c i p l e  le  c o l - o - c i R t o t o r . l e  jt^ir ibién n o o o t r o *  ] e oreemoa 
• CGptHble ,c*on Le 1 p .ic z 1 ,puei? d<? In  c o n t r a r i o  (y l a *
l e s l ^ n a s  îv-n-  ^ l'- s eon f r  ' c -r  r . tc?  en *7 p o r f c d o  avanzedo del oedeclmien-
t ® ) , r é s u l t e  ir.uy o s l i g T o a * ,  ’’ !7s<? l i g r o  r o f l e r e a -  « x* ureml*,pwm oen
- f r & c u e n c i*  te  - o r e r v i  b f j c  t .^1'  c i r c u s  v ^ n c l a e ,  Cu?ndo hay e t r e a l a  va­
g in s  1 tempoco er, p r a c t i c a b l e .
La Ic îcnica  de l a  o p e r a c i o n  purd^ s e r  .cup d i v e r s e #  ^ r e y l f  l a  c ler e fe r *  
& i z a c l 3n , c o i j c e d &  la  r.n 1# p o a l c l o n  a d o p te d *  pa ra  l a  operaclen
de l»  f i a i  i l *  v » s l c o - v o g l n s l s o p a r o d a  1* h o r q a i i l *  y  p a re d  p oster ior  
d» l i  va g i n  t g r i e i a ü  * 1 e s p e c u l œ i  d t  qiiiî*’ ,30 2®KAN areyo p r e f e r l b l a  
e x c i n c i r  un t r o  z© corne saedio d w o  de p a re d  ' e a l o o - p a g i n a l  o p t e
por  la  s u l u r a  de l o a  b o r d a s  de mucosaa ,eortaûaa con l a #  t i j e -
(i&û
r«is en ml a i  t i e  d* Im i f a # *  q u -  fo r© -  p r o a i a e A c l #  l a  p a r e d
a l  a e r  empujRda p o r  una l o n c a  a coda da I n t r o d u c l d a  en  l a  v e j i g a #
FALLEN prmfierm e l  t e r m o - c a u t e r i c  y EYKE e l  g a l v a n o ^ c a u t e r l o ;
r'APT/.;.AN e m p l t f  un a ronda aca& alaca  y e l  b i s t u r f ^ y  GREI’^ n^ Fv hace  l i e -  
giT la  ve j i g a  ,pr-.r.ar.ao p o r  1;.- ’ir? trr.  ,doa  l a r g e #  de FEAN; p e -
l l l z c p  un ’'limgu© de pa red  ,0 a l c o - v * g i n a l  con c a c a  una cl-?, im.# p i n z a a ,  
h ^ c i f n o o  de do cue 1» cIl• t n t t  * asatt# s e a  de doe c e n t f f i i e t r s»  ;
a x c in d e  e l  eoru-cio co .u p rm d id o  e n t r e  l o s  riismni. con l a s  1 i jmre.a ;«utm- 
r r  (.Ü1P itiuoosa con o t i a , y , p o r  ul t i r ;® ,de Js*. im grueafe L v.bo cm dmsague
> le  h«ri‘id^  con a lg iu i  pun , j  dc c r i n  da F lo r m n c ia  o ae h i l o  de
p i n t a ,
list? b lec  l i a  lo f i s t u l a , l o f  d o i o r e s  dicaiiniL*en,y ueapues  dm a l g i n  
t le i rpo  cm su  c e s « c io n  c o n p la t& ,3 8  hace  ccG apA rec t r  Is  l o l u c i o u  de con 
t i n u l d î d .  IIARTNf T' r m f i c r e  ujp* observe  c i o n  QU* *e u t i l i z e  la  f f a t u l a  
par*  p r s c t l c a r  La vat lo a v e a i c a l c s  d u r a n t e  d i e s  y ocho m eaea .  No h a y , 
p e r  cputo,c-ue aprejè ai‘fi>’r « c  en de vol ve r  a l a  v e j i g a  a u  i i i t e g r è d à d  ooao
(1L7)
r m a a r v o r ln ,  3J1 mleao RAPTYAN c l t *  #n * *  t e s t e  do# e a s e s  de * 1 1 -
vlo  u o t s b l e  o b t - n i d o  r’s^roed a 1* c è i p o - c l s t o t o a f a  ;BRUN qr c u s n t s
f ' o t r v i  i : *  j y  d*> nno en 1» e l l n l e a  de tJDYOH
nui 'cnt ' i  o l  sno lo9E .  ■ o'? -le »^ > DJUinten r t igu . ios ,
^ 3  d l r c c  1"* 7“ ’ r  p c o l p o - c i s t o t o j a i s  p e r a i -
r * h u i r  1-* t o l l s  on acxao  f e a e n l n o .
on -.94" « ’ «:? r o c o . i s n l s n l j , e l  p a -
cl.:nLm ?n J r l o r  do i? t ? l l &  p % r l n * # l , r e  3*3# por 1» u r e t r a
uii f » t a t f r  u- i-*r- r p l i c i e  j  con o c a n e i c c u r «  p r o f o n d » , e l  ;u» 1 
ec  c rn t t rn j  do cr^ d % I c e  a y u n s n t a a ,  E l  c i r u j e n o  r e c o n o c e , g y f t - /
c i &3 n l  ( i x . x c f .  Izq u le rcG  i n t r o c u c i u j  mn e l  r e c t o , Is  p t s l c i o n  d e l  
60ÜÜU. .V r  L ' r ? l  - : i"> i r co e f Jec io n ee  de l.fe p r s# t# L e ,y ,@ * n  e s t a  
, h w d e  v r r t i c * l  e nto *1 b l s t u r i  r e c t o  de h o j *  e a t r e c h *  y l a r -  
ga . p r o l o n g e r do ©7. c o r t s  s l g u l e n t o  e l  r # f t  o l ine©  d e l  p s r l -
jie on a i t i  #x . r n c io n  ae trr;: cer*  ^ f © e t r c e  y merlin, r#w. id^mnnte so
(158)
c n lo c a  e l  L i s L a r f  «n 1% I n c i s i o n  con e l  f i l e  h e c i e  a r r i b a  y e l  t a l o n  
rozencio e l  a a g u lo  i n f e r i o i  de # q * e l l a , y  a » i  ea l l e v a d o  h a a t a  p o n e r  en  
c o n t r e  to Jiii punt* con 1î» r?.nor* d e l  conduc to»  que v* d i r i g i e n a e  l a  
i i i o i z i o r  d-. 10 * 12 a i l f m e t r o a  qu« ae i r s c t i i *  an 1% u r e t r * , S i  b i a t a -  
r f  94 9 ua t l  Lu/e por e l  g i r g e r a t a  qua es  i n t r o d u o i d o  h a a t a  la. v e j i g a ,  
s i r v l s n c o  da çuf* e l  c a n a l  dt  1 c % ta t@ r ,e l  cu e l , t i f ia  vez  hmcho « a t e  e a t e j ^  
?» r» t i r© do  de la  Lu^acra, Y a i a n t r a a  con l a  œRgo d e r a c h a  ae a a a t i e n e  e l  
q o r n e r e t *  en s u  p o » i c i o n , « l  I n a i c e  i z q u i s r d o  a v r n z e  oor 1& a c a n a l a d u r a  
da a * t 2  ln  & c r u c h a a t r  l a  vm jig* ,cuyp  c a v id * d  e x p l o r a  a i  m laae  t i e n -  
PO que « f e o t u a  1$ a l l a t s e  ion d e l  «a i  in  1 e r ,
GUY ON emçla* e l  c a t a t e r  a c r n a l ^ d o  y con b ü j i a  d l r * c t r i z ; l 2 i n c i s i o n  de 
reLe o e r l n » « l  rx t iwnd#  ananas  d©* c an L lm e tro a  y a e a i o , p o r c  auman- 
t'i ®1 c-<fGpo operr, l > f i o  ^ a c ie n u o  aofc d a a b r id a m i& n to r  com plem en ta r io*  
l a t e r a l © » , qu* t r a n s f o r w a n  l e  p r i m i t i v e  i n c i s i o n  r a c t a  en o t r a  en  T de 
ramas c o ï t * » .  Va i n c i p i e n c e  cape  t r e s  cep» l o s  t a j i d o # , # l n  « e p e r a r  e l  
i n d i c e  irq»il*rcio u a i  r a c t o  n»»t& l i e  gaz a la  u r * t r & , l a  c no i n e i # # e
( 1 6 0 ) .
s i n  a s e g u F e r s e  por  e l  t a c t »  de la  a x a c t a  p e s i c i o n  d a l  c a n a l  d a l  
c a t a t a r #  Arm# 00 e l  d i l c t a d o r  da m a n d r i l  d l r e c t r l g  a# i n t r a d u e a  
h a s t *  1* v f j i g & , y  Con cviiaad© ea m e i b l a  c * # l  a iampr# l l a v a r  l a
d l l*  t » c i o / i  7.08 c e n t  Lt;© t r o ?  j a e s p u a * *a i n t r o d u c e  a l  dado
fxp l^ r* r -  1* c?viu*id v*%ia*l y corrq>l6t^r 1» < i i l* t* c io n  d a l  
s a f i n t e r  s i  1 aa Juzge o o n v e n i a n t e ,
Le% a t e c t o B  (;* IR o p c r e c i o n  son 1» p * r » l i » i *  d e l  a g f i n u e r  coao 
©i. 1» r l l e t j i c i a i î  c i l r^ c te  que . tu n ia d o  en 1* nujmr ,y d e a c a n -
s«ndo Ic Vftiigc en suis f u n c i r r e # , l n m  d o l o r e a  t r d o z  lo?  demas 
a intoina# di»)ninuyan hn&t& ; r po?'ii)la lif m e j o r i e  de I r s  m iaaaa  
le& ioh as  oa l a  m ucosa .
ClETOTCylA PD?EA-.Pi!3ICA 
H esureao  y d a a in la c t? - c o  &1 puni# y a i h i p o g ^ a u r i o ,«» c i l o c a d o  a l  
îsnfe'yao an dc^ 'ub i ta  d o r s a l  aofcrf le i-etr- con l o f  i l * no# I n c l i a a d e a  
da TREîïDEX-BnBiTG# La a n o a t e a i o  deb# ger  p r o f u n d a .  Se i n t r a d u e a  un* 
aonde en la  vo j ig* y e l  g lo b e  da I'lTTH rdJN an e l  r e c o o , # !  c u a l  a*
(130)
a s £  d i l a t a  da a mad I d a  qu# a# l n y # e t a  #n l a  e a v l d a d  d a l  I n a t r u -  
manto h a a t a  300 gramof de aga#  a l  a# t r a t c  da un a d u l t # • Sa l a ­
va l a  v a j i g a  con a o l u c l ^ n  ce a c l o o  b& rlco  y lueyo  ms d l s t e n d i d *  
coy, H}:» c » n t e l a  (pu t*  as p o a l b l e  I» r  npturm. d* sue p - r*  r - a  ) , h a a -  
t#  qua la  t e n s i o n  i n c i e a  l a  c o n v in ^ n c i»  dm suspend? r  1? i n y e c c l a n  
y i»e c i a r r a  l a  l i a v e  d - 1  c a t a t a r #  La i n c i s i o n  en l a  l i r e ?  c a d l a  
a x t i e n d e  6« 8 a 10 c a n t i m e t r o a  a p a r t i r  de l a  s i n f i s i s  p u b i c a ,
'j comprend# sucee ivam en t t '  lo p l c l . t f  j i a o  su b -c u ta n e o # * p © n a u ro # l# ^  
In to r -s t iG i©  d« l^ *** o i r - m i d s l m a , a p o n e u r o s i s  svby&cmnta a lo a  a l # -  
. ' :o* ,y ,en  f i n , l a  g ra e a  p r e v i s i c a l ,  Se a x o a ra n  lo g  ïab io .s  de 1# h # -  
r l d a  y 1® g r e a t  ## r e c h a z a d a  p o r  #1 d-ed- h - c i *  in  a l t o * * r  d l r # * -  
6 Ian  a I o nC l ig a ,% * # t#  de j a r  n lif r l s t *  l a  car#  a n t e r i o r  >Ie l a  v# J i ­
g s , 1% c o r I  fie p ^ i i i z c » .  con lo« p i n z a i  de EC CHER p a ra  o u n c i o n a r l *
* lâ#%Ê€L$È%&#' e# 1# *z t#n$ ie%  de 4 & 3 s e a t f m e t r c s *  Lo?? In b io #  d# 
l a  b * r l d a  par*##!®# a lo #  de 1# pared  a b d o m i n a l , y con #1 f im  
da # 9 d t # n # r lo *  n a c l e  #1 e x t e r l a r  a* l e a  pa## a ##d# l a d o  m e ###4#-
A f t t e . lo e  s# eo * f la %  n ua ayudmat# p a r#  m#*tem#r earn© e*
p en » ion  «1 r e r c r v o r l c  v f i l c a i *  « x p l o r e e l o a  d# e « t«  e * to a c * *  pu#-
C.9 «fcCtu*rv5« e?: L" Li ru : Lc ,c i*. myudf o& mi o v*lvm qc SIMS
bits brill9*tm par* refit jar 1« luz n a t u r a l  o It d« %ma larnperlll* 
e l e c t r i c *  cor; rofirotr.r aprcolrb", F a c o n o c i d o »  loa # It lot dt la#
I f  c l o n e s , a e  r a c p t a  7^  ^ . ' jcb?r t H r  ,p * f  c a v ^ e r i z e a  #@m
f ]  t f r  cn-c%KL*rir L ^ r  s J.pt r-f 1 o i t f  crU'.';-, t r  , F i g u r a  Ifiego la vada#  t l -  
i  ioK '.'OE i '  ItK. l o t  c t  ♦oido b o r l o o  y iig?-V; a# p o lv o r# * ^ i4 * t@  a a* 1#-  ■ 
def o r c e .  El  ffitèb# r e c t a l  f«  v e c l t  io j  r : t i r s  do ;«ja e l  forui.o de la  
V f j ig a  f ' f r .  los  do 5 IX : r i i l . ; : * % ds Iog t  aboa dm goaa
; /• ÎC-/.8 q-St j f  beorn ii-'Z. i r  ' c». ik her Ida , 1 * r ?*! e #  l a '  '
p:rc io&e# dobraotes n G col'T'-'or - - r, : s épara jP& dm cuog-ut,
Eut i ; ’«nS4 , f  n f i n , l i ü   ^ x a c j ln o  y Ix : l w l , v  s# s p l i c e  e l  3e
l.o« *1 : loo  6 d i a l  i# •*’?.'.»tito;;«.x 1 ix t per la %0 RdR ‘'}f F": 
nu« por i.t.'s-'Oc d i t '  11 o 20 e l o c a d ^  , r* p i t i* tn d o  a« d l& r i& aaa-
t f  c i t r - s  do 1© h'":xt dr. , 'p i f  1?7 ' d? e i o a t r i z ^ r s a  pur p r ia ia ra  im-
a#  o l  # l : i m  qm] pm#& d# im ;@mdm« L#m Imymciei vmmi*
o - i e s  con  so lm c ioB  d# a c I cc h e r l c o  y t a i  v e z  com «1 mmbllmmdm ml
zoi'. r e p t t i J o *  ctu* do%, J l t s  de«.Qe #* t e r c c r n  deapuem
dc la  opor'prj.Lor»,■ CLA.X, l o s  prlmmre*. d ig* » Im
opfremlon,.a»jn le  v#Jig% ccn loGofor&icm;Io8 bordes dm
1?* i . s r i  dc v e a i c c l  lo »  d ie  no i I t , w i i c  p; & I t  pared %buomlaml,
y r vrcuvGioa c <- 1?» ur ia s  # 3*. 1* $9&d% dm FEZZCR ;ime-
;%o cuprimm e l  tspo&m^ l e n t o  y iltmrwa l o s  l*v*GO& dm sublim^dm com 
lorn cis f i u l f f t o  urn c o b r a ,
11 mlfCtc ds c i i t o t o A i a  »*pr#-pabimm 1- tuberc'>ii®*i* v e s t e a l  ea  
i g x e l  qa? 1 lo. co^plmL* » # j * J s r c  e*. im "btss&oims c t c i r . a l  * 1 1 -  
vio  in^4di%to:no ...Ic w I olo i. ,i*o n.ty i -, H r  ;Al Rpaara r i c n t a
ë a 1 , 1. Ly r« M ' i.im , i  orm.» 'nm i b io n  un ooaoumto ''ut* urn
c s v i d a d ,  Pmro s s l ?  r c s u i t ^ o , ;  uo ! ) « # ' : > » »  i»».* t r s s  o c u * tr o  c?5- '
%#**? rmcuo-ra o t  . t  v.: z mum f  e n c i i s # * ,  ; ml bl*% mlgu«»oa y* vo v ; # 1 -  
i  p*d«c«r c r i i i i i  Lsn tmrz'lblAA &mv)# toda*  l a s
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m ls f iem # #  #e y #11## l a s  m o l # # t i a * .  L# n # j o r f »  du­
r s  bi-mux lup r i f l s l r  I# d« PTîZZER p # r # i * t #  1# f f » t # l a , h # # -
t« qr/t CO* 0  tr*% n*e#$ % t * r d #  a# croc«d« ? 1% « i s t o r r a f l a  y #
I f  v ' î i .ur# d% l o t  p l t r e *  d» L« h « r i d #  w b d o ^ l a s l *  E a  o o j t f e l d ^ r a o i o »  i 
p o r t  lo v l s r ld R d # »  ## h« ':.od I f l c #  do 1» tall**» hipoga«tr i#«L ,# • »  
f  1 f  1% u* co.’ s L i t a i r  ua ;ras ' w r ^ s r n ^ t f . a s i u r a s d o  lo a  lab lm #
c t  ' V». j 1 ;?s c :> f) l i  i do 1 t  a gu n ? w t  o , y * k t , l a  c i e s t r l z a c l  on n 9 r; u# •
,1® t r e ( » r  l % g n r , n l  t o . " :  1 7  G o  1 0  I v i f  17.  L r o o  I n  T x l ' i p ’" ! *  p o r  1 #  r # t r a ^ -  
cior! *yc%slv9 dm 1% vmjig# dmtran d-1 x f i i » ,  fa 1 ope rac iom  *© c©- 
Aoc* c -n  A1 i>o^''tr© dm c la  Inxr-.nla d i  goYt'YT - # - ©i-ludind.o lo r  
' BO‘JT.1;; ,.-j 1.' c.)¥}« I Xîi V! «ly hi ' i c- ir n; 1? C 1» L lL is  t  Uur r  C u lo  »* ♦
ROlfi’IEP q qu# d**.i t r x  l*m qi co $© cot#  « 1% c l e t s ^ o a i a
K I s  m i p l f - " - o î î c s  i ’-;; I x r j  t o  H ' :  1 7 X 9 - 5  2? l o s  l ' v ® d 0 8 , y  f / i  I. ! .w ? r i to  a  l a  
C‘Jr«cl '4n  di I f o m t j  k l3 3 7 % » , r l c o  ? I Jo m l Ur à a j  «#fi«a p a ­
r a  o b t  rcif c b a i l  's r-'i'î u l t f d o f i ,  .? mas e x & g e a t o ,3 u r -  o p l -
ma ,q  u? l lo r io  t.l-?npo da "rx  gyio o-> mo-ic lUo '  1*» v r j i g a  i a f l a a r d ?
(1^4 1
ha cia mar a# mar de am Ada, pare raitlgar la  a n o la a t la s  4*1 eaata
p r # t « r & a t * r * i , # #  i s ? d o  o r l m a la *  #*paoi*l##,o@m@ lorn da GOLUH ;
y (it SOliiij* '
Lo* csa®* da aars-slrx as tcjadmn;*© r h i s t o r i e s  ■
c i i n l c s i  dv tou?ïi i a f ’. n u H t a  so.r;.o l ^ s  ddA-qes; r a a e a a  OATROIT
y oLras  (y aachms otr?»s » us :sv. p j ' l r i a a  » u d i r )  da­
das 4 conoa^r  )or ^^IlNOF,dx ooyos hubo doa ox qua f r a c a s #
l a  t e n t a t i f a  d« i a a a d i a t a  s a t u r *  t o t - l  da va j i g * , h a s t *  e l  p «e t#  
da f  a rm a r ia  uaa vA ?. a b a e e t i s  y f (% aorx^^o iiti  va ,y a a. log  c t r o s  
c lA c a ,»  p e a a r  dr p r* c t io * r$ &  Im #xct&io&,CA%tszl '%cloA y ra&pad@#*# 
ia ixucoiî» y c*« d«jj* r^ Ir CRvh.jitd t#po&Rua y goa n«^tc> ta»r  - ;
r a l  hipocoG ür i c t  dut': 'i ,m l o  oysis; l a  I idL. l%, fml joGlaau@'-
S9.S t x r c *  É1 cy'co a« ;«l;rs:uot Riaemg p t r  Cos p z o g re so *  •;-« ]%*» l a s i e n a d k  
Oma da l?is h i t  t o r  t*.f nicHsis^!* oo-v q .i* i l u g t r a  COLAG a% no a s '
t am o ieo  •tomaluy^mta ,a  daspecho  d.» I c u id ad o  «©s 0U9 QlAZO a x c i a d i #  
la  iGUCoaa at?c*da,daj«ado suturf.dof lo*s b©rd '^« mo lo  *
t s  p#eq@# I s  4#1 #### ## f s o
$p#r#d* #m pltlaabre dt 1897 j  1* t e s l s  qua s t  publies Is  abssrva-
ci©R fu e  present .^at)  ©r. 1» F *cu l tm c  s© ? t r f r  p s r  COLAS am 4 d# May#
dc ] 89b .o »cc p i s  v.r b r s t s s l c  p*’î’' rrr CAtrita d e l  r a s u l -
t p c o  G c f l r i iL iv o  qc 1< c arm I ' t c i c r - . l .  Eu c (if x t o  © Im h i s t o r i é ^
que oütfe alsao S'it-ïr mxp-xc,»? < t i d i t  lucr% m fr»ca#o,e* #1 semtl##'' 
do a 3 ri .;•« l i ’Gi rji'vpoi Ito ,y c irx  l e jo s  a a «oïiv**ir aam
la# oonolasioat* flwolGt Ca go L&Gla,2lt3^xnt© fmvorm.bie# t  la ia- 
tarvamcioK ü.r"a©wt» cva . l1 v- ,r‘-%bxl©amm^3 d# roonmamutr la clatat#**' 
mla,@ra %% *compaA* i  no rxc ls lon ,rasped# y canter I zaaêta d# la
laucoat a f « c t * , g i  .o e t  c o as  a l t  1 .,o r o c  w s o  .> s Uf t a b #  #oh#r  ram# 
nsr* *llvi*r wlqalora por ’«Iglu lie :po lOR pmd®elvil*vitn>; arualaa d# 
1* cisLltls tttbtrcuiosa, y? Ttto ? ir ex base# dt avamtaraa daapmaa ' 
da taatl.siiuG i: -’»wullsGo a©yatl vo,corr% gram dlHtmmcia, *
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COKCLCRI&N
L? c l ; i u i t i ( s  t a c o r c  a le  i ■- %elo t i e a a  i u j l v l d a u l l d a d  an x l  t e r r a * #  
climlco, Go hi; raz-oi?i p%ro c o l o : a r l %  07,ce ' i n lL je d  ?b;trecte qa 1am 
Q l i i i f  i®«c lo.i#4 pa t e l s g i C e a  ,p e i  .yuc , 1  - i g a a l  q w  I r  .eeyerla, da ta*» 
bf r  e i i  e 1 i  * l e c a l c a , e %  p a *■ : a n l  r? * t  c i o a oa ? c; t  o i a f s c t i v *  bs c ^  
1er que no ea f  oi-zr gv t a 1 do l a g e r  en  i*: a lz c*  ve J Iga y p r a e i -
i?memte poco snt#,* at auiye 1 ç o r»notac.jCS u o r & o a o *  imw lcel*#,
Al c o a t r m r l o  , p o r  gex^r:  i , a e  h-» c o n c l u i r  c . 'n « id * r ? n a o l i i  ##n#
comaecnj^c le  L,;rai»  1*2 wr; iaXrcaloÆ tt.  1 vc z û l o t ' o t *  <1: la v e j i g a  
j  c u y e i  i t a l e n c t  p '^ ix i t  i v?.; c'c 'lu?' 8^ ? }■ y*x c m" « do é  r a d u -
c ldo  a l  e a t s  do i s  u r a t e ,
E l  oizyROGvlco d® If. e l à t i u l ü  t  ofcerc-'.Io‘5s ,h;)v por hc%; ,%o pucde )#&*'' 
Gerac e x p e u i  tGa.eate dc m  £;ea e d i r e c t s , p a  p r e s e n c l ^  d« 1# r a a l i d a d  
de l a  «aeüôi*  d e l  prcG&%o# L?L, c& .wa* d« e r r o r  , y l e a  d i t i ® t i i t a d a a
,U 6 7 )
de 1rs t e c u l a a s  m l o r o s s o p i e a . b s e t s r l a l o g l * #  y @ ts t*ss@ pism ,#b l lgm n s
9 ' '
c o a v e r t l r  %m d l g î u r ë i v e  *1 d l a g s o s t l s s  fumdad® #m s s t s a  r # 8 a r s 9 s ,q u *  
s o lo  *1 RfRrijs» *#h#l® d t  p a t a e r l ^ s  mes #m sbsolmt@,somo se l o g r e r s
e l g u n  ô £ s , h #  pooUd® r t v t s L l r l o a  â« la p o r t% a o la  s l i a l e t  d» qae  t a ­
i t  vf# C f r o c s a ,
Dt a b f  lat supr tm R cl»  s c t u s l  d e l  d i a g s s m t l c o  c l f n i c o  , r * a t i i t  r a t e  d e l
a e s l i s i t  y « o i îp* r*c io s  R i s l a o #  y ce»  i t l e r c n s i *  ikutu9 n# t m o x  l e s
sff t tcÆtç y f i f * 0 3 , l * e l M $ e s  lo* q * M t r @ x m *  l o s  exsji^i tos dm lo s  m i c r e -
bi '9s y d t  l î f  l G » l o % f * , r t l t g # d ? s , p o r  de e s#  e r l t m r i o , *  I s  « i s -
mn c ^ t c g o r f ?  qv«.' i s s  otr%z e .a a i - l e : ; t t â io n o s  morbosss#
Y ,e n  f i u j t a x p o e o  e l  t r e t s a i f a t o  e l  xpoyo 1^1 l a b o r x t o r i e ; # *
c l  t r r t * r i # M t o  c l i R i c o  t r * â l c i ) A * i  cor ü xc # le % ü l9 ; l a  a c c lo i i  t o a i e o - r e -
c o n * t i t u y c n t e  sobrm tJ. t e r r - « » o , « i  p r i a a r  X s o t o r  de t e d a a  I s i  c n f e n s t -
c&dsa, 1 1 ae isi z* l o o ,1#  lfe&%r*clom,d& 2 x e x l s t e a s l *
or& sa io m ,  E l  tr j i tm2.âento  q u . l r ' i* g ic o  «# ua ,p € r o  mc ûî? s o l d a i * * ;
j ne un p x p e l  de RiA»log* ifapora* ;ici3. s i  a » l  d i t g a o a t l c o  b n e t e r i a l e g i * *
*
c e *  r e s p e c t e  s i  d i s g * 8 s t l * &  im a u e t lv o #
Glfmic?33#4Aci2lm4mt# #1 pr@bl#ma d#
v e * i e * l ; p « r o  1$ h@y r@d»vi* $& 1@# u« p o a « r  t a rm in g  &
ai4««tra  K#üa*3 p qw® :;r> lo t a n t ? , * !  «h f:I C n a cc p t*
w t i ^ i s ^ l c O j p o r  ;i ion  o v l  Jmnl*) lo m v l^ *  ù« t, r  o 11 & %* c i  an
v% aIc i l  ;.o I •». 1 o l  c one ' p ic  i l a q a o G t  loo or l a  oi lid-?-i y
14# q a 0 1* o.T\pr'ob ' e l m  di 3 t,a da I', pn^goo^c ur p'^l c y c l i c  y
di 1^4 lo a i - v : r ' i  ;.a * ,or, fin,»;/* c l ^ r t ;  a o , b a  jo  «•! t o r a p # a t i
C l ,a  c ? a e t  . i? l  1 : '1k In ; e ozeo z i a  a ^ b r e  #1
n * 10 cl0 « a'&:r ■') 14;• ’a p 1 co , V* c aii*» t*:'kp ico y q aijci*t#i '? p-; ui. ,l«o .
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